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^ s o c i a c i o n e s j a t r o n a l e s 
1 nriividad en la organización de la Acción Católica espa-
Es patente la â  ;vl . • a ]as «Normas» acerca de ella dictadas por 
fl0l8., toá^^Sa -^er mismo quedó constituida la Tunta de Acción 
el Cardenal ^ i n a " " ada por representaciones de la Junta central fe-
Calólica e s / ' a f f E n días anteriores se han organizado las Juntas 
menina y ^JaR" ^f0na Sevilla v oirás. En Pamplona, Sevilla y Zamora, 
íli0C€sanaHlaf =e han constituido Asociaciones de Padres de Familia. En 
ue recordemos se « Conpresó dc juventudes Católicas, al que hemos 
g , recientlsimo está ê  ü ^ ^ áQ las 
dedicado ^ ^ ^ S t t ^ i s existentes en España. 
Asociaciones ]uvt nsamicnlo del Cardenal Primado ha seguido su 
j ^ X ^ ^ o ^ u n punto: las Asodaciones patroria,cs ca-
tÓ1Ííf'inexistencia de éstas es un hecho que, por fuerza ha de extrañar, 
n f MI ^presar la causa que lo origina. Porque es lo c.erlo que abundan 
Dlíl irnnnrcatólicos, católicos como patronos, cumplidores de los deberes 
I0S patronos cn slls re¡aciones con los trabajadores y aun anima-
de JU^1C^ -y 0 social, moldeador dc instituciones mutualistas 
d0S.rr. creadas por ellos en favor de sus obreros. Recordamos que al im-
aSe definUi^mente el Retiro obrero, en julio de 1921 habíanlo es a-
PL PH Pl neríodo de anticipación varios cientos de entidades patronales 
^ t i beneficio alcanzaba ya a 75.000 obreros. Después, esos mismos elementos, 
y I S provincias, aportaron su dinero a las Cajas colaboradoras y facilita-
S, con el mejor deseo, la implantación del retiro. 
r Mi es ésta la única prueba del espíritu cristiano de muchos patronos 
oinles Hav entre ellos quienes han instaurado en sus fábricas el super-
eSCo familiar; otros han constituido Cooperativas de consumo, han cons-
t iído casas baratas para sus obreros, escuelas para los hijos de éstos, et-
¿flra Acuden a nuestra memoria nombres de entidades y personas, de 
Crmdncias y comarcas. No las citamos para no incurrir en omisiones; mas 
PV?L conozca un poco la industria española sabe que todo esto es verdad, 
¿rué, junto al egoísmo de no pocos, resaltan estas virtudes sociales más 
frecuentes de lo que muchos creen. 
Y sin embargo, estos patronos no se asocian en católico, a pesar, tam-
hién^de las reiteradas instancias de las autoridades de la Iglesia y de la 
necesidad real de tales asociaciones. ¿Cómo no advierten, ante todo, que 
dan un mal ejemplo a sus obreros? Porque es evidente que a éstos ha de 
extrañar que, aunque se predique a patronos y obreros la sindicación o aso-
ciación profesional, sólo ellos, los obreros, sean quienes se asocien. Y si es 
evidente que toda actividad profesional ha de estar animada de espíritu cris-
tiano no son los patronos los menos necesitados de no apartarse de él, 
único freno de las inmoderaciones fácilmente anejas al deseo de lucro. 
La Asociación de patronos serviría para dar a éstos ideas claras en or-
den a sus deberes dc justicia y de caridad; haría más fácil la armonía en-
tre el capital y el trabajo, si ambos se rigiesen por idénticas normas; robus-
tecería las organizaciones católico-obreras, obligadas a luchar, no sólo con 
obreros de filiación societaria adversa, sino con patronos, más que hosti-
les sometidos a la coacción de Sindicatos socialistas que les prohiben tratar 
con obreros católicos; en consecuencia, los patronos veríanse libres de la 
tiranía roja, apoyándose, sin mengua de los intereses propios dc cada clase, 
en la organización católico-obrera; en fin, en el régimen corporativo ya en 
marcha actuarían como elemento organizado y autónomo, que no son ahora... 
Queremos apoyar estas consideraciones en palabras del Cardenal Pri-
mado: 
«Si todos esos elementos católicos y otros muchos indiferentes, que sin du-
da favorecerían el movimiento—de reforma cristiana de la sociedad—, se lan-
zaran a la formación de Sindicatos o Asociaciones patronales católicas, se ve-
rían efectos sorprendentes en nuestra nación para la solución del problema 
social.» 
Y nada más hemos de añadir, sino es una consideración en orden a la 
oportunidad de la iniciativa. Corno decíamos al comienzo de este artículo, 
días son los actuales de intenso renacer de la acción católica. El ambiente 
es propicio. Sin duda, por la enseñanza del ejemplo hay en los espíritus 
una excelente disposición para completar, con estas Asociaciones Patrona-
les, la integridad de las entidades sociales católicas. Si estos momentos no 
se aprovechan, sin duda alguna se habrá perdido un tiempo precioso. 
D E L C O L O R D E IV13 C R I S T A L 
E s c o m b r o s y p r i m e r a s p i e d r a s 
S e h u n d e u n b a r c o c o n 
7 0 0 p e r e g r i n o s 
Una mujer ahogada y siete per-
sonas heridas leves 
El barco naufragó en el muelle de Como 
cuando regresaba dc recoger en Leceo 
la reliquia de San Luis 
—o— 
ROMA. 19.—La primera jornada de 
lias fiestas a San Luis en Como se ha 
visto turbada por una grave desgracia. 
El vapor Lecco, de la Sociedad Larla-
na, salió de Como llevando a bordo al 
Obispo Pagani, al procurador del Rey, 
al presidente de la Junta diocesana, a 
los presidentes de las Asociaciones ca-
tólicas y cerca de 700 peregrinos. 
El vapor llegó a Lecco, donde el Obis-
po recibió de las autoridades eclesiás-
ticas la reliquia de San Luis, en me-
dio del entusiasmo de los fieles. 
A las quince y treinta el vapor salió 
de Lecco para dirigirse nuevamente a 
Como, siguiendo la costa a marcha muy 
moderada para que las poblaciones cos-
teras pudieron rendir homenaje a la 
reliquia. 
En la bodega del vapor se notaron 
filtraciones de agua, pero el capitán es-
timó que podía continuar su ruta; pe-
ro después al atracar en Como, se fué 
a pique rápidamente. Entre la multi 
tud se produjo gran pánico, aumentado 
por la obscuridad reinante, lanzándo 
se a las pasarelas unos, y arrojándose 
al agua, otros. Por último pudo orga 
nizarse el salvamento^ con algunas lan-
chas que se acercaron al vapor, sin que 
ubiera que lamentar más desgracias 
que una mujer muerta y siete Heridos 
leves. 
Por verdadero milagro pudo salvar-
se la reliquia, que fué llevada a tie 
rra por algunos jóvenes valerosos. El 
ñltimo en abandonar el vapor fué el 
Obispo, que se portó heroicamente du 
rante el salvamento. 
El comandante y el maquinista del 
vapor han quedado detenidos por la 
autoridad hasta que se depuren las cau 
sas del accidente. 
En el salvamento se distinguió la mi 
licia fascista.—Da//¿na. 
Sentirla dar una noticia alarmante, 
sobre todo dándola de sopetón, sin las 
piadosas precauciones de costumbre; 
pero hay que mirar las cosas cara a 
cara y hacer frente a la realidad ha 
terrible noticia es és ta : Madrid no 
existe. 
Seguro estoy de que no me creen us 
tedes y de que llevan su incred'üidad 
al punto de sonreírse tranquilamente 
con el convencimiento de mi error. La 
existencia de Madrid les parece una ver-
dad de toda evidencia. ¿Pero pueden us-
tedes dar pruebas de esta ve-dadl Es 
mútil que abran la cartera y me exhi-
ban su cédula personal expedida y fe-
chada en Madrid. Según terminantes 
disposiciones, la cédula no prueba nada. 
Significa sencillamente una molestia eco-
nómica. Kada más. 
Si son ustedes curiosos y desocupa-
dos habrán visitado óías a t rás la Ex-
posición del Madrid antiguo. .Si no 
nenen obligaciones urgentes, visitarán 
añora la del Madrid futuro. En ambas 
pueden cerciorarse con toda clase de 
Vjooanzas documentales, fehacientes, de 
We ha existido un Madrid y de que 
se proyecta otro. El primero, viejo y 
go. pero simpático. El segundo, gran* 
'"oso y Heno de esplendor. Pero el pri-
wero no es ya más que un recuerdo, 
innLSf9Und0 710 es aún más Que una 
/antasfa municipal con música de la 
oanda correspondiente. Del antiguo que-
ffi ! T a s tristes' del fut*>° no exis-
¡ P \ Z a más P^nos. Aquéllas 
* esian derribando a toda prisa; éstos 
m Jl^entTan etl cse Períodv, verdade 
u sano mortal, que media entre el di-
l't0 y el hecho. 
¿/tora se explicarán ustedes la frase 
d r J ' í , paíeí0 que aseguraba que Má-
basen A ^ bonito cuand0 lo aca-
ver in \ 1 ' 81 al w n o s pudiéramos 
nos0 „ P^lí?'! Pero es posible que no 
n C w Ceda Dios tan ^ rga vida. 
blemZ0* 61 Gn/¿JU0 Madrid, que ama-
S a n nn0S han l ágúmas 
lo í l Z f ' nueslr°* ojos pensando en 
^a; e/VUe debieron de ser ^ ^ -
íodo m . í arjuella éPoca nos ^ con-
Z s Z n 03 tma¡J0r3s Sranáes cosas. O 
^s rec%Jmb?lCCid0 Por la añoranza 
^ d r i l e Z J de $U ^ v c n t v d , o la vida 
v v i Z r cnlonces valla la pena de 
en histnri qUe ha Quedado escrito 
* ' ' f ^enunn tnÓVCas y anecdotarios es 
ber an~LP a hacernGs sentir no ha-
pQr ao de "Quellos tiempos. 
V a d m 1 7 ! ? ™ ! 6 ' los Planos del futuro 
la ^eranza I ? ™ 0011 el senuel0 de 
nas de nul l ' rn oranúes avenidas lie-
l0s boscaie? ' único 6,1 su clase 
de la Cor/P esplcndidos, que serán gala 
ie* el rev,uU!lnd0 las Podas de ahora 
ia^Tes 2 ! , ; que se espera; el Man-
uire. luz h dose €ntre jardines, ; 
PUc<*e u L l0.1™*' PersPectivas... No lo 
m a de in l ™Cd,iar' Pero se siente en-
•delante , \madr i lenos 
que nazcan en 
,e el áisfrnt ,qU,lCnes otorgará la suer-
'Vonce* "1:. ™ tanta belleza. Acaso 
b¿én a t ra rnLmadTl lcña ten"a t a ^ 
* * ÍQ5 W Vivieron, y reíteí ios 
que van a vivir . A nosotros nos ha to-
cado la peor época, la de los derribos 
y los planos. Madrid—el antiguo—no 
existe ya. Madrid—el nuevo—no existe 
todavía. Madrid no existe. Vivimos en-
tre los escombros de lo que se tira y 
las primeras piedras con que se inicia 
la nueva construcción. Nos da pena ver 
derribar, porque es algo que se nos 
muere; nos da pena ver construir, por-
que no llegaremos a verlo acabado. De 
la vida madr i leña de ayer nos habla-
ron largamente nuestros padres; de la 
de m a ñ a n a no podrán hablarnos nues-
tros hijos, porque la ocasión nos sor-
prenderá en estado dc difuntos. Resig-
némonos. Despidamos respetuosamente 
a lo que fué, aunque no lo hemos visto, 
y saludemos con ilusión a lo que va 
a nacer, aunque no lo veremos. Hijos 
de lo antiguo, podamos ser padres de 
lo futuro. No es poco. De todos modos, 
viva Madrid, el muerto y el novato. 
Tirso MEDINA 
E l j u e v e s , n u e v a r e u n i ó n de 
la C o n f e r e n c i a d e T á n g e r 
Es posible que todavía no haya 
respuesta de Francia 
PARIS, 19 (De nuestro enviado espe 
cial).—A mediados de la semana próxi 
ina, casi seguro el jueves, se reunirán 
nuevamente los delegados franceses > 
españoles que entienden en la cuestión 
de Tánger. Aun no se sabe si esa re-
unión tendrá carácter de plenaria o si 
será solamente preliminar de plenaria 
También se ignora st dada la extensión 
del memorándum español y el tiempo 
que requiere su estudio, sobre todo, en 
la forma cuidadosa como lo estudia la 
Delegación francesa, ésta podrá facili 
tar el jueves una contestación formal 
al mismo o si se limitará a comunicar 
una impresión general y los juicios prin 
cípales que le haya producido su lee 
tura, y puede que algún avance de lo 
que sea la contestación dc Francia. 
La Rrensa sigue sin ocuparse de este 
asunto, dedicando toda su atención a 
los asuntos interioren 
D e P i n e d o l l e g ó a P o r t o P r a i a 
El domingo se bendecirá el avión en que los portugueses 
darán la vuelta al mundo 
EE 
ROMA, 19.—El aviador italiano De Pi-. (/íío de Oro), descendió a la Guinea por-
nedo y sus compañeros han llegado ahuguesa {bien sabe Dios que mapa en 
Porto Praia a bordo del hidroaviónj mano nos chocó tan gran descenso) y 
A | « H ^ W ^ B t í y A ^ . , W M ^ T A . 7. Te Monos l l . M M ^ l ^ 
E m p i e z a e n C h a n g a i 
l a h u e l g a j e n e r a l 
En ios establ ecimientos extranjeros 
se ha decret ado la ley marcial, movi-
lizándose la Policía y 1 os voluntarios 
Santa María hoy, a las once y cuarto. 
Habían salido de Dakar a las siete de 
la mañana. 
Intentarán reanudar el viaje esta mis-
ma noche para Pernambuco. 
Do Río de Janeiro dicen que la colo-
nia italiana en el Brasil les prepara un 
gran recibimiento. 
Como detalle curioso merece citarse 
que el aviador italiano cumplió treinta 
y siete afios el día que intentó el vuelo 
d€5de Bolama a Natal—ZT. D. 
AYER NOCHE DEBIO REANUDAR 
EL VUELO 
DAKAR, 19.—El aviador De Pinedo sa-
lió esta mañana con dirección a Porto 
Praia en vuelo cuya duración se calcu-
la en. tres horas. 
Esta misma noche se propone reanu-
que se ha vuelto a remontar a Dakar, 
Cabo Verde y Porto-Praia [está ese 
punto en una de las islas meridionales 
de Cabo Verde) y desde aquí {como los 
tripulantes del Plus Ultra) salir en bus 
ca de la costa americana. 
Se ha dicho que porque no pudo des 
pegar en Bolama, por la excesiva car. 
ga de gasolina, üesistió de partir de la 
Guinea portuguesa, pero como desde 
Porto-Praia la distancia a América no 
es menor que desde Dolama o desde 
las islas Bissagos {que quizá pensó De 
Pinedo en utilizar como punto de par. 
tida) no podrá aligerar su hidro de 
parte del peso del combustible. Más ve. 
rosímil es aceptar la explicación que de 
este retroceso se ha dado achacándolo 
a los vientos, que, como se sabe, los lia 
mados alisios soplan en la dirección de 
L a C . G . T . y e l f a s c i s m o 
Aún no ha podido celebrarse la 
conferencia de los jefes 
—o— 
MILAN, 19.—La conferencia anuncia-
da entre el secretario general de las 
Corporaciones fascistas con los ex jefes 
de la Confederación General del Trabajo 
italiano, con objeto de cambiar impre-
siones, no se ha celebrado aún. Parece! 
ser que en los círculos fascistas ha 
surgido una oposición irreductible con-
tra la constitución de Asociaciones de 
cultura obrera bajo la dirección de los 
antiguos organizadores. 
«No necesitamos—ha declarado Ros-
soni—luces de gentes las cuales han ne-
cesitado seis años para ver claro 
La nueva actitud de los jefes sindi-
calistas está llamada, sin embargo, se-
gún los fascistas, a tener repercusión 
en la Oficina Internacional de Ginebra. 
En efecto, Rossoni cree que de aquí en 
adelante no podrá suscitarse ninguna 
objeción valedera contra los represen-
tantes de las Corporaciones nacionales 
fascistas en el seno de la Oficina. 
También ha declarado que la nueva 
Confederación General del Trabajo ita-
liano constituida en el extranjero no 
es más «que una sucursal clandestina 
de la Internacional de Amsterdam». 
LAS MINAS DE HIERRO 
MILAN, 19.—El gran yacimiento dc 
mineral de hierro descubierto última-
mente cerca del paso de Tamburo, en-
tre Luca y Massa, era conocido des-
de 1832. La hematita de que se compone 
tiene una riqueza de 41,9 a 65,21 por 100. 
La producción diaria que se espera ob-
tener es de 300 toneladas próxima-
mente. 
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C h a m b e r l a i n n o d i m i t e 
Se asegura que el Gobierno, 
contra su opinión, quiere romper 
con Rusia 
LONDRES, 19.—Se desmiente con ca-
rácter oficial que cn la reunión cele-
brada el miércoles último por el Gabi-
nete británico se tratara del estado ac-
tual de las relaciones anglorrusas, y, 
sobre todo, que Chamberlain amenazara 
durante esa discusión con dimitir la car 
tera de Negocios Extranjeros. 
La noticia publicada por el «Daily 
Chronicle» aseguraba que Chamberlain 
amenazó cen dimitir si se rompían lar, 
relaciones diplomáticas con Rusia, 
que esto último era probable, pues er, 
el Gobierno predominan ahora los ad-
versarios del Gobierno sovietista. 
RUSIA TEME LA RUPTURA 
LONDRES, 19.—Telegrafían de Mos-
cú que estos últimos días se han cele-
brado importantes reuniones entre los 
jefes de la Comisaría extranjera de los 
soviets c importantes personajes de la 
Oficina política para discutir la tnctica 
que debe adoptarse con la Gran Breta-
ña, en vista del debate que se promo-
verá en el Parlamento ingles sobre las 
relaciones anglosovictistas. 
Se acordó que es necesario realizar 
un alarde de moderación y tratar de 
impresionar al público británico; sobre 
todo a los Trade Unions y al partido 
laborista, aparentando un gran deseo 
dc paz y amistad con la Gran Bretaña. 
Se dió orden a la Prensa sovietista de 
que cese temporalmente en sus violen-
tos ataques contra Inglaterra y que pro-
pague la idea de que la Rusia de los 
soviets no tiene ningún interés en im-
pedir un acuerdo equitativo entre los 
Gobiernos británico y cantones. 
Esta información está cn pugna con 
las noticias de fuente caucasiana, según 
las cuales agentes soviéticos estai\ re-
clutando refuerzos para los cantoneses 
cn Mongolia y en el Turquestán. 
dar el vicio con dirección a Pernam-
buco. 
Cuatro portugueses darán la 
vuelta al mundo 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LISBOA, 18 (a las 23,35).—El domingo 
se celebrará la bendición del aeroplano 
Argus, en el cual harán un viaje mun-
dial de circunnavegación aérea los avia-
dores Sarmentó Beirres, Duwalle, Jorge 
Castilho y Manuel Gouneiro, 
« « o 
Como consta en el telegrama anterior, 
cuatro aviadores portugueses van a rea-
lizar un vuelo de circunnavegación, que 
se iniciará uno de estos días. Desde Lis-
boa irán a Africa y luego al Brasil y 
la Argentina. De la Argent 
ta flecha {véase el gráfico) como ya di 
jimos cuando hablamos de la expedi-
ción del Plus Ultra y partiendo de Bo 
lama es muy posible que no se pudiera 
aprovechar la fuerza acelcratriz de esas 
corrientes aéreas 
Recordaré, aunque ayer se publica-
ron, los saltos que piensan dar los uru 
guayos. Son: primero, de Pisa a Car-
tagena o Málaga (1.150 o 1.450 hilóme 
tros, respectivamente) ¡ segundo, de 
Cartagena o Málaga a Las Palmas {Ca 
norias) o Rio de Oro. {No crea el lee 
ior que hay tal rio n i hay tal oro. Los 
españoles somos irónicos al bautizar 
nuestras colonias) ¡ tercero, de Canarias 
o Rio de Oro a Dakar o Bolama, cuar-
toj de Dakar o Bolama a Pernambuco 
{Es mucho salto este salto e imagino 
por las costas meridionales de Asia y 
por el Norte de Africa para terminar el 
vuelo en Portugal. 
El aparato, que va a ser bendecido 
hoy y se llamará Argus, es lo mismo 
que el P¿us l ' l t ra y el Uruguay, un Dor-
nier Wahl, fabricado en la Marina di 
CalIeS l i a ra Una deCiaraClOn Pisa (Italia). Llevará excelentes puestos 
de radiotelegrafía y además un aparato 
para filmar una película del viaje. 
Los tripulantes serán el comandante 
Se espera que tenga éxito la emba- ^ ^ 0 ° ̂  nVrwS; fL-^ÍI^Í0^6 Ade . j r .. ^ j -NT i r 1 ; Castilho, el primer teniente de la Ar-
)ada mejicana enviada a Nueva York¡mada José Cabral y el alférez Manuel —o— 
MEJICO, 19.—En los círculos políticos 
y comerciales existe el convencimiento 
a ChiFe y'de e¡te ffir^r'lás rtS?^ que debe j? haber error' en 105 lní0T-
Pacínco/o OceanL bJspVé? ^verán T J ^ f ^ J ^ ^ 
sob re e l p e t r ó l e o 
de que la Comisión petrolífera que fué 
a Nueva York para tratar con los direc-
tores de las Compañías que explotan 
los yacimientos mejicanos, sobre la so-
lución a las diferencias existentes, ten-
drá que regresar a Méjico sin haber lle-
gado a un acuerdo. 
Se espera que el Gobierno hará en 
breve una importante declaración acer-
ca de la cuestión petrolífera. 
E x c a v a c i o n e s en H e r c u l a n o 
Se han reunido dos millones de liras 
para los primeros trabajos 
ROMA, 19.—Los periódicos anuncian 
que la primera suscripción abierta pa-
ra comenzar las excavaciones de Hercu-
lano ha producido dos millones de l i-
ras. Las perforaciones han permitido 
establecer que Herculano se encuentra 
sepultada bajo una bóveda dc barro so-
lidificado. 
* * * 
N. de la fl.—Herculano fué sepultada 
en la misma erupción del Vesubio que 
Pompeya, pero esta ciudad enterrada en 
cenizas era más fácil dc descubrir, y 
ñor eso no se atendió a Ja primera has-
IS ahora. 
T r e s n i ñ o s e s p a ñ o l e s so los 
en u n t r e n f r a n c é s 
Fueron abandonados por su madre 
AüXERYE, 19.—AI llegar a la estación 
do Saint Florentin un tren procedente 
de París fueron encontrados en el mis-
mo tres niños que viajaban sin billeíe. 
Interrogado el mayor, que tiene siete 
años escasos, dijo que eran españoles, 
y explicó que su madre, que había sa-
lido de París con ellos, los dejó en la 
estación anterior a la de Saint Floren-
tin y se salió del tren. 
En el acto se dieron órdenes al co-
misario de la estación de Lyon en París 
para que detuviera a la madre de esos 
niños, pues pudo comprobarse que se 
había apeado del tren a contravia para 
meterse cn otro que salía con dirección 
a París. 
Un cruccio y cuatro contratorpede-
ros japoneses han salido para la po- ^ 
blación amenazada 
—0— 
CHANGA!, 19 (urgente).—Ha sido pro-̂  
clamada la huelga general. 
Los tranvías han dejado de circular 
y falta el agua en bastantes barriadas. 
'La gente de mar se ha adherido a la 
huelga. 
Las tropas británicas están acuartc-
lientsin 
\H0ffAtl \ 
íuebea^ . JítukiJng^ ^ • 
Chngsha * J - S 
' Canfon * 
ladas 5' en disposición de intervenir en 
caso de que se produzcan tumultos. Se 
ha decretado la ley marcial. 
Los voluntarios y la Policía han sido 
movilizados. 
* * * 
LONDRES. 19.—Comunican de Chan-
gai a la Asocia Reuter lo siguiente: 
«Al conocerse en esta capital la no-
S e c r e e q u e J a p ó n a c e p t a í f í ^ f i S S d e ^ S ^ : 
rigió a éstos un llamamiento para plan-
tear inmediatamente la huelga general. e l p r o y e c t o d e C o o l i d g e 
de Souveía, que actuará dc mecánico. 
Todos son de los aviadores más distin-
guidos del país vecino. Veires y Sou-
veía realizaron hace poco tiempo el 
vuelo Lisboa-Macao (China). Castilho 
fué delegado técnico de Portugal en 01 
Congreso Hispanoamericano de Aero-
náutica. 
El itinerario será el siguiente : 
Lisboa, Villa Cisneros (Río de Oro), 
Bolama, Fernando de Noronha, Natal, 
Rio de Janeiro. Buenos Aires, Bahía 
Blanca. De aquí pasarán al puerto del 
Pacífico Talcahuano (Chile). Entre este 
puerto y Australia pasarán los aviado 
res por la isla Mas-a-TIerra (Juan Fer 
nández, Chile), isla de Pascua (Chile), 
isla Tangareva (islas Manihiki, Inglate 
rra), Tahltí (isla de la Sociedad, Fran 
cía), Apia (Samoa, Inglaterra), Numea 
(Nueva Caledonia, Francia). En Austra-
1/a el aparato hará escala cn Towusvilie 
y Palmerston. Desde aquí el recorrido 
será Dilly, Batavla (Java), Sumatra, Co 
lombo (isla Ceilán, India), Karachi (In-
dia, mar do Omán), Buochir (Persia), 
Alexandreta (Siria) y Bizerta. De aquí 
irán a Portugal, probablemente a vuelo 
directo. 
El Argus fué trasladado de Italia 
Portugal en el mes pasado. En el tras-
lado, que realizaron los mismos aviado-
res qu& van a dar la vuelta al mundo, 
descendió en Barcelona, Los Alcázares 
y Málaga. 
E n Y u g o e s l a v i a h a y 2 2 . 2 0 0 
casos d e g r i p e 
o 
BELGRADO, 19.—La gripe aumenta en 
proporciones alarmantes. En la segunda 
semana de febrero ha habido ¿;'.2ü0 ca-
sos, mientras en la primera semana de 
este mes su número no pasó de 8.000.— 
£ , V, 
¡ " A l a s , alastt! 
—o— 
Las aías que pedia Michelet ya nos 
van saliendo a todos. Los aviadores 
continúan en su afán dc reducir el 
mundo, de convertirlo en un pañuelo. 
Cuando aún De Pinedo no ha termina-
do su hazaña ya le vienen pisando los 
talones los uruguayos, anunciando su 
propósito dc, en seis etapas y oíros 
tantos dias, trasladarse desde Pisa Uta. 
lia) a Montevideo {Uruguay), E l mar-
qués De Pinedo, sabido es que desde 
Cagliari, y por Rabat y Villa Cisneros 
co a Río Janeiro, y sexto, desde este 
último punto a Montevideo. 
De lamentar es que la isla dc San 
Pablo {los Tenedos) no sea sino un 
peñasco difícil de encontrar en el Océa-
no, y: que sólo en un caso extremo pue-
da servir de débil refugio. A reunir este 
peñisco las condiciones dc Canarias, 
de las islas de Cabo Verde y aun las 
de Fernando Noronha, rstos gigantes-
cos pájaros que se lanzan a salvar el 
mar tendrían ya resuello el problema 
ée encontrar donde aprovisionarse y re-
posar. 
Confiemos {estamos seguros de ello) 
en que en un porvenir próximo, bien 
por la sustitución de la gasolina por 
otro líquido menos pesado, o por el au-
mento de capacidad y velocidad de los 
hidros, lo que fué y cont inúa ñendn 
una hazaña (cruzar el Atlántico por la 
parte más estrecha), se convertirá en 
juego de aviadores, que de chicos nun 
ca será, porque por mucho que agucen 
el ingenio los hombres, no a t inarán a 
suprimir las tormentas, el pan nuestro 
de cada día de esas regiones, que hoy 
intentan cruzar De Pinedo y los uru-
guayos, y que ayer majestuoso cruzó 
el Plus Ultra. 
Que la fortuna acompañe a tino y a 
otros, que todos ellos, laborando por 
su gloria, laboran en pro de la huma-
nidad. Acercar a los hombres vale tan 
lo como hermanarlos, aunque la haza 
fia dc Caín nos hace quedarnos pensa 
tipos. Armando GUERRA 
La respuesta será publicada el lunes 
—o— 
TOKIO, 19.—Se sabe que la nota de 
respuesta del Gobierno japonés al me-
morándum del presidente Coolidge re-
lativo al desarme naval será breve, y 
parece seguro que constituirá una acep-
tación. 
La respuesta será enviada inmedia-
tamente a Wáshington, y su texto se 
hará público el lunes próximo. 
DESCONTENTO CONTRA COOLIDGE 
EN WASHINGTON 
WASHINGTON, 19.—En los círculos 
diplomáticos se muestra cierta preocu-
pación ante el fracaso del presidente 
Coolidge, ocasionado por la negativa 
francesa y la probable negativa de Ita-
lia. Se reprocha al Gobierno haber ol-
vidado la costumbre diplomática de son-
dear previamente los Gobisrcos a quien 
se va a dirigir la nota. 
LA FLOTA FRANCESA 
PARIS, 19.—El Matin publica un ex-
tenso artículo sobre la cuestión del des-
arme y la proposición hecha por el 
presidente Coolidge, demostrando con 
cifras que el tonelaje global de la flota 
de guerra francesa cn 1929 será inferior 
al que tenía en 1914. 
El articulista estima que la iniciati-
va del presidente americano se com-
prende fácilmente, porque desde la gue-
rra los Estados Unidos dedican todo su 
esfuerzo a la construcción de grandes 
unidades, abandonando completamente 
la construcción de cruceros ligeros. Re 
cuerda que en la reunión de la Comi-
sión preparatoria del desarme, Francia 
hizo triunfar, por 13 votos contra cua-
tro, su tesis sobre la limitación de ar 
mamentos, añadiendo que no se puede 
pedir a Francia que entre en combina 
clones que la obliguen a sacrificar sus 
propios intereses para apaciguar las in 
quietudes de otros países. 
El programa naval de Francia—ter 
mina diciendo—no pretende entrar en 
competencias con ninguna otra nación, 
y está exclusivamente inspirado en la 
satisfacción de las necesidades vitales 
de Francia. 
S i t u a c i ó n a p u r a d a d e l 
p r e s i d e n t e D í a z 
Aumenta el número de partidarios 
liberales en el interior del país 
—o— 
GUATEMALA, 19.-Las noticias que se 
reciben de Nicaragua dan a entender 
que es cada día más difícil la situación 
del Gobierno conservador, y créese in-
minente la dimisión de Díaz. 
Las victorias de los liberales en el 
Norte, así como la resistencia que a las 
tropas conservadoras oponen en Rivas, 
contribuyen a robustecer el prestigio dé 
que goza el doctor Sacasa en el inte-
rior, donde ve aumentar cada día el 
número de sus partidarios. 
Desmiéntese en absoluto que el ham-
bre constituya una seria amenaza para 
las poblaciones nicaragüenses, ya que 
el conflicto económico planteado en el 
país estriba precisamente en la super-
abundanoia de artículos alimenticios 
que no pueden,ser exportados. 
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PBOVIKCIAS.—El ministro de Gracia 
y Justicia salió anoche de Canarias con 
rumbo a la Península.—t^^^ji^ ^ . 
V,- V/,""1"/.. A . —Kobo de 
30.000 pesetas en Barcelona.—Una Ex-
posición aneja al Congreso de Riegos.— 
Dos fábricas de Lérida, medalla de oro 
en Filadelíia.—Solemne procesión del 
Cristo de la Expiración, do Triana (pá-
gina 3). 
—€0»— 
EXTRANJERO. — Huelga general en 
Changai; se ha proclamado la ley mar-
cial; un crucero y cuatro contratorpe-
deros japoneses han sido enviados a la 
ciudad.—Parece robustecerse la posición 
de los liberales do Nicaragua De Pi-
nedo ha llegado a Porto Praia, y quería 
reanudar el vuelo ayer por la noche.— 
Un «lockout» metalúrgico empezó ayer 
en Sajonia; 160.000 obreros parados.— 
Francia quiere pagar las primeras anua-
lidades de su deuda a los yanquis.—Ja-
pón contestará añrmativamente a Coolid-
ge (páginas 1 y 2). 
En su consecuencia, han cesado ya 
cn el trabajo todo el personal de los 
tranvías y omnibuses de la concesión 
francesa y todos los empleados y obre-
ros de todas las hilaturas inglesas de 
algodón y los de algunas japonesas. Hay 
ya 80.000 huelguistas. 
SAQUEOS EN LA RETIRADA 
RUGBY, 19.—Hoy se ha recibido la no-
ticia oficial de la derrota sufrida por 
las tropas dc Sun Chuan Fang. Infor-
mes privados dicen que este general está 
reorganizando sus fuerzas y quiere opo-
nerse a la marcha de los cantoneses 
sobre Changai en Kashing; pero hasta 
ahora a Changai sólo llegan fugitivos 
y heridos completamente desmoraliza-
dos. 
Otros informes dicen que las tropas 
dc Sun Chuang Fang siguen retirán-
dose hacia Sin Kiang, población que se 
baila a unos 50 kilómetros de Changai. 
Según las noticias que llegan aquí, esas 
fuerzas se entregan al saqueo y toda 
clase dc desmanes. 
Los campesinos y pueblerinos huyen 
locos de terror. 
Exceptuando dos médicos, todos los 
europeos de Hangchcu han llegado a 
Changai hace varios dias. Cuentan que 
antes de que se tuviera noticia de la 
derrota de Sun Chuan Fang hubo ya sa-
queos en la población. 
Las. tropas de Cantón entraron en 
Hancheu sin resistencia. 
Al huir los soldados nortdistas, sa-
quearon, entre otras casas, la residen-
cia de los misioneros norteamericanos 
sin hacer daño a las personas. 
Todos los funcionarios del Gobierno 
de Pekín han huido, así como los go-
nerales y la mayoría de los oficíales, 
abandonando los soldados a su suerte. 
Los elementos nacionalistas de Chan-
gai preparan un recibimiento triunfal 
a las tropas de Cantón. 
* * * 
PEKIN, 19.—Las últimas noticias re-
cibidas del frente confirman que las 
tropas del Norte han sufrido una im-
portante derrota y que se baten en rc-
- i rada, si bien con normalidad. 
En las concesiones, extranjeras ya se 
han declarado algunas huelgas, pero 
sin que hasta ahora se haya turbado 
el orden en parte alguna. En las Le-
gaciones Extranjeras no hay ninguna 
inquietud. No obstante, se han adopta-
do precauciones y medidas para prote-
ger los establecimientos europeos. 
UN COMBATE EN ICHANG 
HANKEU, 19.—Comunican de Ichang 
que anteayer se produjo una reyerta 
entre bandos de chinos, resultando al-
gunos muertos y bastantes heridos. 
A pesar de ser entre chinos única-
mente la contienda, también sufrieron 
las consecuencias de la misma un ofi-
cial de Marina inglés y otro norteame-
ricano, pues al ser advertida su prc-
senda cerca del lugar do la lucha, los 
combatientes de ambos bandos se fue-
ron hacia ellos y los acometieron a 
palos, causríndoles contusiones de bas-
tante gravedad. 
Apercibidos de ello el comandante 
de un navio de guerra inglés, mandó 
en el acto un destacamento a tierra 
para que restableciera el orden y dis-
persara a los amotinados, lo cual se 
logró, no sin grandes esfuerzos. 
Mientras tanto habíase formado en 
el muelle, junto a un vapor mercante 
inglés, un numeroso grupo de chinos 
que en actitud amenazadora hacía cau-
sa común con unos coolies que se ha-
bían negado a descargar aquel barco. 
Al intervenir dos oficiales ingleses para 
calmar los ánimos, fueron agredido?, 
resultando ambos con contusiones, al 
parecer, de alguna importancia. 
Por otra parte, el teniente de navio 
r.mcricano, Wreght, ha desaparecido 
desde el domingo por la noche, v se 
teme que haya sido objeto de algún 
ataque por parte de los extremistas 
chinos. 
BARCOS JAPONESES A CHANGAI 
TOKIO, 19. — Mañana saldrán para 
Changai un crucero y cuatro contrator-
pertefos. 
DESTROYERS INGLESES 
LA VALLETE, 19.-Hoy ha marchado 
para China la cuarta flotilla do cazator-
pederos que llegó estos días procedente 
de Inglaterra. 
PROPAGANDA CHINA EN BERLIN 
NAüEíí. J0.-E1 Pucargado de Negocios 
pon 'ngo 20 do fobrerd de 1927 E L D E B A T E MADRID.—Afio X V I U . N ^ 
China eií Berlín ha comunicado a 
la Prensa una not-a protestanto del en-
ví0 de tropas británicas a China para 
la defensa de Tratados injustos. El di 
plomático chino asegura que el Jnten 
to fracasará ante la opinión unánime de 
¿00 millones de patriotas. Termina di 
ciendo que Inglaterra será la única res 
ponsable de que haya derramamiento 
de sangre. 
Los comunistas han organizado hoy 
un mitin, dedicado también a lo» asun 
tos de China. El generai Lu-Chang-Lin, 
pablando ante 10.000 personas, pidió la 
ayuda de los trabajadores occidentales 
en la lucha que los Ejércitos rtífoluclo 
narios d« China mantienen contra el 
imperialismo europeo. Defendí la alian-
za de los cantoneses con el Ejército ro-
jo y apremió a sus oyentes para que 
organizaran la revolución rmindlal. 
Un comunista japonés llamado Kata-
yama, habló en términos parecidos, pl 
diendo la ayuda de todos y saludando 
a los obreros alemanes en nombre del 
proletariado japonés. 
UNA RECTIFICACION 
La Legación de China en esta capital 
nos remite la siguiente nota: 
«Han circulado estos diurnos días en 
la Prensa rumores de que los reprsstm 
tantes diplomáticos del-Gobierno de Pi-
kín en Europa tenían el propósito de 
ofrecer sus buenos ollcios al Gobierno 
de Cantón. 
La Legación de China en Madrid se 
apresura a declarar que tales rumore? 
carecen de fundamento.» 
* * * 
Las tropas de Cantón han eliminado 
otro de sus enemigos. El gobernador de 
Changai, Sun-Chuanp-Fancj. derrotado 
al sur de Hancheu, ha abandonado la 
provincia de Chekiang y se ha refugia 
do en Nankín, capital de la provincia 
de Ánhiuei. La batalla ha sido, según 
todos los infon ¡es, típicamente china: 
unos días de forcejen y unos generales 
que abandonan a su caudillo. Así fué 
derrotado Wu-Pei-Fu por Chang-So-Lin 
en 1924 y por ios cantoneses el pasado 
verano, y asi fué vencido Fen-Yu-Siang 
El ejérciío nacionalista no ha conocido 
estos percances; ha sufrido derrotas, 
pero no traiciones. Buena prueba de su 





u n o » * 
F r a n c i a q u i e r e p a g a r 
a N o r t e a m é r i c a 
Propone entregar ¡as dos primeras 
anualidades, aunque el acuerdo no 
esté ratificado 
—o— 
PARIS, 19.—El «Echo do París» dice 
poder confirmar que el Gobierno fran-
cés ha preguntado a los Estados Unidos 
si el Gobierno americano estaría dis-
puesto a aceptar la entrega de las dos 
primeras anualidades prevista» en el 
acuerdo Mellon-Berenger, a título de 
pago provisional, y mediante acuerdo 
análogo al recientemente concertado 
con el Gobierno británico, sin que ello 
prejuzgue en modo alguno la ratifica 
ción del expresado acuerdo por el Par 
lamento francés. 
• • • 
WASHINGTON, 19.—Según ciertas 
informaciones, están en curso negocia-
ciones entre el Gobierno federal y el 
Gobierno francés para las conclusiones 
de un acuerdo provisional de la deuda 
francesa a expirar en 1927. 
Sin embargo, el presidente Coolidge 
ha declarado que nada sabe a este res-
pecto, y que estas informaciones de 
Prensa son inexactas. 
N u e v o t e m b l o r d e t i e r r a 
e n H e r z e g o v i n a 
Las víctimas del primero solo fue-
ron tres muertos y 15 heridos 
—o— 
BELGRADO, 19.—Noticias de Mostar 
dicen que se ha repetido esta mañana 
el temblor de tierra, habiendo quedado 
destruidas muchas casas. 
• • » 
BELGRADO, 19.—De los informes re 
cibidos en el ministerio del Interior 
acerca del terremoto que se produjo en 
la Herzegovina, resulta que ha habido 
tres muertos y 15 heridos, calculándose 
los daños materiales en unos 10 millo-
nes de diñares. 
Las autoridades han recorrido toda 
la región damnificada, repartiendo so-
corros y auxilios de toda clase entre 
los vecinos. 
Estos se muestran muy inquietos, pues 
continúan las sacudidas terrestres, aun 
cuando sin causar victimas ni daño al-
guno hasta ahora. 
del ideal que liga fuertemente a tódos 
WS1 qüe le forman. 
Al relatar hace pocos días la victoria 
de Sun-Chuaiig-Fang, en Lanchi, expre-
sábamos dudas acerca de su solides. 
Entonces las tropas cantonesas atacaban 
hada Changai y al norte de Hankeu, en 
Sinyang. El ataque a Changai, dirigido 
de Sur a Norte, les dió unos días ía po-
sesión de Hancheu, pero después fue-
ron vencidos en Lanchi y rechazados 
hasta la provincia de Fu-Cheu. Hace 
pocos días se hizo pública la toma de 
Chie'heu por el ejército nacionalista y 
una serie de combates en las montafias 
de Che Kiang. Debe suponerse, pues, 
que todo el ejército cantonés marchaba 
sobre Changai en dos direcciones: de 
Oeste a Este y de Sur a Norte. 
La toma de esa ciudad parece ser cues-
tión de días, y entonces los nacionalis-
tas dominarán todo el curso del Yang-
Tse, al que no habían llegado aun hace 
medio año. Al empezar el de 192€ los 
cantoneses no podrían decirse dueños 
sino de la provincia de Kuangtung. Hoy 
poseen las provincias de Kuangtung, 
Kuangsi, Kuhien, Huan, Hupeh, Kiang-
si, Kuei-chu {fuera del mapa al Oste 
de Huan) y Chekiang. En total 1.400.000 
kilómetros cuadrados y cerca de 200 mi-
llones de habitantes. 
Puede decirse que no tienen más ene-
migo serio que Chang-So-Lin, que se 
encuentra a 500 kilómetros ¿be distancia, 
ya que, según los últimos despachos, 
sus vanguardias empiezan a pasar el 
río Amarillo. El resto de las tropas alia-
das no puede ser tomado en conside-
ración. Ni Wu-Pei-Fu, que se mantiene 
a duras penas en el H o n a n ; - n i Sun-
Chuang-Fang. pueden oponer resisten-
cia. Existe aún un cuarto ejército alia-
do que parecía sometido directamente a 
Chang-So-Lin [anteayer decían que se 
S e r e s t r i n g e e l c u l t i v o d e l 
o p i o e n l a I n d i a 
En 1935 habrán desaparecido todas 
Jas plantaciones 
—o— 
RUGBY, 19.—El Gobierno de la India 
ha prohibido el cultivo del oipio en otra 
provincia máe, siguiendo el plan esta-
blecido en 192Á para acabar en los diez 
años, de»d» 1925 a 1935, con el cultivo 
de eea planta en lo que exceda de las 
necesidades medicinales. Desde el año 
pasado no se permite la exportación sin 
autorización del Gobierno, y eeta auto 
rización será suprimida definitivamente 
en 1933, 
R u m a n i a p r o h i b e t a m b i é n e l 
paso de C a c h i n 
NAL EN, 19.—Dicen de Bucarest que el 
Gobierno rumano ha prohibido la en 
trada en su territorio del diputado co-
munista francés Cachín, que se dirigo a 
Rusia. Es el eegundo Gobierno que to-
ma dicha medida, pues hace pocos días 
el Gobierno suizo le obligó a retroceder 
y dirigirse a Alemania—F. D. 
oponía a su avance) y que hace frente 
a Feng-Yu-Siang en el Chcmsi. Lo man-
da el general Chan-Chun-Chuang y se 
dice que consta de 90.000 hombres, pero 
hasta ahora apenas ha salido del anó 
nimo. 
Chang-So-Lin es, como óeclamos, el 
único que tiene sus fuerzas intactas. 
Avezadas a la pelea—bastante bien equi-
padas, según se dice—y han dado prue-
bas de ser más fieles a su caudillo que 
las de los otros aliados a los suyos. Fal-
ta saber si su jefe quiere combatir. Des-
de que él ha tomado la dirección de los 
asuntos en Pekín, el Gobierno de esta 
capital se inclina cada vez más a l na 
cionalismo. Además, en una o dos oca-
siones recientes ha dejado ver su tí-é-
seo de efitenderse con los cantoneses 
Es posible que éstos no piensen del 
misfito modo. En realidad, el movimien-
to nacionalista y unif-lcador de China 
no admitirá más poder que el del Go-
bierno central. Ninguno de los jefes ac 
luales querrá someterse, después de ha 
ber actuado con absoluta independen-
cia d<urante tantos años. Creemos, pues, 
que las armas di rán la últ ima palabra. 
Y quizás más pronto de lo que muchos 
piensan. 
R. L, 
E L O R I E N T E Y E L O C C I D E N T E 
Los dos estfin unidos, pero no hay modo de ponerlos de acuerdo 
{Dispatch (Columbus.) 
E l P a p a r e c i b i r á e l l u n e s 
a l R e y d e S u e c i a 
Está gravemente enfermo el Carde 
nal Perosi 
—o— 
ROMA, 19.—El Rey de Suecia será 
recibido el lunes en audiencia priva 
da por el Papa. 
• • « 
ROMA, 19.—El estado de salud del 
Cardenal Cario Perosi, que fué nombra-
do Cardenal en el último Consistorio, 
es muy precario. No se tienen esperan-
ras de salvarle. 
EL CARDENAL RANUZZI 
ROMA, 19.—Hoy se ha celebrado con 
gran solemnidad el entierro del Carde-
nal monseñor Ramizzi, teniendo lugar 
el acto en la Basílica de Santa María. 
A la ceremonia asistieron 25 Cardenales, 
el Cuerpo diplomático, los altos digna-
tarios de las Iglesia, representantes de 
la Secretaría de Estado y gran núme-
ro de fieles. 
AJtHrLIiAO Y SCATAI1T1AKA 
Tabrioon conatantsa noToAô lex en 
HEDULLAS DE TOOSS CUSES 
SEadrld. Callo Toledo, 142 7 144. T.° 983 SC. 
4 0 m u e r t o s y 100 he r idos 
en L u i s i a n a 
NUEVA ORLEANS, 19. —Según las 
últimat noticias recibidas en esta ca 
pital acerca de las consecuencias del 
cicldn que se desencadenó estos días 
en las regiones de Sabina y Pleasan̂  
thill, resulta que ha habido 40 muertos 
y un centenar de heridos, calculándose 
los daños materiales en 100.000 libras 
esterlinas. 
EL NAUFRAGIO DEL «ELKTON» 
MANILA, 19. — El vapor americano 
«Elkton>, del que no se tienen noticias 
exactas, aunque se cree que se ha per-
ddo, llevaba a bordo una tripulación 
compuesta de 36 hombres y un impor-
tante cargamento de azúcar. 
nnDílllAQ DIADEMAS X>S AZAHAE 
(lUll 11II MU PIiORES V PLANTAS 
XtTBZO.—C02ICBPCIOH JjBZtOKZKA, 3 
H a m u e r t o J o r g e B r a n d é s 
COPENHAGUE, 19.-Ha faUecido Geor 
ges Brandés. 
« • • 
N. de la R.—Jorge Brandés nació en 
Copenhague en 1842. Estudió Filosofía y 
Estética y se dió a conocer por sus con 
ferencias, que se publicaron en los años 
1872 a 1890. Brandés ha ínlluído extra 
ordinariamente en la literatura danesa, 
sobre todo en la poética. 
AvonoA CONDE « REHALVER-I? 
MADRID 
E s c u a d r a f rancesa a Grecia? 
R u m a n i a y S i r i a 
Al regreso visitará las Baleares 
—o— 
TOULON, 19.—El día 7 de marzo pró-
ximo saldrán de este puerto dos con-
tratorpederos y dos torpederos con rum-
bo a Bizerta, donde se unirán con un 
gran crucero para visitar el Pireo, Sa-
lónica, el litoral rumano, Siria y Ale-
jandría, regresando a Bizerta, de don-
de zarparán do nuevo para las islas 
Baleares. 
D i s m i n u y e n l o s m e t a l e s 
p r e c i o s o s e n M é j i c o 
NUEVA YORK. 19.—Según si departa-
mento del comercio, la producción de 
metales preciosos cu Méjico durante el 
arto 1926 ha sido sensiblemente inferior 
a la de los años anteriores. 
En los diez meses terminados, el 30 
do octubre, la producción de oro se 
elevó a 19.769 kilos, representando peeos 
26.354.999 contra 20.449 kilos, evaluados 
en 27.267.000 pesos durante el mismo 
periodo en 1925. 
El rendimiento en plata fué de kilos 
2.337.000, o sea de 108.394.000 pesos fren-
te a 2.458.000 kilos valorados en pesos 
16.350.000. 
150 m i l l o n e s p a r a o b r a s 
p ú b l i c a s e n M a r s e l l a 
MARSELLA, 19.—La Comisión especial 
nombrada por el Consejo municipal pa-
ra estudiar los medios de luchar con-
tra «1 paro, cuyos efectos se sienten 
cada día con más intensidad, ha so-
metido, después de haber consultado a 
todos los servicios municipales, un pro 
yecto de grandes trabajos de 150 mi-
llones a la Asamblea comunal. 
Esta ha dado eu aprobación y el ex 
pediente se enviará en seguida a la apro 
bación de la autoridad superior. 
S t a l i n t i e n e u n c á n c e r e n 
e l e s t ó m a g o 
RIGA, 19.—-La Agencia Balteuxin co-
munica : «Existe gran inquietud por el 
estado de salud del señor Stalin, que 
sufre un cáncer en el estómago. Duran-
te las tumultuosas sesiones del Comité 
Central y de la Asamblea del partido 
comunista ruso, el señor Stalin ha 
aplastado a la oposición y se ha con-
vertido en el dictador de la Unión de 
las repúblicas socialistas y sovietistas. 
La enfermedad del «maravilloso geor-
giano», como aquí se le llama, alienta 
a la oposición, que nuevamente se re-
compone.» 
En esta semana: 
W l i E T U S A N T I G U A S 
Edición lujosísima, deliciosaments 
ilustrada. 
CINCO PESETAS 
E l p r o b l e m a d e l a g u a 
e n F u e r t e v e n t u r a 
El señor Ponte anuncia la concesión 
de créditos para el alumbramiento 
de aguas 
—o— 
PUERTO. DE CABRAS, 18 (a las 19,15). 
A la una y media se celebró en «1 
Casino un almuerzo con que el Cabil-
do insular y el Ayuntamiento obsequia-
ron al señor Ponte y a la Comisión in-
terministerial. Asistieron 80 comensales. 
Ofreció el agasajo el eeñor Castañeyra, 
quien agradeció en nombre del pueblo 
di Fuerteventura la visita del ministro 
representante del Gobierno, quien sabrá 
recoger todas las necesidadesi y aspira 
clones de la isla. 
Dijo que esta visita será de ópimos 
fruto», puesto que obedece al deseo del 
Gobierno do recoger todos loe ecos de 
los pueblos españoles ansiosos de rege-
neración. Terminó vitoreando al Rey, 
al Gobierno y a España. 
En medio de enorme ovación ¿e le-
vantó a hablar el ministro de Gracia y 
Justicia, agradeciendo el homenaje. Di-
jo que si pesimista fué la emoción re-
cibida al desembarcar en el puerto de 
Gran Tarajal, fué al mismo tiempo op 
timista, puesto que esta tierra es fecun-
da en sus entrañas, donde a los pocos 
metros se encuentra el agua ansiada. 
Si la impresión fué dolorosa, también 
me confortó—añadió—el afán del pue-
blo por construir escuelas, base del eu 
grandecimiento español. Además estos 
hombres emigrados a otras tierras leja-
nas, por no tener pan en la propia, re-
gresan en el momento en que en ella 
cao el agua del cieJo, 
El problema de Fuerteventura, dijo 
que más que problema agrícola es de 
crédito, puesto que sólo dinero falta pa-
ra alumbrar las aguas. El Estado sabrá 
recoger esta necesidad, garantizando 
por medio del Banco u otra entidad los 
créditos necesarios para resolver el in-
aplazable problema. 
El señor Ponte levantó su copa, brin-
rlando por la prosperidad de esta tiê  
rra, digna como ninguna del archipié-
lago canario de la atención de los go-
bernantes, para convertirla en verdade-
ro emporio de riqueza y bic-nestar. Fué 
adamadísimo. 
Recorriendo los pueblos 
A la salida del banquete salió el mi-
nistro con su comitiva para el pueblo 
de la Oliva, pasando por Tetir y La 
Malilla. La Oliva le dispensó un gran-
dioso recihimieiito. Visitó el templo pa-
rroquiel, recientemente reedificado, la-
mentando la pobreza de la iglesia. Pro-
metió al párroco los créditos necesarios 
para la reparación definitiva, contestán-
dole el párroco con un discurso lleno 
de patriotismo y emoción, rogando la 
acción del Gobierno para remediar la 
situación de los pueblos de la isla. 
En el Ayuntamiento se le entregó un 
amplio escrito, donde constan todas las 
deficiencias, prometiendo atenderlas. El 
señor Ponte y el alcalde de Las Palmas, 
señor Manrique de Lara, fueron vito-
reados en todos los pueblos por donde 
pasaron. A las seis menos cuarto regre-
só la comitiva a Puerto de Cabras. 
En Arrecife 
ARRECIFE, 19.—A las seis y cuarenta 
y cinco de la mañana fondeó en este 
puerto el vapor Romeu, procedente de 
Lanzarote, y a cuyo bordo viene el mi-
nistro de Gracia y Justicia y la Comi-
sión de técnicos que le acompaña. Las 
autoridades pasaron a bordo a recibir-
les y saludarles. 
Esta mañana desembarcó el señor 
Ponte, siendo recibido en el muelle con 
una ovación por la muchedumbre que 
le esperaba. Se dirigió a la iglesia de 
San Ginés, donse se cantó un solemne 
Tedéum. 
Regreso del ministro 
ARRECIFE, 19.—Esta noche, a las 
nueve, salió a bordo del vapor Rorneu, 
con dirección a la Península, el minis-
tro de Gracia y Justicia, señor Ponte. 
Se le tributó una cariñosísima despe-
dida. 
P O R L A P R E N S A 
-EEl- E X T R A N J E H 4 
EL NUEVO PORTUGAL 
Vencida la revolución y aflamada, 
por lo tanto, al parecer, una era reno-
vadora en Portugal, cobran interés pa-
ra la gran Prensa de Europa las prin-
cipales figuras del Gobierno lusitano. 
Entro ellas, dos, principalmente, lla-
man la atención y provocan el comen-
tario elogioso: el presidente Carraona 
y el ministro de la Guerra, Passos « 
Sousa, 
El enviado de Le Journal ha celebra-
do una entrevista con cada uno de es-
tos dos personajes, y traza de ellos un 
perfil probablemente exacto. No se ad-
vierte ni en Carmena, ni en Passo» e 
Sonsa, otra preocupación que la de 
mejorar a Portugal, barrer toda la es-
coria acumulada en los años de pillaje 
político y levantar un edificio nuevo. 
Para ello se piensa, de una parte, en 
la restauración económica, y do otra, 
en la reforma de la Constitución. 
CARMOTU.—Ha tocado en la conver-
sación con el enviado de Le Journal 
tres puntos importantes: represión de 
los revolucionarios y defensa del or-
den; mejoramiento económico, refor-
ma constitucional. Ha dicho: 
«Seré intransigente paxa todos los 
revolucionarios de la última insurrec-
ción. Las investigaciones que se están 
llevando a cabo descubrirán a los ver-
daderos culpables, los cuales deberán 
contribuir a indemnizar los perjuicios 
que han ocasionado y a pagar las pen-
siones a lo« padres de los soldados 
muertos. Es justo. Se confiscarán para 
ello sus bienes si en necesario... 
Vamos a crear un Consejo nacional 
económico, que será un organi»mo téc-
nico, al cual consultaremos para favo-
recer el desarrollo del país... 
La Constitución será modificada por 
una Asamblea nacional, elegida por un 
procedimiento que no hemos definido 
todavía. Es demasiado pronto para pen-
sar en e l lo 
PASSOS E SOUSA.—El periodista nos 
lo presenta en unas frases admirativas 
y lionas de respeto: 
«Más aún que el general Carmena, 
f l hombre hecho popular de un folpe 
por la represión de la revuelta es el mi-
nistro de la Guerra, coronél Passos e 
Sousa. No se había ocupado jamás de 
política; pero se conocía su valor mili-
tar y su gran nobleza, por su actividad 
en las colonias y en el frente do Flan-
des^ , 
Las noticias que da Passos c Sousa 
no añaden nada, naturalmente, a las 
comunicadas por el general Carmena. 
Se expresa con sencillez y con breve-
dad y expone el propósito del Gobier* 
no en estas palabras: 
«No cornos más que unos buenos pa-
triotas que queremos dar a nuestro 
país, por el trabajo, el lugar que tiene 
derecho a esperar en el mundo y de-
volverle la estima que merece.> 
El enviado de Le Journal añade: 
«No conviene en Portugal aer pro 
feta; pero si se juzga por la veneración 
de que le rodean los oficiales, idealis-
tas como »e es en este país, el coronel 
Passos e Sousa realizará famosos espe-
ranzas. 
RADICALES Y SOCIALISTAS 
r^)tar el vivo contraste entre i 
sición de motivos y ¡a Co «ípo. 
El silogismo que ha desarmn 1^», 
rraut podría exponerse así- 1 0 ^ 
dos do opuestas tendencias 08 p8rti-
unirse; nosotros tenemos í l L 4 ^ 
opuestas al socialismo: erg0 ^ i u 
debemos unirnos a los sorL;1!080^ 
Y dice Le F í g a r o : all8K 
«Quede avisada toda Pranc" 
sieur Maurice Sarraut ha acM^oS-
su discurso de ayer todos los «r e> 
tos que deberían alejarle de 1 ^ « Í -
listas revolucionarios. Ha da<?S ,0c'a' 
las razone» qu diferencian t«Cr 0 
a su partido del de monsieur ¿íament« 
hecho el proceso del marxiSm ^ Ha 
por la propiedad, por la Hw0, Esti 
.la legalidad. Y después de „ ' ^ 
testas el presidente del partido ^ 
se declara dispuesto & unirse 
partidarios del colectivÍ8m0i dec°n los 
tadura y de la revolución.! ' '̂c-
El artículo de fondo de Le J 
des Déba í s se titula cLa sumisi?^ 
los radicales». Comienza así: 0 ̂  
«Monsieur Maurice Sarraut acah 
pronunciar, como presidente del ^ 
tido radical, un discurso grave- ^ 
tidari¿) de la alianza con los soci/r^" 
No decimos que monsieur Mauric"*4 
rraut no haya experimentado ^ 
apuro, que se lia manifestado en , 
forma que ha dado a sus declarar 
Pero decimos que no uued#> s.v *0ll.t'-
uene. r . i parnao radical procla 
que está dispuesto a colaborar con ! 
revolucionarios. 01 
En todo tiempo tal decisión huf 
do condenable en sí misma. Ea1?1 si  siuu uuuu^auuic cu M is a. EJJ 1 
condiciones en que interviene, es ^ 
yormente inoportuna y llena de ^ 
cuencias.» •̂ 
LA UNION DE Loj 
CATOLICOS 
El académico Georges Goyau trtij 
en Le F í g a r o el cuadro de la inquieJ 
producida en algunos espíritus por ^ 
condenación do la Acción Francesa El 
artículo, de una gran sensater, ge (í¡. 
camina a procurar la concordias 
«No hay duda. Una de las tttafa 
fuerzas morales del país, el catolicjĵ  
francés, está amenazado en su Unidij 
Es un peligro que no debe durar. 
lecciones de Historia nos enseñan qne 
siempre que ha habido una escisión en-
tre cierto número de conciencias 
tólicas y las legítimas decisiones espi. 
rituales de la Sede de Roma, estas ev 
cisiones han sido el origen de criiii 
muy graves para nuestra patria, pan 
el país que amaraos,> 
UNA QUE ESTA POR 
T I E R R A S A N T A 
Ü»ICA PEBEGKISfAClOH NACIO»Al, 
ESPAÑÜIiA 
Aprobada por el Einmo. Sr. Cardenal 
Primado, por los Arzobispos españoles, 
por la Junta Nacional, j protegida oñ-
cinlmente por el Evmo. padre Vicario 
General de la Orden Franciscana «n 
España. Prosidida por el Excmo. señor 
Obispo de Madrid-Alcalá y acompaña-
da por padres Franciscanos. 
Del 23 de abril al 7 de junio 1927. 
Se Tisitará. Italia, toda Palestina, Egip-
to, Atenas, Constantinopla, etc. 
Frocics: 1.a, 2.850 ptMtM; 2.a, 2.250 
peseta-, y 3.*, 1.150 pMsetaa. TODO 
COMPBENBIDO. 
HíSCRiyCIOHEa E líTrOBMXS 
Delegados Junta Nacional en todas 
las diócesis do España (Secretarías de 
Cámara do cada Obispado) y en la 
AaarrciA SOMMABIVA, S. A. 
Av. dol Conde d» Feñalvcr, 17. JCadrld. 
Recordarán nuestros lectores unos 
artículos de León Blum en Le Popu-
laire, de que dimos cuenta en esta 
sección. Se trataba de la colaboración 
radical socialista. León Blum decía en 
síntesis: somos revolucionarios, desea-
mos una transformación social; para 
conseguirla hace falta una previa ta-
rea demoledora; en esta tarea los ra-
dicales pueden sernos útiles. Es lo que 
la Prensa de aquellos días llamaba una 
«servidumbre radicab. 
Ha llegado la réplica de los radica-
les en un discurso de Sarraut.; Y no 
podrá decirse que si los radicales son 
ilógicos no resultan, por lo menos, con-
secuentes en la falta de lógica. Toda 
la actuación del partido en sus rela-
ciones con los socialistas padece do la 
misma maravillosa incongruencia. El 
discurso de Sarraut es la síntesis pre-
ciosa de toda una concepción política 
a estilo de izquierdas «burguesas^ La 
síntesis de Sarraut es la siguiente: so-
mos enemigos del colectivismo, somos 
amigos do la propiedad privada; so-
mos burgueses; debemos unirnos con 
los socialistas. No podrá afirmarse que 
ei partido radical ha perdido mucho 
—decimos nosotros—con verse privado 
de la jefatura d© Herriot. El propio 
Herriol no hubiese dicho nada con más 
magnífico desprecio del sentido común. 
La Prensa no ha podido menos de 
LA «OBEDIENCIA) 
Cuenta el Daily Mai l que al celebrar-
se un matrimonio en una iglesia angli-
cana, el pastor dejó en libertad a !a 
novia para que suprimiese de la fór-
mula la palabra «obediencial, enTol-
vente de ese concepto para la mujer 
con respecto al marido. La novia no 
quiso usar de esta libertad y aceptó !i 
fórmula con obediencia y todo. 
El Daily Mai l publica el retrato de 
los contrayentes. 
EL PAIS DE LAS REINAS 
Es Francia. Así se desprende de ua 
suelto de Excelsior, que no hace sino 
sacar la cuenta aproximada de las rei-
nas que existen en la nación.; 
Cada uno de los distritos de Paris, 
que son 16, cuenta con dos reinas, «a 
lo que ya tenemos 32, que, aunque es 
un número modesto para indicar rei-
nas, es ya respetable. Los oficios sue-
len tene'r su reina también; hay l« 
reina de las dactilógrafas, la reina di 
las coslurerrf,, etc, Los provinciano! 
residentes en París suelen agrupirsa 
por regiones para elegir también m 
reina. Por último, los departamenloJ 
licúen cada uno una reina por lo menc», 
Y no se olvide que anualmente se éli-
ge la reina de las reina .̂ 
Con tal cantidad de reinas J » J 
casa duración de su reinado, todas • 
muchachas do Francia habrán siew 
serán reinas alguna vet Véase 10 » 
bias que son las democracias y cou* 
igualan a todos. /N/W>yvNÂ A 
Compro alfombras y tRPVe" «AÍ,V 
PaKú más que nadie. C ^ k r o ^ j n ^ ^ ^ 
M a r e e l i e Bant» ^ 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
LA ESPOSA DEL BOXEADOR, A LA MAÑANA SIGUIENTE.—Hay una carta muy cari-
ñosa cíe tu contrincante. Dice que sintió mucho no estrechar tu mano después del comba-
te; pero había prometido a su mujer estar en casa a las doce, y no podía esperar que reco-
braras el conocimiento. 
{The Passing Show, Londres.l 
—¿Qué tiene usted bueno, camarero? 
•—Hombre..., el carácter. 
{Corriere del Piccdli, Milán.) 
-Acabo de comprar un nuevo «auto>. 
Creí que ibas a reparar el viejo. 
-¡Oh, no! Yo no podría soportar ese gasto. 
(/innapolis Log, EE. UU.) 
9 
-El doctor Goofes ha subido de c3tcgor 
-¿Cómo es eso? . t. 
-Antes era pedicuro y ahora es den*1' . 
aexas nanger, EE. W-* 
-Núm. 5.492 
E L D E B A T E (3) 
Domingo 20 de febrero de 1927 
I n f o r m a c i ó n _ g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Anoche salió en procesión el Cristo de la Expiración de Triana 
Robo en una iglesia parroquial 
^cmNA 19.—Comunican de San BARCELONA, i .ereno df 
ta Cl0Toca idad deludo a un Indivi 
aquella i0T de ^ iglesia parro-
dü0araue 1 Espeto a la santidad 
qU, in4r había despojado de sus al-
de fl< a una imagen y sustraído cantida-
ÜP de cepillos del templo, 
des 
Detención de dos sospechosos 
r,.«rFL(m 19.-En ia íron^ra fran-
j a n sMo detenidos por la Policía 
individuos sospechosos. ( 
^ J y manera distinguidas indicanan 
Porte./ * tmtaba de personas vulgares. 
f i i i  , que por su 
d0s/v r  isti i s m i b  
,a no se ra s 
S de los desconocidos se mostró co-
italiano y el otro se dió a conocer 
m0 . esoañol. Fueron trasladados a 
COm̂ nna in-resando en la Jefatura de 
BPS e l detenidos' sin que hasta ahora 
fl les haya podido identificar por ca-
¡L,r de documentación 
'interrogados, el que parece ser espac-
io 
feiTuevado al Gobierno por unos 
flo/manifestó su deseo de ^ j 8 * coa el 
Remador civil, habiendo sido este me-
ôdia Uevado l i r  " 
aírentes de la Brigada especial. 
Contra los abusos del Carnaval 
.BARCELONA. 19. — El gobernador ha 
Estrado hay a los periodistas el bando 
íítado por la alcaldía, con objeto de 
co ar toda clase de abusos en las pró-
rimas fiestas del Carnaval 
También enseñó un impreso con las 
rfisDOSiciones relativas a la concurren-
r'a de expositores españoles a la III Ex-
nnsición internacional de Artes decora-
Svas que se celebrará en Monza (Ita-
a) 'de mayo a octubre próximos. 
_-El capitán general y otras autonda-
,]es militares asistirán mañana a un 
jailly-paper militar, que se celebrará 
en las cercanías de Moneada. 
El ancho de la vía francoespañola 
BARCELONA, 19. — Hoy cumplimenta-
ron al alcalde, barón de Vive¿, el pre-
sidente de la Cámara de Industria fran-
cesa en España, monsieur Garles Bour-
dat; don Antonio Albareda, director de 
los 'ferrocarriles secundarios de Catalu-
ña; el presidente de la Cámara do Co-
mercio Francesa en Barcelona, monsieur 
Paúl Jaime, y don José Puig Boada, 
que le hablaron de la unificación del 
ancho de la vía de los ferrocarriles 
franceses y españoles, con objeto do lle-
gar a un acuerdo para que los expre-
sos puedan tardar menos que en la ac 
lualidad. 
Para el Congreso de Riegos 
BARCELONA, 19.—Se ha publicado el 
reslamento de la Exposición aneja al 
IVo Congreso de Riegos, que se celebra-
rá en esta ciudad en el mes de mayo 
próximo. 
El Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro, que ha cuidado de la organiza-
ción de la Exposición, ha recibido mu-
chas adhesiones y promesas de concu-
rrencia de diversos establecimientos do-
centes y de multitud de casas particu-
lares. Una de las secciones más intere-
santes de la Exposición será la de Jar-
dinería. 
—Esta noche, en el Fomento de Artes 
Decorativas, ha dado su anunciada con-
ferencia el escritor barcelonés don Mi-
guel Capdevila, que disertó acerca de 
«El arte normando en Sicilia», expo-
niendo las características extraordina-
rias de este arte. 
El sábado dará otra conferencia el mis-
mo escritor, acerca de «El arte catalán 
en Sicilia». 
mar, por la intensa y beneficiosa la-
bor que viene realizando en pro de la 
higiene y salud pública. 
—Ha sido nombrado académico corres-
pondiente de la Real Academia Hispano-
americana de Ciencias y Artes de Cá-
diz don Antonio Espinar Jiménez, resi-
dente en Sanlúcar de Barrameda. 
Pruebas del <Príncipe Alfonso» 
FERROL, 19.—Hoy saldrá a alta mar 
para efectuar las últimas pruebas, que 
durarán treinta horas, el crucero Prín-
cipe Alfonso. 
—Procedente de Cartagena llegará ma-
ñana el transporte Almirante Lobo, que 
conduce material de guerra. 
—De Inglaterra ha salido para este 
puerto el transporte Contramaestre Ca-
sado, con carbón para los buques de la 
Escuadra. 
Cursillo agrícola en Guada'ajara 
GUADALAJARA, 19.—Organizado por 
la Diputación provincial se está cele-
brando en esta capital un cursillo de 
divulgación agrícola, al que concurren 
gran número de maestros, a más de 
los 16 pensionados y muchos agriculto-
res deseosos de conocer los modernos 
métodos de cultivo. 
Han dado conferencias don Pedro 
Hercc sobre cultivos herbáceos; don Jo-
sé García Alance sobre arboricultura 
y viticultura, con prácticas cíe campo 
sobre estas cuestiones; don José Aríz-
cun, sobre Química Agrícola; don Va-
l tín Prieto, sobre repoblación fores-
tal y misión de la escuela primaria en 
este punto, y don Angel M. Puebla, so-
bre Zootecnia. Todos ellos han desarro 
liado los respectivos temas con la com-
petencia propia de su cultura y de su 
especialización en el asunto. 
La Diputación provincial está reci-
biendo t muchas felicitaciones por la 
iniciativa de este curtillo. 
Caspe, dando cuenta de que han sido 
detenidos dos jóvenes, que se supone 
sean de los fugados, y en el expreso 
los conduce la Guardia civil. Los otros 
dos parece que deben estar ya en Bar 
eclona. Los propósitos de estos mucha 
chos eran embarcar en Barcelona con 
rumbo a Méjico, en busca de aven 
turas. 
Reparación de una iglesia 
ZARAGOZA, J9.—En la Alcaldía s 
ha recibido una real orden del ministe 
rio de Gracia y Justicia, notificando 1 
concesión de un crédito con destino 
las obras de reparación de la iglesia de 
Villamayor. 
Un carretero atropellado 
ZARAGOZA, 19.—Por la carretera de 
Soto a Almozara iba conduciendo un 
carro Toribio García, cuando inadverti 
clámente pisó un hilo de conducción de 
energía eléctrica. Al sufrir la descarga 
cayó al suelo, y las ruedas del carro le 
pasaron por encima de las dos piernas 
sufriendo írraves lesiones. 
ZARAGOZA. 19.—En el Salón Fuencla 
ra se ha celebrado la clausura del cur 
sillo de conferencias organizado por la 
Acción Católica de la Mujer. Pronuncia-
ron discursos el catedrático auxiliar don 
Josi Guallar; señorita Carmen Cuesta 
haciendo el resumen el consiliario don 
Luis Latre. 
Robo de 30.000 pesetas 
BARCELONA, 19.—Durante las últimas 
horas se han cometido en Barcelona 
bastantes robos. Uno de ellos en los al-
macenes de una Sociedad mercantil es 
tablecida en la Avenida de Alfonso XIII 
Los ladrones han violentado la caja de 
caudales, apoderándose de 30.000 pese-
tas. 
Bodas de oro de dos médicos 
BARCELONA, 19.—El personal faculta-
tivo del Hospital de Santa Cruz y San 
Pablo ha acordado celebrar este mes 
las bodas de oro de los médicos del 
Hospital don Miguel Horta y don Joa-
quín Torras, que llevan más de cin-
cuenta años al frente do sus clínicas. 
Material para un hospital 
HUELVA, 19—Ayer tuvo efecto en el 
Hospital provincial la recepción de los 
aparatos de radioterania con destino 
al mismo. Esta innovación está siendo 
favorablemente acogida por lo necesa-
ria y útil. El presidente de la Diputa-
ción, señor Mascarós, recibe muchas fe-
licitaciones con este motivo. 
Construcción de cuarteles en Lérida 
LERIDA, 19.—Ha causado buena im-
presión la noticia de haber sido llama-
do desde Madrid el comandante de In-
genieros de la provincia para tratar con 
el Gobierno de dar actividad a la cons-
trucción de cuarteles en terrenos del 
Campo de Marte. La opinión se halla 
interesada, pues el albergue actual es 
insuficiente para la tropa. 
Comunican de Seo de ürgel que se 
adelantan los trabajos para construir 
una fábrica cooperativa popular de ener-
gía eléctrica, habiéndose reunido para 
este objeto 750.000 pesetas entre el vecin-
dario. 
El centenario a San Francisco 
SEVILLA, 19.—Esta mañana se ha ce-
lebrado en la Catedral el segundo Pon-
tifical del solemne triduo en honor de 
San Francisco en las fiestas de su sép-
timo centenario. Ofició el Vicario Apos-
tólico de Marruecos, padre Betanzos, 
asistiendo en el presbiterio el Obispo de 
Tenerife. Predicó el párroco de San Pe-
dro, don José Vives, y cantóse la se-
gunda misa pontifical de Perossi a tres 
voces mixta con acompañamiento de 
órgano. Al final el Prelado oficiante dió 
la bendición a los fieles. 
En el estrado colocado delante del 
coro figuraban la Universidad, curas 
C r i s i s de t r aba jo en T á n g e r 
Es consecuencia de la paraliza-
ción de la vida local 
TANGER, 19.—Un grupo de obreros sin 
trabajo, representando en total a 52 fa-
milias, ha visitado al administrador de 
la zona para exponerle la crítica sitúa 
ción que atraviesan a consecuencia da 
la paralización de la vida local, rogán-
dole viese el modo de proporcionarles 
trabajo para poder atender a las urgen-
tes necesidades de sus respectivas fami-
lias. El administrador les contestó que 
en el momento no podía hacer nada, ro-
gándoles volviesen más tarde. Así lo hi-
cieron, siendo recibidos por el adminis 
trador adjunto don Ricardo Ruiz. quien 
les dijo que la Administración se pro-
ponía estudiar el modo de proporcionar-
les el trabajo que requerían, a cuyo fin 
se llevará él asunto a la Asamblea le-
gislativa del lunes próximo. 
Mientras tanto, y con objeto de que 
atendiesen a las perentorias necesidades 
de sus familias, les entregó 800 pesetas 
qua repartieron equitativamente. 
S e c r e a l a A c a d e m i a G e n e r a l Mil i tar 
—EB— 
Las carreras militares durarán cinco años. Dos cursos comunes 
y tres de especializaciórL A b u r a r , no se besará la banüera 
Ayer por la tarde se reunió el Consejo ramos de la producción. A eso. en ulti-' J f . — - — — i - — « nnnAa a crear y >,,, 
E l m a r q u é s d e V a l d e c i l l a 
Liga íilrtcanísta Espaooia 
EXCURSION AL MARRUECOS ESPAÑOL 
Visitando: CEUTA, TETUAN, XAUEN, 
LARACHE, ALCAZARQU1VIR, TANGER 
Salida, el 11 de mayo 
Para informes y programa, dirigirse a 
EXPRINTER, Mayor, 4. MADRID 
L o s c u e n t o s d e H o f f m a n n 
P r e s o s p o r t u g u e s e s J U N J a ^ o o n a l d e 
d e p o r t a d o s 
Medidas del Gobierno para asegurar 
el orden en Lisboa 
Recompensas a dos casas españolas 
BARCELONA, 19.—De Lérida dicen que 
el comisario general de la Exposición 
Internacional de Filadolfla ha comuni-
cado a la Cámara de Comercio do Léri-
da que han obtenido medallas de oro 
aos casas de conservas de aquella pro-
viacia. 
Protección a los niños abandonados 
BILBAO, 19.—Un representante de la 
Junta provincial de Protección a la In-
fancia ha visitado al alcalde para ha-
blarle de la situación de tantos niños 
completamente abandonados oue hay en 
ga capital y solicitando del Ayunta-
miento sean acogidos por la Benetlcen-
C1a municipal. 
t ^ señor Moyúa prometió adquirir an-
.¡8denles 06 ^c^os niilos para tomar 
aposiciones dentro de lo que pueda 
h**T el Municipib. 
p.^n la íabrica de clavos del señor 
iSra,sufr10 graves lesiones en ac-
cidente del ti najo Adrián Trucha, de 
da V Seis a;'!0S' Pasando al Hospital ue Basurto. 
El Hospital Militar de Bilbao 
PuSn0í 19-E1 Presi^nte de la Di-
^lacion ha recibido, una comunicación 
| ™lnis^no de la Guerra manifestan-
-ón de ̂ 'p2día accederse a la poti-
solicitaha CorPoraciones locales que 
e l ^ Z q Z Z n ü m m s Q en estavi l la 
Compensación a las familias de 
, ^ 0 19Un's víctimas 
a Alcalrlia 1 0y 50 han P1'01561113110 en 
^ la catác* , fa,Tlllias de las victimas 
Han convn0 ? ae la íaiola del Arenal. 
párrocos de Sevilla con los provinciales1 ' 
de franciscanos y capuchinos, numero-
sos miembros de la V. O. T. y gran 
cantidad de fieles. • 
del 
do 
' • pfau-.. 1CS estinnlaflns rio „r,o com 
:¡: * * 
SALAMANCA, 19.—El gobernador civil 
ha multado con 500 pesetas a Luis Bau-
sela, Clemnte García y Angel de Paz, 
dueños de un café de Villanucva del 
Campo, por jugarse en dicho estableci-
miento a los prohibidos. 
Padre desnaturalizado 
SAN SEBASTIAN. 19.—La Policía lia 
detenido a un individuo, portero de una 
casa céntrica, el cual trataba brutal-
mente a su familia, dándose el caso de 
tener a un hijo sujeto con una cadena 
para impedirle que saliera de casa. 
El Cristo de la Expiración 
SEVILLA, 19.—Esta noche ha salido 
proccsioHalfntjnte en hombros de los 
hermanos la popular y magnífica ima-
gen del Cristo de la Expiración, de Tria-
na, conocida por el ^Cristo del Cacho-
rro». Le acompañaba inmenso gentío con 
velas encendidas. Todos los balcones 
del barrio de Triana estaban ilumina-
dos y ostentaban colgaduras muy vis-
tosas, apiñándose en las calles todo el 
vecindario. 
El Santo Cristo quedó depositado en 
la parroquia de Santa Ana, donde se le 
hará un quinaria. 
Por la noche hubo fuegos artificiales. 
El acto verificado esta tarde constitu-
yó una imponente manifestación de fe 
en aquel popular barrio. 
Monumento a un farmacéutico 
TEHUEL, 19.—Por iniciativa del Colé 
gio Oficial de Farmacéuticos de Teruel, 
se levantará en esta población un mo 
numento al sabio farmacéutico y botá-
nico eminente don José Pardo y Sas-
trón, que nació en Torrecilla de Alca 
ñiz el 15 de abril de 1822 y murió en 
Valdealgorfa el 29 de enero de 1909. Esta 
idea de los farmacéuticos de Teruel en 
contró en seguida apoyo en la Unión 
Farmacéutica Nacional, en el Ayunta-
miento de Zaragoza y en otros organis 
mos y entidades. 
El señor Pardo y Sastrón brilló, más 
que por su ciencia—que le valió el so-
brenombre de osabio botánico arago-
nés»—, por su extraordinaria virtud. Su 
piedad fué edificante y de su Inagota-
ble caridad quedaron numerosas hue 
Has. 
Galicia'a0i!Stipulaíias ÚG una pensión 
para los htiS Vludas y una cantidad ocho - nuerfanos mon^™,. J : . . 
años serranos enores de diez y filias reuVJ; c1ambio de éstos las fa-
Sabilidad ClVa demanda de respon-
CUÚ P ŝentada en el Juz-gado 
petición de una gran cruz 
S Pleno ha"~acnr̂ H Utación Provincial 
¡ l * conceda f. *0 pcdir al Gobier-
^ «t Íeti5 la ^an cruz de Benefl-
Cuatro-ttiuchachos aventureros 
ZARAGOZA, 19. — Influenciados sin 
duda por el cinematógrafo, se han fu-
gado de sus casas cuatro muchachos de 
distinguidas familias de esta capital. Los 
jóvenes, que tienen de quince a diez y 
siete años, llevan cantidades de 700 a 
1.200 pesetas. Otro muchacho, que tam-
bién pretendía fugarse con ellos, fué 
detenido en el momento en que inten-
taba realizarlo, incautándose la Poli-
a su Pr«swSS ¡ S u ? * cía de Ias 6-000 Pesetas que llevaba. A 
' L0Tia<) d8 VlIla- Mtima hora se han recibido noticias d« 
Después de anunciarse repetidas ve-
ces en diversas temporadas, se ha es-
trenado, al fin. Los cuentos de Hoff-
mam, una de las últimas obras de 
Offcnbach. Jacobo Levy, llamado Of-
fenbach por haber nacido en Offcn-
bach—an—Main, en el gran ducado de 
Hesse, era hijo de un cantor de la 
Sinagoga judia de Colonia, pero vivió 
siempre en París, se naturalizó francés 
y abrazó el Catolicismo al casarse con 
una dama española. En realidad, Of-
fenbach quiso continuar la serie de 
óperas cómicas, género que habían in-
mortalizado Monslgny y Gretry, oero 
el éxito lo forzó a la bufonería, mean-
do por esta misma razón la opereta 
que, aunque tratada por él con gran 
espíritu y vivacidad, es siempre '".i:a 
de orden inferior. 
Teodoro Hoffmann, fué también mñ-
sico, cuyo arte cultivó al mismo fem-
po que la literatura, el dibujo y la 
carrera de Derecho. A pesar de tantas 
cosas, su vida aventurera, complicada 
oon ataques de alcoholismo, hizo ma-
lograr sus grandes dotes de artista, sal-
vándose entre su desordenada produc-
ción la serie de ' Cuentos fantás t i cos . 
cuyo principal interés consisto en el 
contraste entre la vida real y las apa-
riciones y personajes que se mueven 
011 el mundo de la fantasía. Y, precisa-
iueiitc en estos Cuentos fantás t i cos , se 
inspiró Offenbach para su ópera, lo-
mando de ellos tres asuntos, mezclan-
do detalles de otros y preparando el 
conjunto con un prólogo que ocurre en 
la taberna de maesp Luíhier. A pe-
sar de su longitud, no pesa esta obra, 
divertida y a modo de opereta en al-
gunos momentos y con caracteres de 
ópera italiana en otros, no faltando en 
eíla el consabido concertante. Se com-
prende que el público recibiese con 
agrado Ĵ os cuentos de Hoffmann, con 
sus melodías claras, su musa retozo-
na y su célebre barcarola. A mi juicio, 
los trozos mejores son: la romanza bu-
fa de la taberna, admirablemente can-
tada por Lafuente ¡ el aria de la mu-
ñeca, a la que sigue un vals muy de 
época y todo el cuarto cuadro, que 
guarda gran afinidad con el ambiente 
de Hoffmann. 
De los artistas franceses so destacó, 
en primer lugar. Francis Combes, buen 
bajo y gran actor, que hizo cuatro 
personajes diferentes, maravillosamen-
te caracterizado, sobre todo, en Coppe-
lius y en el doctor Miracle-, un verda-
dero acierto. Yzarió Gallyot tuvo un 
gran éxito en su papel de muñeca, te-
niendo que repetir el aria de agilida-
des y haciendo un mutis verdadera-
mente original. Muy discretamente can-
taron Rose Heilbronner y Liso Landral; 
m primera dice muy bien, aunque los 
agudos son un poco premiosos. Los ar-
tistas españoles hicieron un alarde, can 
lando en francés. Pedro Lafuente, el 
Hoffmann de los cuentos, estuvo acer-
tadísimo en toda la obra, prestándole 
relieve y luciendo su voz. cuyos agu-
los son magníficos. Jaime Ferré demos 
tró sus grandes conocimientos en la 
lengua de Hacine. Muy bien Carlos del 
Pozo, Felipe Romlto, Izarza y Foruria, 
un tabernero completamente típico. 
Saco del Valle llevó la obra con la 
animación y ligereza que requería, ajus-
tando bien el concertante y la barca-
rola, que repitió. La escena muy bien 
cuidada, sobre todo el cuadro de la ta-
tema, muy entonado, y el de Venecia, 
muy bonito de luz. La temporada ter-
mina con un buen éxito. 
Joaquín TURINA 
LISBOA, 19 (a las 23,25).—Continúa el 
Gobierno incautándose de gran número 
de explosivos que los revolucionarios 
tenían ocultos en diferentes lugares de 
la ciudad. 
El vapor Infante Sagres, después de 
recibir hoy a bordo una nueva expe 
dición de detenidos políticos, levantó 
anclas, saliendo con rumbo ignorado. 
Parece que este barco conducirá a los 
presas hasta alta mar, donde serán 
trasladados a otro, que ha de ser el 
que los lleve a su destino, una vez ter-
minadas las investigaciones que se es-
tán efectuando. 
En la margen Sur del Tajo, donde 
se encuentra enclavada una batería de 
Artillería de costa, ha acordado el Go-
bierno instalar un cuerpo de tropas 
que sirva para garantizar el orden en 
Lisboa.—Corma Marques. 
o p f l S c i e i í T h í í e í í 
100 plazas en Contabilidad. Edad, 16 a 
40 años. Se admiten señoritas. Regalamos 
el programa oficial. Para las «nuevas con-
testaciones», preparación en sus clases o 
por correspondencia, diríjanse al antiguo 
y acreditado. I1ISTITTJTO BEUS, PRS-
CIABOS, 23, MADRID. 
No tenemos Apartado en Correos. En las 
últimas oposiciones a Hacienda obtwviiaos 
verdad cuatro veces el número 1 y 220 pía 
zas, cuyos nombres publicaremos el 2 de 
marzo en «A B C>. • 
L a R e i n a V i c t o r i a a M á l a g a 
MALAGA, 19.—La reina doña Victoria 
ha aplazado su viaje a esta capital. Lle-
gará el miércoles. 
Ayer quedó constituida 
Su eminencia el Cardenal Primado 
reunió ayer mañana en el Palacio de 
la Cruzada a la señora condesa de Ga-
via y señora Codorníu de La Cierva, 
de la Junta Central de Acción Católica 
Femenina, y al consiliario de ésta, se-
ñor Morán, y a los señores Vegas, 
Guerra y Asúa y Mendía, de la Cen-
tral de Caballeros, para constituir la 
Junta Nacional de Acción Católica Es-
pañola, que coordinará la labor de am-
bas enlidades y de los organismos en 
ellas rcprcscnladas. 
El señor Cardenal saludó a los pre-
sentes, dirigiéndoles la palabra en tér-
minos de caluroso afecto, excitándoles 
a laborar en el amplio campo de la 
acción social católica e indicándoles 
los procedimientos a seguir para ello, 
y facultando expresamente a esta Junta 
para determinar los rd'Rrescnlaiites de 
organismos católicos nacionales que 
a la hora anunciada. El señor Yanguas, 
a la entrada, manifestó que estaba me-
jorado, aunque no aliviado completa-
mente de su indisposición. Que había sa-
lido creyendo que no habría Consejo, 
pero que notificado de ello había vuelto. 
El presidente del Consejo dijo que 
asistiría durante media hora a la re-
unión y que luego iría a la estación 
a despedir al marqués de Paulucci de 
Calboli, regresando otra vez a la Pre 
sidencia. 
El Consejo terminó a las nueve y 
veinte de la noche. El presidente, al sá-
lir, dijo: La primera parte del Conse-
jo la Invirtió el ministro de la Gue-
rra en dar cuenta de la reforma mili-
tar, de cuyas bases ya nos había infor-
mado hace quince o veinte días, Trá 
tase de cuatro decretos de mucho inte-
rés. Mientras me hallaba yo en la es 
tación se aprobaron varios expedientes. 
A mi regreso, di cuenta de las negocia 
clones de Tánger y luego se aprobaron 
algunos expedientes de Gobernación 
El señor Aunós facilitó luego la si-
guiente nota oficiosa: 
Decreto relativo al juramento militar. 
6'Jíerra.—Decreto estableciendo la re-
forma do los estudios generales milita-
res. Otro sobre la escala de reserva. 
Otro referente a las clases de tropa. 
Jlíarina.—Decreto haciendo extensivo 
a la Marina el real decreto del minis-
terio de la Guerra del 10 del actual. 
Instrucció7i.—Se aprobó la construcción 
de un grupo escolar en Villagarcía de 
Arosa. 
Hacienda.—Se aprobó el texto refun-
dido del reglamento del impuesto sobre 
derechos reales y la transmisión de bie-
nes. Se aprobó una nacionalización de 
Obligaciones de la Compañía M. Z. A. 
Fome/iío.—Decreto disponiendo la for-
ma en que la Asociación General de Ga-
naderos puede realizar las operaciones 
de deslinde de vías pecuarias y anti-
cipo de medios económicos para reali 
zarlo. 
Gobernación.—Se aprobó el decreto pa 
ra la adquisición de quinina con desti-
no a lucha antituberculosa. 
Trabajo.—Decreto sobre reglamento de 
descanso dominical en las loterías. De-
creto creando el Patronato para cons-
trucción del Palacio de Exposiciones in-
dustriales en Madrid. 
Ampliación 
La fórmula y ceremonias del jura 
mentó de la bandera se modifican en el 
sentido de precisarlas y abreviarlas 
más. Subsisten las palabras «Juráis a 
Dios y prometéis al Rey por vuestro 
honor seguir fielmente sus banderas», 
y se suprimen las de «y verter hasta la 
última gota de vuestra sangre», que a 
continuación seguían. Las demás pala 
bras, «y obedecer a vuestros jefes, en 
caso de guerra o preparación para ella», 
se sustituyen así: «y cumplir los regla-
mentos y ordenanzas y obedecer a los 
jefes y oficiales que os sean designados 
por el Rey». 
En adelante, además, si bien conti-
nuarán pasando los reclutas debajo de 
la cruz que formen la bandera y el sa-
ble, no darán el beso que hasta ahora 
era de ritual. 
El segundo de los decretos que se 
enumeran en la nota constituye el nue-
vo régimen militar-escolar, o sea una 
modificación completa del sistema pe-
dagógico del Ejército. Habrá dos prime-
ros cursos comunes en la Academia ge-
neral que se crea en Zaragoza y tres de 
especialización para las corrcspondien-
han de tener representación en las ¡tes Armas y Cuerpos en las Academias 
E l C r é d i t o A p r í c o l a 
Se declara permanente la concesión 
de este beneficio por si Estado 
Los préstamos podrán ser hasta 
de 10.000 pesetas 
—o— 
La Gaceta publica hoy un real decre-
to, en el que se dispone que la facul-
tad conferida a la Comisión ejecutiva 
del Servicio Nacional de Crédito Agrí-
cola para conceder préstamos con ga-
rantía de trigo, aceite, vino, arroz y 
lana se declara permanente a partir de 
esta fecha. La cuantía de cada présta-
mo podrá, elevarse a la cantidad de 
10.000 pesetas como máximo y habrán 
de ser reintegradas en un plazo de seis 
meses, prorrogables por tres meses. 
Estos préstamos se solicitarán con arre 
glo a lo establecido en las aludidas dis-
posiciones y se otorgarán con cargo a 
la cuenta abierta en el Banco de Espa-
ña. 
La Comisión ejecutiva del Servicio Na-
cional de Crédito Agrícola, queda, asi-
mismo, facultada para deducir del ca-
pital de cada préstamo una cantidad, que 
fijará para cada caso dicha ComisiónJ 
ejecutiva, según ia especie y el tiem-
po, y no menor del ?. por 1.000 ni mayor 
del 5 por 1.000, en concepto de seguro 
de toda clase de riesgo de la operación, 
para los efectos a que se refiere el ar-
tículo tercero del real decreto-ley de C 
de julio de 1925, cuyo párrafo tercero 
queda derogado. 
En todos los casos en que la falta de 
reintegro por el prestatario, al venci-
miento de la operación, obedezca a ma-
nifestación de éste, aseverada expresa-
mente por el alcalde de ¡a localidad, 
de no serle posible realizar la venta del 
depósito al precio de tasa en lo referen-
te al trigo y para los demás productos 
a los que se fijará tasa en lo sucesi-
vo, la Comisión ejecutiva del Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola requerirá 
la intervención de la Dirección general 
de Abastos, interesando la necesidad de 
que se facilite al prestatario la venta 
de «u depósito. 
Juntas Centrales de Señoras y de Ca-
balleros. 
Nota de ia Junta Suprema de Ju-
ventud Católica 
La Junta Suprema de la Juventud 
Católica Española nos ruega la publi-
cación de la nota siguiente: 
«La Comisión permanente do la Jun-
ta Suprema de la Confederación Na-
cional de Juventudes Católicas se cree 
en la necesidad de advertir pública-
menle que sólo a ella corresponde la 
representación del organismo confede-
ral, por lo cual quedan desautorizadas 
cuanlas gestiones se practiquen por 
personas que indebidamente se atribu-
yan tal representación. 
El espíritu de disciplina y respeto 
a la autoridad, que constituye una de 
las normas fundamentales de la Juven-
tud Católica, ha de manifestarse, en 
primer término, en el acatamiento al 
organismo supremo de ia obra, que 
no ha pensado en delegar una sola 
de las facultades que estatutariamente 
la incumben.!) 
Centro parroquia! de la Concepción 
Este Centro celebrará junta general 
hoy domingo, a las once de la mañana, 
en el salón de actos de la parroquia, 
con arreglo ai siguiente orden del día: 
primero, intervención del Centro de la 
Concepción en el reciente Congreso Na-
cional de la Juventud Católica; según 
do, supresión de la cuota obligatoria; 
tercero, nombramiento de madrinas. 
Sección Deportiva.—El primer equi 
po del Centró jugará hoy, a las nueve 
y media de la mañana, un partido de 
fútbol con el del Centro parroquial de 
las Angustias en el campo del colegio 
del Pilar. 




U n a p a s a r e l a s o b r e 
e l M u l u y a 
Se ha confirmado la muerte 
de Hamido Succan 
PARTE OFICIAL. Zona oriental—Co-
mandante general Meiilla comunica ha 
comenzado a utilizarse la pasarela so-
bre el Muluya. 
Zona occidental. — Ceuta-Tetuán i Se 
confirma la muerte de Hamido Succan 
por gente de Muley Hamed el Bakar 
en aduar Succan, motivada, al parecer, 
por rivalidad entre ambos por cuestión 
de herencia de bienes. 
Larache.—Sin novedad. 
que hoy existen. Las Escuelas de Tiro 
y Equitación se desglosarán en seccio-
nes, de modo que en cada una de las 
Academias se puedan cursar estos ejer-
cicios. En resumen: la carrera militar 
implicará cinco cursos par̂ a todos los 
Cuerpos y Armas; se empezará el ter-
cero, primero de la especialización, con 
el grado ae alférez, y se empezará a 
prestar servicio con el de teniente. 
Además se crea una Escuela de Estu-
dioŝ  militares superiores, reorganizan-
do la actual, que con el título de Supe-
rior de Guerra nutre las plantillas del 
Cuerpo de Estado Mayor, donde'habrá 
especializaciones concret-as y monográ-
ficas en química, arquitectura, resisten-
cia de materiales, idiomas, preparación 
de camapaña, etcétera. El titulo o cer-
tificado de superioridad y capacitación, 
es decir, el brevet que recibirán al salir 
los oficiales, serán en cierto modo aná-
logos a lo sque ostentan los hoy llama-
dos diplomados, ¡pne¿ no formarán cuer-
po aparte, sino que coniinuarán en sus 
respectivas escalas, si bien tendrán un 
cometido técnico perfectamente defini-
do en misiones oficiales, susceptible 
tamnién de aplicación a la actividad 
privada. 
Por otro de los decretos se facilita el 
acceso a oficial de las clases de tropa 
y complemento, no sólo por la Aca-
demia general, sino por las Academiad 
complemcnlaiias. Más claro: las actua-
les clases de reserva podrán pasar a 
activos después de haber convivido con 
éstos en las respectivas Academias. 
El cuarto y último tiende a modifi-
car el sistema de vestirse a las clases 
de segunda categoría, creándoles un 
fondo de masita o vestuario, al que 
han de cargar las prendas que necesi-
ten, bien las adquieran en almacén o 
se las hagan particularmente. 
Es grande en estos días la actividad 
en el ministerio de la Guerra. 
La primera convocatoria para la Aca-
demia General Militar será en junio 
del próximo año, y su cuadro de man-
do se designará pronto, para que pue-
dan comenzar los trabajos de regla-
menfaoión e instalación. 
Las loterías cerrarán 
el día del sorteo. 
Cumo se da el caso de que muctiafi 
personas no adquieren billetes de Lote-
ría hasta la antevíspera o víspera del 
día del sorteo, se ha dado el caso de 
que recientemente se devolvieran al Es-
tado un sobrante considerable de bille-
tes, porque por coincidir uno de aqué-
llos en domingo las administraciones 
estaban cerradas. A petición del minis-
teño interesado, el de Hacienda, se dis-
pone que dichos establecimientos no 
cierren el domingo, sí el sorteo corres-
pondiente ha de celebrarse en lunes o 
martes. La medida se compensa orde-
nando el cierre el mismo día del sor-
teo. 
De la Exposición Industrial y Comer-
cial, se entiende, pues, por lo que to-
ca a las manifestaciones artistas, la 
VUla y Corte dispone de locales sufi-
cientes. En cambio, se dejaba sentir la 
carencia de un recinto adecuado que re-
cogiera las muestras de uno o yarios 
mo extremo, se tiende, 
cular en Madrid una Feria de me* 
tras. ., 
La circunstancia de que recientes ^ 
posiciones, como las do la Vivienda e 
Industrias, metalúrgicas se celebraran 
en locales' inadecuados, y la de que la 
iniciativa privada se adelante a llenar 
este vacío en términos favorables »• 
cualesquiera r§mo de la producción y 
adversas a otras, ha inducido al Go-
bierno a crear un patronato oficial, 
donde, bajo la presidencia del minis-
tro da Trabajo, laborarán representan-
tes de los ministerios. Ayuntamiento de 
Madrid y diversos sectores industriales 
y comerciales para arbitrar recursos 
mediante donativos, suscripciones y 
otros medios, que servirán para pla-
near primero un gran edificio cid hoc, 
de una o dos plantas, y adquirir luego 
el solar. Este patronato redactará los 
estatutos para la construcción y el fun-
cionamiento del Palacio de la Exposi-
ción y nombrará una Comisión ejecu-
tiva. En orden a este mismo asunto, es 
oportuno consignar que están muy ade-
lantados los trabajos para la Exposi-
ción hispanofrancesa del Lujo, que se 
celebrará durante la primavera en el 
Palacio de Cristal del Retiro. 
En virtud de un expediente de Ma-
rina, se extenderá a los contraalmiran-
tes en la reserva los derechos conce-
didos a los generales de brigada en la 
reserva el 77 por 100 del sueldo regu-
lador. 
Otras disposiciones 
También, en virtud de acuerdo del 
Consejo y a propuesta del ministro de 
'acienda, se nacionalizaron varias ac-
ciones de los ferrocarriles de M. Z. A. 
para evitar que siguieran pagando ora 
en francos, ora en pesetas. En adelan-
te, se les asigna la divisa peseta. 
Mediante una disposición de Fomen-
to, se interesará a las naciones ganade-
ras para que terminen cuanto antes 
la construcción de vías pecuarias, fa-
cultándolas al propio tiempo para ex-
propiar los terrenos situados al mar-
gen de los lindes y revocar las Ins-
trucciones de los particulares en el 
trazado de las mismas. 
La refundición de determinados tex-
tos, acordada a propuesta de Hacienda, 
desvaneció confusiones y equívocos y 
modernizará preceptos ya anticuados. 
Tánger 
El presidente, en primer término; el 
ministro de Estado y algún otro con-
sejero aludieron a las negociaciones so-
bre Tánger, detenidas en la frase que 
ayer apuntaba EL DEBATE. El marqués 
de Estclla, en espera de nuevas noti-
cias de nuestros delegados, quienes aún 
no han recibido respuesta al memorán-
dum, hizo una nueva exposición de 
conjunto, persistiendo en los puntos de 
vista ya conocidos. 
La fiesta militar de hoy 
La fiesta que celebrarán hoy los an-
tigos alumnos de la Academia General 
Militar, no obstante estar autorizada, no 
tiene carácter oficial. El general Primo 
de Rivera, aunque procede de dicha 
Academia, no asistirá a la reunión. 
Este acto se celebra todos los años y 
no tiene relación con la nueva creación 
de la Academia General. Cuando apa-
rezca el decreto sobre ésta se organi-
zarán probablemente actos oficiales. 
El ministro de Comercio francés 
Es probable que el ministro de Comer-
cio de Francia, monsieur Bokonoski, 
venga a Madrid durante la próxima pri-
mavera, aprovechando la celebración de 
la Exposición del Lujo, organizada por 
un Comité francocspañol, y para corres-
ponder así a la visita que hizo a su an-
tecesor, monsieur Vinoent, nuestro mi-
nistro de Trabajo, señor Aunós. 
Sobre una falsa denuncia 
De madrugada se ha facilitado una 
nota oficiosa, que apremios de tiempo 
y falta de espacio nos impiden repro-
ducir íntegramente, en la que so señala 
la existencia de un minúsculo folletín, 
reproducción de una denuncia sobre el 
supiiesto ingreso hace cincuenta y tres 
años en la Academia de Infantería de 
una alta autoridad militar con otra 
edad que la exigida en la convocatoria. 
«El error—añade la nota—aparece rec-
tificado en el Anuario de 1902; es decir, 
hace veinticinco años, y porque, según 
el denunciante, un jefe'del Ejército su-
jeto a jurisdicción presidida por el de-
nunciado, no se hizo tal rectificación 
por los trámites burocráticos precepti-
vos, supone delincuente al que ha de 
juzgar ahora al aludido general, no obs-
tante reconocer, después de haberlo com-
probado personalmente, que su edad 
cierta es con la que aparece en el .4nua-
rio de este aúo, y según la cual le 
corresponde seguir figurando en la es-
cala activa, y. por tanto, puede desem-
peñar el cargo que tiene. Es decir, que 
de un modo u otro el resultado sería 
el mismo.» 
e t r e s 
Ayer se celebro en el minlslerio de 
Fomento la apertura de pliegos para la 
construcción del ferrocarril de Zamora 
a Puebla de Sanabqa, primer trozo d:l 
llamado Zamora-Orense - Santiago-Coru-
ña. El tipo de subasta ora 41.573.958 pe-
setas, y se han presentado tres pliegos, 
y el que mejores cohdicionos ofrece es 
el que firma don Domingo Hormaech" 
que rebaja el tipo do subasta en uri 
10,25 por 100, con compromiso de hacer 
la obra en trefi años. 
La Compañía de Medina-Zamora-Oren-
¿e-Vigo, que tenia en esta subasta de-
recho de tanteo, ha anunciado que hará 
uso de él. 
Se abrió también el pliego relativo al 
trozo de Santiago a La Coruña. El tipo 
de obra era do 52.340.619 pesetas. St 
han presentado nueve pliegos, y el que 
ofrece mejores condiciones es el que 
firma la Compañía de Medina del Cam-
po a Zamora, Orense y Vigo, que ofre-
ce una baja del 18,30 por 100, y se com-
prometo a construir la obra en tres 
años. 
También se abrió el pliego del ferro-
carril de Arcos do la Frontera a Olve-
ra. El tipo de obra es de 38.357.665 pe-
setas. Se han presentado diez pliegos y 
el que ofrece mejores condiciones es'el 
que firma don Valentín Vallhonrat, que 
ofrece el 18,85 por 100 de rebaja y se 
compromete a construir Ja obra en tres 
años. 
En su totalidad, la baja en favor del 
Tesoro, que representa las mejores ofer-
taŝ  suma 26 millones de pesetas. 
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Football 
•ATHLETIC CLUB 2 
(Palacios) 
Heal Madrid F C i 
(Uribe) 
Pequeño balance 
Sin la menor variación de fechas v 
equipos, siguiendo ar,pie de la letra 
lo estipulado en el calendario de la 
Federación Centro, se ha celebrado d 
cuarto partido entre estos equipos mi 
se consideran como los primeros de 
la región. El balance no pued. ser mis 
halagüeño para el Athletic, nuo en 
resumidas cuentas, ha ganado dos"par-
idos, empató uno y perdió otro contra 
los actuales campeones El resultado 
dtimamente registrado viene a demos-
trar ante la afición de un modo 
tente» su verdadero valor 
da calidad. Y en cierto modo consti-
tuye también una demostración de que 
los últimos percances fueron más bien 
circunstanciales, no importando que el 
otro balance, el de la puntuación, no 
Je proclame aún como seguro subeam-
peon. 




Todo el mundo sabe lo que singiflca 
un partido Athlclic-Madrid- la mayor 
emoción y el máximo grado de inte-
rés, a pesar de que los dos bandos jue-
guen su peor tarde. Afortunadamente 
las más de las veces durante la actual 
temporada, los dos equipos exhibieron 
un excelente juego, digno de ellos. El 
partido de'ayer, sin llegar a la bri-
llantez del primero que se celebró, fué 
notable, máxime porque al final de la 
jornada la victoria correspondió al 
equipo que jugó más. Y esto es lo que 
hay que desear siempre, que gane el 
que más juegue. El aire que reinó en 
todo el partido restó, desde luego, pre-
cisión, y esta circunstancia hay que 
tenerla en cuenta en las jugadas en 
que uno y otro bando no pudo obte-
ner todo el rendimiento posible. 
Poco ha influido el que se celebre 
este partido en un día laborable: la 
entrada lia sido un éxito. 
Arbitro y equipos 
La salida de los equipos es un de-
talle que únicamente lo indicamos cuan-
do es preciso. Los madrileños salieron 
los primeros y no hay que dudar nun-
ca sobre la gran acogida que les dis-
pensa el público. Vamos a ordenarlos 
conforme a la disposición consabida: 
R. M. F. C—Martínez, Escobal—-Que-
sada. Ordófiez—L. Peña. 'J. M. Peña, 
Moraleda—F. Pérez—Bernabeu—L. Uri-
be—'Del Campo. 
Pronto saldrían los atlétioos. ¿Cómo 
6e recibirá a estos muchachos? Pensá-
bamos de este modo, recordando su úl-
timo partido, que les fué adverso. Ape-
nas se vió uno. camino del terreno de 
juego, el público Ies tributó una buena 
ovación, cuya inmensidad superó la que 
so brindó al otro equipd Sin duda al-
guna, los espectadores querían darle 
conílanza, deseosos de presenciar un 
buen partido. Y en nuestro fuero in-
terno íormamos la idea de que la gran 
masa va entendiendo de estas cosas. 
Los atléticos se forman así: 
Tuduri—Burdiel. De Miguel—Ortiz—Pala-
Á. C—Sancho. Galdós—Olaso, Marín-
elos—Del Río—f Olaso. 
El buen aficionado no puede quejarse 
de los equipos; en unos faltó Monjardín 
y en otros Triana. 
Garantiza la regularidad del partido 
la presencia de Vallana como árbitro. 
PRIMER. TIEMPO 
Dos tantos fulminantes 
Que ios atléticos salieron a jugar se 
vio apenas dada la señal de empezar. 
Un ataque impetuoso muere en la línea 
defensiva; la pelota la llevan los me-
dios, pasan a Félix Pérez y éste es el 
primero que da lugar a un saque de 
meta; su tiro fué inocente. 
Un nuevo asalto más afortunado se 
registra en los atléticos, en el que Ordó-
ñez evita que se interne Olaso. dejando 
que el balón salga de su propia linca. 
Es el primer comer. A pesar de las pre-
cauciones de abrir el centro, la pelota va 
detrás del marco. 
Del saque, después de Martínez nin-
Si los atléticos se entrenan, se puede 
tener alguna esperanza sobre sus pró-
ximas actuaciones. 
De Miguel lo para Martínez. 
Contraataque del Madrid. Un pase de 
Félix Pérez roza a Marín, y es el se-
gundo córner madridista. El propio Ma-
rín despeja la situación. 
Persiste el ataque del Madrid. Galdós 
no puede impedir que Del Campo dis-
ponga de un buen tiro; pero el balón 
sale afuera. Otra voz los madrileños se dium Metropoluano 
ponen en la linea de juego y un sc/iooí i reProsentaclón úe la 
de Uribe tropieza en uno de los pos-l Athletic Club y de la Unión Madrileña 
El incidente que surgió el domingo pa-
sado en el Stadium Metropolitano quedó 
resuelto con el siguiente acta i 
n.-tc/a.—Reunidos en un local del Sta-
los firmantes, en 
Junta directiva del 
tes 
La ventaja se hace 
madrileña. 
Después de lo señalado, un centro de 
Del Campo lo detiene Sancho, pero a 
éste se le escapa de las manos la pe-
lota, y menos mal que en la caída pue-
de cogerla en el suelo. Bernabeu y Uri-
be lanzan cada uno un tiro, pero flojo. 
Y por tropezar el balón en Tuduri, el 
extremo izquierda madrileño saca nue-
vamente desdo su esquina. 
Domin:i el Athletic 
Conjurada la preeión madrileña, vuel-
ven a atacar los atléticos como al em-
pezar el partido. Dominan netamente. 
Un nuevo comer lo lanza Olaso afuera. 
Materialmente, el aire estropea todas 
sus combinaciones. Los atléticos jue-
gan en las proximidades del marco con-
trario. Quesada salva con su oportuni-
dad una situación muy comprometida. 
Y.Martínez se emplea varias veces. 
Tanto del Madrid 
De una escapada, Bernabeu consigue 
correr con el balón; pasa a Uribe y 
éste marca el único tanto del Madrid 
después de media hora de juego. La ra-
pidez de la jugada descolocó a los de-
fensas atléticos. Sancho hizo todo lo po-
sible por evitarlo. 
SEGUNDO TIEMPO 
Un comienzo favora-
ble al Athletic, 
Los atléticos salen con deseos de au-
mentar el tanteador. Se juega prime-
ramente en medio del campo durante 
unos cinco minutos; después avanza 
más el Athletic. y Olaso dispara uno 
de sus cañonazos característicos. Martí-
nez, de un modo sorprendente, realiza 
una magnífica parada. 
El ataque persiste un rato. 
Ataque persistente 
del Madrid. 
Los madrileños buscan afanosamente 
el empate, jugando con entusiasmo que 
Ies lleva al otro marco. 
Un primer córner en esta parte, por 
la derecha, lo rechaza Del Río. Vuelve 
el balón, y un pase de Uribe con la 
cabeza lo remata Bernabeu por alto. Del 
Campo y después Uribe disponen de 
buenos intentos, en que la pelota no 
se aleja mucho del marco. 
Nivelación del juego 
Una escapada atlética da ocasión a 
un córner. Desde este momento. Peña, 
el internacional, aclara las situaciones 
peligrosas. 
Se tiran dos comers sin consecuen-
cias, uno por cada bando, con más pe-
ligro el de los atléticos que procura al-
gún barullo durante varios minutos. 
Un tiro durísimo de Uribe lo para 
Sancho magníficamente desviándolo a 
comer. Fué una jugada brillante; pero 
desde aquí se muestra nervioso el guar-
üameía atlético. 
Final 
En realidad se juega alternativamen-
te de un campo a otro. Y las ocasiones 
se presentan por igual por ambas par-
íes. 
Las combinaciones no se realizan de-
bidamente, puesto que el aire, que sopla 
de lado, sigue estropeando todas las ju-
gadas por alto. 
Hasta los medios tuvieron ocasión pa-
ra lanzar su tiro. Pero esto por igual 
en los dos equipos. 
COMENTARIOS 
Hemos empezado diciendo que el Ath-
letic mereció el triunfo. Fué evidente; 
jugó bastante más en el primer tiempo, 
y sí, en términos generales, se niveló 
el juego en el segundo, demostraron una 
pequeña superioridad. Porque se jugó 
más ordenadamente, la primera parte 
fué mejor que la segunda. Ahora bien; 
por el constante cambio en el ataque, 
gún madrileño toca luego el balón Lo ̂  segunda result6 mÁS emociante. 
recibe primeramente Páarín, lo pasa a 
Tuduri y éste a De Miguel. Un centro 
de este extremo roza a Ortiz, que deja 
cruzar la pelota por la mejor situación 
de Palacios, quien marca con un tiro 
fuerte y sobre todo rápido. Primer tan-
to. Apenas habían transcurrido cinco 
minutos de juego. 
Por esta ventaja, los atléticos domi-
nan en el campo. Amenazan de nuevo, 
y un débil despeje de los defensas lo 
recoge Tuduri para tirar desde lejos. 
Va afuera. 
Hecho el saque, insisten los atléticos 
en su presión, iniciándose una jugada 
parecida a la del primer tanto; de pron 
El ataque atlético jugó más en el pri-
mer tiempo, precisamente todo lo con-
trario con respecto al madrileño. Rcs-
pecio a los defensas, los del Madrid 
jugaron por igual en ambas mitades; 
los atléticos se afianzaron más al final. 
Trabajadores los ssis medios, sobre-
salen uno en cada bando: Marín y 
J. M. Peña; aquél en el ataque como 
en la defensa, y el otro en el juego 
defensivo sobre todo. Marín estuvo me-
jor en la segunda parte. 
Individualmente, sobresalieron los dos 
extremos en el ataque allético; Pala-
cios se mostró oportunista y bien pa-
sando por las alas. Ha de entrenarse 
de Periodistas deportivos, siendo las 
diez y seis cuarenta doi día 19 de fe-
brero de 1927, hacen constar \ por par-
te del Athletic Club, que esta Socie-
dad no adoptó en ningún momento1 ac-
titudes que pudieran constituir agra-
vio o menosprecio contra la Unión 
Madrileña de Periodistas deportivos, ni 
para la colectividad periodística; que 
incluso expresó en el acto de la 
devolución de los pases que no se ha-
cía solidaria—como no podía menos-
de la actitud adoptada por un especta-
dor que resultaba ser socio del Athle-
tic; y que con ese mismo espíritu la 
drectlva remitió a los periódicos su 
nota fecha 15 del actual. Por parte de 
la Unión Madrileña de Periodistas de-
portivos; que esta entidad no tiene 
contra el Athletic Club ningún motivo 
especial de agravio y que sólo por en-
tender qup la defensa del prestigio de 
la colectividad le obligaba a interve-
nir en las incidencias surgidas con 
ocasión del partido Athletic-Racing y 
en la tribuna de aquél, la Directiva de 
dicha agrupación periodística adoptó 
la actitud en que hasta ahora se ha 
mantenido, especialmente por no haber 
oído la explicación que el presidente 
dió en el momento de la entrega de 
los pases. Aclaradas, pues, las actitu-
des de una y otra 'de ambas partes, 
sin menoscabo del respectivo concep-
to de la dignidad. la Unión Madrileña 
de Periodistas Deportivos cursa órde-
nes inmediatas para que tengan fin las 
medidas por ella adoptadas; y el Ath-
letic Club buscará, en cuanto de su Di-
rectiva dependa, los medios más efica-
ces para evitar que se susciten inci-
dentes como los que han dado origen 
a una cuestión que por la buena vo-
luntad de dichas entidades se declara 
terminada en este momento, con el re-
cíproco deseo de que las buenas rela-
ciones entre la Prensa y el Athletic 
Club no vuelvan a interrumpirse, sino 
que se hagan desde ahora más estre-
chas y cordiales, si cabe, que nunca.— 
Por el Athletic Club. Luciano Urquijo 
y José Cruz Nales.—Por la Unión Ma-
drileña de Periodistas Deportivos, An-
gel Diez de las Heras y Alfonso R. 
Kuntz. 
Pugilato 
lia velada de ancolie 
Resultados: 
Rodrigálvarez y Antón •extraligerosj 
hicieron combate nulo. 
Bella y Cano (extraligeros) hicieron 
combate nulo en cuatro asaltos. 
V1LLALBA venció a Hernández (mub 
cas), por puntos en cuatro asaltos. 
AROCA a Santos (pesos libres), por 
abandono en el primer asalto. 
SANTOS a Cano (pesos medios), por 
descalificación (golpe bajo) en el ter-
cer asalto. 
Antes del último combate fué presen-
tado el boxeador español Luis Rayo, 
vencedor del campeón europeo Luciano 
Vinez. 
ProsTama del día 
rootball.—REAL SOCIEDAD GIMNASTI-
CA ESPAÑOLA contra UNION SPORTING 
Club; a las cuatro menos cuarto, en el 
Lesionado al caer de un automóvil. 
Se traga una moneda de cinco cén-
timos. Siguen robando «autos» 
—o— 
En la Casa de Socorro de Chamberí 
fué llevada por su madre la niña de 
diez y seis meses Carmen López y Ló-
pez, con domicilio en la calle de Tirso 
de Molina. 16, Al ser reconocida la 
criatura se vió quo era cadáver. 
La madre de la niña manifestó que 
a los pocos momentos de dar a la 
•criaturita el biberón se puso ésta en-
ferma, por lo que so precipitó a llevar-
la a la Casa de Socorro. 
Él juez de guardia ordenó el trasla-
do del cadáver al Depósito. 
L;i autopsia determinará la causa del 
fallecimiento. 
Obrero muerto—En la policlínica del 
Pacífico ha fallecido el albañil Modes-
to López Calvo, de cuarenta años, que 
el día 11 de diciembre ingresó en ella 
por haberse caído de un andamio en 
una obra de la calle de Abtao. 
Herido al caer de un «auío»,—Por la 
calle de Alcalá marchaba un automó-
vil conducido por Juan Balué, yendo 
al lado de éste su hermano Emilio, 
de veintitrés años de edad. 
Al hacer el coche un rápido viraje se 
abrió la portezuela y Emilio salió des-
pedido a gran distancia. 
Llevado el herido a la Casa do So-
corro se le apreciaron lesiones muy 
graves. 
Se traga cinco céntimos—En el Hos-
pital provincial ha ingresado, proce-
dente de Mocejón (Toledo), el niño de 
sois años. Celestino Aparicio Díaz, que 
cuando jugaba con otros niños se tragó 
una moneda de cinco céntimos. Su es-
tado es grave. 
Jinete lesionado.—En la calle del Ge-
neral Alvarez de Castro se cayó del ca-
ballo -que montaba Heliodoro López 
Sánchez, de cuarenta y un años, con 
domicilio en la calle del Canal, 28, pro-
duciéndose lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Atropellos En la calle de Magalla-
nes un caballo que montaba un repar-
tidor de leche, y que desapareció del 
lugar del suceso, alcanzó a Mónico So-
ria Teresa, de sesenta años, domicilia-
do en Hilarión Eslava, 71, y le produ-
jo graves lesiones. 
—La camioneta 19.985-M., que guiaba 
Manuel Madurga Callejo, atropello en la 
carretera de Aragón a Emilio Sánchez 
Sánchez, de siete años, produciéndole 
lesiones de importancia. 
—Enrique Moruelo Rodríguez, d© ocho 
años, sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado al atropellarle en la calle de Bra-
vo Murillo la bicicleta que montaba 
Alejandro López Romero. 
—En la Ronda de Segovia sufrió le-
siones de pronóstico reservado Francis-
co Gabilanes, de cuatro años, domici-
liado en el 9 y 11 de dicha vía, al atro-
pellarle un triciclo que montaba José 
López Ramos. 
zlccidcníes.—Antonio Galán Sánchez, 
de veintidós años, sufrió una grave le-
sión trabajando en una obra de la calle 
de Francisco Navacerrada, 37. 
—Cuando trabajaba en un garage 
Francisco Moreno Moreno, de catorce 
años, se produjo la fractura de un 
brazo. 
—En una obra sita en Montera, 57, 
sufrió lesiones de relativa importancia 
Antonio Blaya Abellán. 
—Al poner en marcha una camioneta, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
Andrés Esteban, do veinte años. 
Automóviles robados.—Miemras pre-
senciaba la función del teatro de la 
Zarzuela el marqués de Campo Santo, 
le robaron el automóvil que había deja-
do a la puerta del coliseo. 
—Al médico don Tomás ^Tartín Luque 
lo sustrajeron su auto, que había deja-
do a la puerta de un sanatorio de la 
calle del Príncipe de Vergara. El coche 
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I Í?Q n ^ l Í P I l l í í C n i t P V í l C CINEMA BILBAO a precios económicos,I r̂e (gato «Morronguis»̂  T\;~ l^a^ ^ C l i L U I d S ) I l U C V d i ) a pe5ar de, gast0 que represcnta ia¡éxito de Jack Holt). Pie, * Cie(fc (^ 
ratación de los coros de San Francis- cómica). Tenorio tírm^ re8°alo8os r** 
l Grande. último día). ^ ^ a r o l d r S *BAJO LAS NIEBLAS 
4BTÜM48» 
T. . DE ESLAVA 
Una región tan concreta, tan caracte-
rística y en la que todas las bellezas es-
tán tan a la mano, como Asturias, forzo-
samente había de dar grandes facilida-
des para un portfolio interesante. La 
película titulada «Bajo las nieblas de 
Asturias» es, fundamentalmente, eso 
Una evocación fotográfica, muy feliz, en 
ocasiones, técnicamente, de aquella tie-
rra, que no puede olvidar el que una 
vez la ve, y que sus naturales, justa-
mente, aman con fervor no igualado. El 
abarrotado público que asistió al estre-
no de esta cinta era el que correspon 
día a esa evocación; una muchedum-
bre astur, que se proponía calmar la 
melancolía de la añoranza con la con 
templación de hayedos, castiñeiros, po-
maradas y maizales; verdes montañas 
que tocan al cielo, y hondos valles ri 
sueños, de dilatado horizonte o abruptos 
tajos de roca, en cuyo fondo espumara-
jea el agua; anchos puertos, que pare-
cen una invitación a la aventura, u 
hondas minas de negra boca y riquí 
simo seno. 
Todo eso, y las romerías, y el «chigre» 
y la bolera, y, por fin, y naturalmente, 
Covadonga la sagrada, está en la pe 
líenla, unas veces mejor, y otras me 
nos bien; pero está... 
Y el público saludaba con aplausos 
cerrados, antes de ver, los letreros su 
geridores: Pravia..., el Musel..*., Gra-
do..., la concha de Artedo..., Villama 
yor..., Ribadesella..., El Castillo... 
Arriendas... 
Y unas canciones asturianas — no 
siempre bien colocadas, la verdad, aun-
que de buena clase...—completaban la 
sugestión de este álbum sobre el espec-
tador, no ya propicio, sino entregado 
al deleite del recuerdo... 
Cierto: el más grato espectáculo de 
ayer lo ofrecía este encantador efluvio 
regional, que, naturalmente, no sacu-
dirá todos los corazones con idéntica 
fuerza; pero que ayer era contagioso y 
emocionante. 
El asunto, que era como la escartiva-
na en las estampas, es la menor can-
tidad posible de pretexto; pero es lim-
pio y honrado. La ejecución, salvo al-
guna figura, mediana. La dirección acu-
sa momentos afortunados. 
Y con esta transformación de otro 
teatro en «cine», son «veintiséis» los 
que funcionan en Madrid. 
El año pasado eran doce... El año 
que viene... 
EL DEL ANFITEATRO 
o 
GACETILLAS TEATRALES 
C I N E M A G O Y A 
Iloy domingo, en todas las secciones, tUl 
tenorio tímido». Ultimo día. 
El lunes estreno de la cinta Paramonnt 
«Cobra», admirable interpretación de Ro-
dolfo Valentino. 
Nitta Naldi y Eodolfo Valentino hacen 
de «Cobra» una de las cintas más intere-i sirena del Líbano 
santos de la actual temporada. 
o 1 




Los veinticinco profesores quo compo-
nen los coros actuarán durante la proyec-
ción de «Fausto». 
O 
P a r a m o u n t F i l m s 
Presentará, como últimas representacio-
nes de la colosal película «El tenorio tími-
do», por Harold Lloyd, tres exhibiciones, 
a las cuatro, a las seis y a las diez y 
cuarto, en el PALACIO DE LA MUSICA, 
estando pedidas casi la totalidad do las 
localidades, por el extraordinario interés 
con que el público la ha recibido desde 
que comenzó a proyectarse. 
El lunes próximo, estreno de la extra-
ordinaria película cómica «El sobro sella-
dos, por Rayinond Círiffith, también en el 
PALACIO BE LA MUSICA. 
¡íidüiep. giiorr lü Gorazw* 
La película del delicioso sexo femenino 
será prcsmtada el lunes en CIKEMA AB-
OÜELLES. 
«¡Mujer, guarda tu corazón:» debe verla 
toda mujer, joven o anciana. 
«;Mujer, guarda tu corazón!» es una de-
liciosísima interpretación de Paulina Fre-
dorich, Mary Prcvost, May Mao Avoy y 
Mary Carr. 
«¡Mujor, guarda tu corazón!», desde el 
lunes, en CINEMA AIIGÜELLES. 
I N F A Ñ T A B E A T R I Z 
Hoy, domingo, repetición do la fiesta ar-
gentina, a petición del público. Exito rte 
Spavcnta. Ayer lució el cartel de «No hay 
billetes». 
Pedro í a i ü e i T é n " l o s 
INFANTA BEATRIZ (CÛ J- ^ 
y Hermosilla. 5).-A la, 4^ fi0 S"*! t 
El terror do las viruelas Vn y lóu 
blanco. Los cuatro jinetes fi , PáKin»̂  
sis (por Rodolfo Valentino s AP0c»lk 
rorita Pcris. Bori y segunda^' 
Martin; canciones, tangos. ¿-
el pericón argentino; grán CrioÜoi, 
números extraordinarios sólo en 1 ^ 
s 6,30. Spaventa, en tod 
ciones 
CINE IDEAL 
PLAZA DE TOBOS QBE.—3,30. Toros de Contreraŝ  
Carnicerito y Paradas. 
—O— 
LOS DEL LUNES 
COJMÍEDIA (Príncipe, 14) IQJJ , 
tremeños se tocan. * ' ej 
FONTALBA (Margarita Xirgu) nv 
Margall. 6) .-6, La mariposa que J¡? 1 
bre el mar.—10.15, La ermita, la fJS™ 
él río. ' 
LABA (Corredera Baja, l?) . -^ 
Decir que Pedro Lafuente va a cantar, cosa es un hombre.—10,30, A martilla 
es tanto como anunciar un acontecimien- ESLAVA (pasadizo de San Ginésl-í1-
to artístico. Así, en la ópera «Loa oueitos guan(az0) y ia película Bâo la» • ^ 
de Hofímann». cuya segunda representa- ^ ^tari«»»-.W)8é. Dollars. 
ción se celebrara esta tardo, .Pedro La- REINA VICTOBIA 
fuento conquistará nuevos triunfos. Con 
Lafuente compartirán el éxito los exce-
lentes artistas franceses Gallyot, Landral, 
Heilbronner y Combes, Del Pozo, Romito 
Ferré. • 
Dirigini la orquesta el ilustre maestro 
Arturo Saco del Valle. 
>30 y 6,30 t»M 
a las 10. Por secciones, proy^t-S' H 
dides del amor (por Raymond í?05^ Arl 
Amor al vuelo (por Douglas v SW 
El tenorio tímido (creación HAI W 
llarold Lloyd; último día). La " " ^ l i 
París (por Leatrico Joy). Maña010̂ 51* ¿i 
ma de estrenos, entre ellos £1 &' ^ t̂ov 
liado (por la actriz neoyora«i«0br9 i 
Dana). ^quma ^ 
CINEMA GOYA.—Tarde, 4 30 
ciega. Periquito tiene hambr'o f ^ 
rronguis»). El tenorio tímido Ir 
Tarde 6.30. Noche 10,15. Pie8 marold).J 
La dioál ciega (Jack Holt). Per^-fS 
ne hambre (gato «Morronguis») t i ^ ' 
rio tímido (llarold). ^ tetu 
E  DE VISTA 
Contrern» v ^ 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
—O— 
COMEDIA (Príncipe 14).—G y 10,15, Los 
extremeños se tocan, 
FONTALBA (Margarita Xirgu) (Pí y 
Margall, 6),—6 y 10, 15, La ermita, la 
fuento y el río. 
LABA (Corredera Baja, 17).—6,30, A 
martillazos y recital poético por «Regina». 
10,30, a A martillazos. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—3,30 
10, El guantazo y Bajo las nieblas de 
Asturias,—6,30, Dollars. 
BEINA VICTOBIA (C. San Jerónimo, 
28).—6.30 y 10,30, Julieta compra un hijo. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, li).—6,30, 
; Mecachis, que guapo soy!—10,30, Riña de 
gallos, 
CBNTBO (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, El 
veneno del tango. 
LATINA (Pza. do la Cebada, 2).—4, Rosa 
de Madrid.—0,30 y 10,30, Divino tesoro. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—3,45 y 10,30, La 
6, El verdugo de Se-
villa. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, Char-
lestcn.—G,30 y 10,30, El hombre que todo 
lo enreda. 
ZABZUELA (Jovellanos. 11).—5,30 (52 de 
y media y diez noche 
o-
C I N E M A B I L B A O 
Hoy domingo, en todas las secciones, 
«Tenorio tímido», cinta de gran éxito. Ul-
timo día. 
i-ojdaodns BI ̂ juuaĵ sa es souni UUBUUJ^ 
fué encontrado poco después a poca dis- ducc¡ón aPansto», marca U. F. A., obra 
ampo do la Gimnástica (callo de Torri-j tancia del sanatorio, pero le faltaban basada en el inmortal poema do Goethe, 
jos). I varios accesorios. La película «Fausto» se proy proyectará en el 
I 
lo. De Miguel se apodera nuevamente, 
del balón, lo centra y remata el mismo 1 
Palacios, marcando el segundo tanto. 
En total habían transcurrido siete mi-
nutos de juego. 
Dominio nlíerno 
Los atléticos se encuentran tan ade-
lantados, que el defensa Olaso envía la 
pelota más allá de la otra meta. 
Viene después una reacción del Ma-
drid. Félix Pérez prueba con un tiro 
las seguridades de Sancho. Y en segui-
da, por la fuerza del aire, falla Olaso 
una pelota, que la envía detrás de su 
línea; fué el primer comer madrileño, 
despejado con facilidad. 
Ataca a su vez el Athletic, por un 
Del ataque madrilefio no hay que po-
ner en duda de que Uribe ha sido y 
es siempre el más peligroso; en la lí-
nea de juego hay que vigilarle. Félix 
Pérez abusó un poco de los regates. 
De los cuatro defensas nos quedamos 
con la labor de Olaso. De Escobal, es 
todo decisión. 
En resumen i ha sido un buen par-
tido. Y hay que destacar sobremanera 
la labor de los m a d r i l e ñ o s , que hicie-
ron todo cuando podían por vencer. Lo 
destacamos este hecho, puesto que este 
partido no ejercía influencia para la 
puntuación. Teniendo en cuenta que se 
defendieron bravamente, su percance 
buen pase de Tuduri al extremo izquier-1 carece de la menor excusa. 
E ! p a l a d í n d e l a s m a d r e s 
E l v e r d a d e r o s e g u r o d e 
m a t e r m d a d ; e l q u e 
a y u d a y a m p a r a a l a 
m u j e r c u a n d o é s t a v a a 
c u m p l i r s u m á s s a n t a 
m i s i ó n y e l q u e p r o t e j e 
a l o s p e q u e ñ u e l o s l i -
b r á n d o l e s d e l a d e s n u -
t r i c i ó n , e s c r ó f u l a , r a -
q u i t i s m o y a n e m i a , e s e l 
m a r a v i l l o s o J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Este reconstituyente es necesario en todos los hogares 
Ut i l a la mujer que cria, al n i ñ o raqu í t i co , al adolescente 
débi l y a todas aquellas personas mayores agotadas o 
de sangre empobrecida 
Cerca de 40 a ñ o s de éxiío creciente 
probado por ta Real Academia de Medicina 
P e d i d S A L U D Rechazad imi t ac iones . 
" S c a r a m o u c h e " 
Hoy, domingo, son las últimas pro 
yecciones de esta maravillosa película enj abono última del turno de tarde), Los 
CINEMA ABOÜEIXBS, a las cuatro, seis cuentü3 de Hoffmann. 
AFOI.O (Alcalá, 49).—A las 4, El hués-
ped del Sevillano.—A las 6,30, últimos días 
de la actuación de Marcos Kedondo, La 
calesera, creación magna de Sélica Pérez 
Carpió y Marcos Redondo.—A las 10,15, La 
calesera. 
FUESíCAISBAIi (Fuencarral, 145). —4, 
Doña francisquita.—0,15, Los gavilanes 
10,30, La tempestad. 
NOVESASBS (Toledo, 83).—4, La rubia 
del Far-West.—5,15, El príncipe sin par.— 
6,30 y 10,30, Su majestad el Amor y La 
España do la alegría. 
CXBCO DE PBICE (Pza del Roy).—A las 
6 tarde, a las 10,15 noclie. Dos grandiosas 
funciones por toda la compañía de circo, 
Truzzi presenta la fantasía liípica «Las 
mil y una noclies>, con sus caballos ar-
tistas. 
rBOHTOW JAI-ALAI (Alfonso XI).—i, 
primero, a remonte: Irigoyen y Errezá-
bal contra ücin y Berolegui; segundo, a 
pala: Araquistain y Perea contra Quin-
tana I I y Jáuregui. 
KOYAI.TY 4,30 tardo. La ley seca (có-
mica). Ll gato Félix, caminante. So nece-
sita un ladrón.—6,30 y 10.15. El fantasma 
del bosque, por el porro lobo tAlcrta». Se 
necesita un ladrón, por Nicolás Rimsky. 
PALACIO DE LA MXTSICA—A las 4. 
Carnet do modas y Tenorio tímido (come-
dia, siete partes, por Harold Lloyd).—6, 
Carnet de modas. Tenorio tímido (come-
dia, siete partes, por Harold Lloyd), y 
Diosa ciega (comedia dramática, seis par-
tes).—10,15. Carnet de modas. Moana (ro-
mance de la Edad do Oro, seis partes). 
Tenorio tímido (comedia, siete partes, por 
Harold Lloyd). 
REAL CINEMA Y PRINCIPE ALFON-
SO.—A las 4,30. Actualidades Gaumont. 
Tren do placer. El cura de aldea.—6,30. 
Revista Pathé. Tren de placer (por Ha-
rold). La jura de la bandera (sólo en Real 
Cinema). Estreno: El que no corre, vue-
la.—10,15. Revista Pathé. El hambre de 
Canuto. Tren do placer (por Harold). La 
ura de la bandera (sólo en Real Cine-
ma). El cura do aldea. 
CINEMA ABGÜELLES.—Teléfono 33.579. 
(ürandes secciones. A las 4, 6.30 y 10. Sca-
ramoucho (último día) y otras, 
CINEMA BILBAO.—A las 4. Periquito 
O p o s i c i o n e s y concursos 
Secretarios muníclpaleB.—Aprobaron 8j* 
los señores Salobreña Villegas, aúr0̂ .0 c0, 
con 27,50 puntos, y Diez IHán, 
44. Para el lunes, del 439 al 482. 
Aerostación.—Se anuncia concurso F_ 
cubrir una aovante de comandante e ̂  
gomeros existente en el Servicio ^ 
roslación. Instancias en un plazo 
to días. . ¡¡i 
Cuarpo de Seguridad.—La cGaC de J 
ayer amplía basta 40 ol número^ 
plazas de tenientes aspirantes a de 5,. 
tiene hambre (gato «Morronguis»). Diosaj Tacantes de BU clase en el (-'uerI10 illifr;> 
ciega (gran éxito). Tenorio tímido (Haroldt guridad anunciadas por real 01'cIen'¿itijiíi. 
Lloyd).—6,15 y 10. Periquito tiene ham-i en la «Gacotac del 4 de noviembre 
(C. San Jertrn* 
28).-C.30 y 10,30. Julieta compra nn?1 
INFANTA ISABEL (Barquillo, uf 
6,30, ¡Mecachis, qué guapo soy!—10̂  
ña de gallos. 
CENTRO (Atocha, 12).-6,15 y 10,15 íl 
veneno del tango. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2).~«3o 
10,30, Divino tesoro. 
ALKAZAR (Alcalá. 22).-6, La siren» 
Líbano.—10,30, El verdugo de Sevilla 
COMICO (Mariana Pineda, I0).l{j¡| 
El hombre que todo lo enreda.-io ji' i 
Charlestón. 
ZAR-ZUELA (Jovellanos, ll).-No bt 
función. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, El hé«. 
ped del Sevillano.—A las 10,15, últimos 
de la actuación de Marcos Redondo-. Ij 
calesera, creación insuperable de Sélica pj. 
roz Carpió y Marcos Redondo. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 145).-̂  
ha, pastorela.—10,15. Doña Francisquita. 
NOVEPABES (Toledo. 83).—6 y 10,15,8:1 
majestad el amor.—7,15. El príncipe ni 
par.—11,30, La España do la alegría. 
CIRCO DE PRICE (Pza. del Rey).-i 
las 10,15. Variada función por toda la gru 
compañía de circo. cTruzzi» presenta li 
fantasía hípica «Las mil y una nochea, 
con sus caballos artistas. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI).-J, 
a pala, Izaguirro y Amorebieta I o 
Quintana I y Pérez; segundo, a remnití, 
Ochotorena y ligarte contra Echániz [í) 
y Tacólo. 
R07ALTY.—5,30 tarde, 10,15 noche, E 
gato Félix, caminante. El fantasma de! 
bosque, por el perro lobo «Alerta». Est» | 
no: A dónde vamos a parar (cómica), b j 
treno: Dulco Adelina, por Charles Eay, 
CINEMA ARGÜELLES.—A las 5,30 y U. I 
Estrenos: Noticiario Fox. Amor al meb 
(Douglas Mac Lean). ¡Mujer, guarda h [ 
corazón!, y otras. 
REAL CINEMA.-Lunes aristocrático 1 
moda. A las 5,30 y 10,15. El charlestón n 
seis lecciones (sexta, sólo por la tardíl 
Estreno: Canuto busca un rubí. El que m 
corre, vuela. La jura de la bandera ( 
mo día). Estreno: Una gran señora, poi 
Norma Talmadge. 
PRINCIPE ALFONSO.—A las 5.30 y 1$ 
Estreno: Actualidades Gaumont. El qw 
no corre, vuela. Estreno: Una gran m> 
ra, por Norma Talmadge. 
CINEMA BILBAO.—A las 5,30 y Wfi 
Los pantalones perdidos. Sobre sellad' 
(Viola Dana y T. Robcrts). Fausto (Enul 
Jaunings y Gosta Ekmaun, tomando parte 
los coros de San Francisco). Todos estr?n«. 
CINEMA OOVA.—Tardo, 6; noche, lo,"' 
Estreno: El sobre sellado (Griffit, Viol» 
Dana y Teodoro Roterts). Los pantaloiiw 
perdidos. Estreno: Cobra (Rodolfo Valen-
tino), ¡a 
INFANTA BEATaiZ (Claudio CoeUo, « | 
y Hermosilla, 5).—A las 6 y a las 10,15- W 
cas, papá maravilloso (estreno), ba en 
miga de los hombres (por Dorothy Ke '̂ 
estreno). El 13 de la buena suerte (P» 
Dix Ralston, estreno), y Spaventa 'canc 
nes y tangos, éxito inmenso). 
« • « 
(El anuncio do las obras en esta o"1*1* 
no supone su aprobación ni recomem dación-) 
par© catarros nibéldes 
^ . v D R r p . - A ü o x v i r . - x ú m . 5.192 E L D E B A T E 
(5) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a 
r n n ea majestad d e s p a c h ó ayer ma 
^ n a el presidente del Consejo, quien 
, Sü ir de Palacio encontróse con el 
Í J S a é s de Linares , nuevo gobernador 
T m * £ l ú e llegaba, y con el cual 
" nVersó unos instantes, 
r n audiencia fueron recibidos por el 
J z L r c * el Obispo de Oviedo y el re-
S o padre LS , Rodés . director del 
nh^ervato-rio del Ebro. 
También recibió al conde de \alfggo 
con su madre, duquesa viuda de Lé 
¡ 5 » . marqueses de Martorell; d o ñ a Isa 
hel Rodríguez de Castro y Bueno; don 
n a m ó n Portuhondo. con su madre 
Mr Neuri Wisso Vood. representante de 
E sociedades Náut icas y Deportivas de 
Nueva Y o r k ; doctor E s p e r a b é ; señor 
rruz Cond3. gobernador civi l de Sevi l la ; 
non Matías Hue l ín . gobernador civi l de 
Badajoz; vizconde de B a h í a h o n d a y con-
de de Torrubia, y m a r q u é s d© Cernen-
nes con su hermano, el seflor Es trada 
Estuvieron en Palacio la duquesa de 
Santa Etena y el duque de Gor. 
por l a Soberana fué recibida la baro 
nesa de Patraix. con una Comis ión de 
la Junta de damas de la Casa del Sol-
dado. 
L a augusta s e ñ o r a ha aplazado, se 
creo quo por dos d ías , su viaje a Má-
la£<?'. ' 
También h a sido aplazado el del P r l n 
cipe de Asturias a dicha capital anda-
luza, anunciado para mediados de la 
semana .próxima. 
E l periodista s e ñ o r Ruiz Albéniz, El 
jebib Árrumi, en tregó a l Soberano un 
ejemplar de su ú l t i m a obra sobre Tán-
ger y las relaciones hispanofrancesas, 
conversando después con su majestad 
R e g r e s o d e el a l c a l d e 
Regresó de Zaragoza el alcalde de 
Vallellano. que viene muy satisfecho 
de las atenciones que con él tuvieron 
en la capital aragonesa. Poco después 
de llegar a Madrid t o m ó p o s e s i ó n de 
la Alcaldía. 
— E l alcalde m a n i f e s t ó ayer que exi-
girá el exacto cumplimiento de la dis-
posición del ú l t i m o bando sobre l a 
circulación, que s e ñ a l a la ob l igac ión 
de que los a u t o m ó v i l e s paren o mode-
ren su marcha en ciertos sitios donde 
el público sube a los t ranv ías o t a j a 
de éstos. 
F e r r o c a r r i l e l é c -
t r i c o s u b t e r r á n e o 
tiago de Compostela y e s tud ió en la 
Facultad de Medicina do esa ciudad. E l 
mismo año qu» leYminó l a carrera ob-
tuvo el ingreso en Sanidad Militar. 
Al estallar la guerra europea y a se ha-
bía distinguido en diversas poblaciones 
como gran cirujano, y fué comisionado 
por el Gobierno e s p a ñ o l para que estu-
un ión , relacionada con el descanso do-
minical . 
E l presidente del Consejo recibirá el 
lunes a la Directiva del Comiió . 
N u e v o c a t e d r á t i c o 
T e r m i n a l a A s a m b l e a " Q u é d e b e e n s e ñ a r s e a l p u e b l o y c ó m o " 
r e m o l a c h e r a 
Por vo tac ión u n á n i m e del Tr ibunal de 
signado para juzgar los ejercicios de 
díase la o r g a n i z a c i ó n sanitaria y los opos i c ión , ha sido propuesto para la 
servicios de c i r u g í a en los campos do cátedra de Derecho po l í t i co de la Uni-
Recorrió , con este motivo, el |versidad de Sevi l la don Manuel Mar-batalla. 
frente francés f el a l e m á n . 
E l a ñ o 1921 se le n o m b r ó jefe de los 
servicios q u i r ú r g i c o s do Marruecos, que 
fueron organizados por él 
Organ izó entre veinte y treinta equi-
pos, repartidos por todas las zonas, y 
en cada uñii do ellas un hospital de 
m o n t a ñ a , transportable a lomo; 60 mu-
los transportaban un qu iró fano con el 
material necesario, gran n ú m e r o de ca 
mas y literas. S u trabajo, como el de 
los d e m á s cirujanos militares, fué enor-
me. Hubo d ías quo estuvo operando 
veinticuatro horas, sin casi comer. Ade-
m á s , él, como jefe, t e n í a que trasla-
darlo de una zona a otra y hacer via-
jes a la P e n í n i u l a , a l a que hubo me-
ses en que vino en cuatro ocasiones. 
E l s eñor Gómez Ulla d e s e m b a r c ó en 
Alhucemas con los primeros destaca-
ñíSTitos. Y se trasladaba en hidro con 
mucha frecuencia a Mejil la o T e t u á n 
Por su comportamiento en Alhucemas 
se le conced ió l a cruz de María Cris-
tina. 
Ahora tiene s u destino en el Hospital 
de Carabanchel y es inspector provin-
cial do Sanidad y m é d i c o de la Bene-
cencia del Municipio m a d r i l e ñ o . Entre 
el d e s e m p e ñ o de estos cargos y el es 
tudio trabaja doce o catorce horas, y 
aun m á s a veces. No es e x t r a ñ o , pues, 
que no se le vea por teatros ni casinos. 
Todos los a ñ o s realiza viajes de estu-
dio al extranjero. 
L a cruz blanca de Mérito Militar que 
se le ha íüf icéd ido es pensionada, pues 
y a t e n í a la sencil la y seis cruces rojas 
de la misma orden. 
E l s eñor Gómez Ulla h a asitido a va-
rios Congresos de cirujanos franceses y 
a otros intSTTlaclonales de Sandida Mi-
utat* 
t ínez Pedroso. 
S t z e n k a r d i r i g i r á 
l a F i l a r m ó n i c a 
E l afamado director de orquesta Engen 
Szenkar. cuyos recientes é x i t o s en las 
representaciones wagnerianas del teatro 
de la Zarzuela e s t á n en la mente de 
todos, se ha ofrecido galantemente para 
dirigir un concierto que, a beneficio de 
la A s o c i a c i ó n Matritense de Caridad, da-
rá la Orquesta F i l a r m ó n i c a pasado ma-
ñ a n a martes, a las seis de l a tarde, en 
l a sala de conciertos del Círculo de Be-
llas Artes. 
L a s t ar i fa s de l <Me-
tro > y d e los T r a n v í a s 
L a nueva Junta directiva de l a Asocia 
c ión Oflcial de Vecinos e Inquilinos de 
Madrid, a instancias de las fuerzas vi 
vas de la barriada del Puente de Valle 
cas, ha acordado organizar un mitin 
que se ce lebrará el domingo 27 en el 
local y hora que oportunamente se anun 
c iará , para tratar de la e l e v a c i ó n de las 
tarifas del «Metroi y de las de los tran 
v í a s de Ventas, a s í como de las que se 
anuncian en otras l í n e a s de t ranv ías de 
Madrid. 
L a A s o c i a c i ó n de Vecinos recaba las 
adhesiones de Sociedades y particulares 
que pueden enviarse al domicilio social 
de la entidad organizadora del mitin, 
calle Mayor, n ú m e r o 4. 
L o s t i t u l a r e s m e r c a n t i l e s 
H o m e n a j e al d o c t o r U m a ñ a 
Bajo la presidencia del s eñor Alonso 
Orduña se r e u n i ó ayer l a Comis ión 
provincial permanente. 
Los diputados aprobaron el nombra 
miento de la Comis ión , que ha de in 
vestigar lo que h a y a de cierto sobre 
la mortalidad infantil en l a Inclusa. 
Se acordó informar en sentido favo-
rable el expediente instruido y proyec-
to presentado por el Banco Español de 
Crédito y transferido a don L u i s Al -
varez Estrada, solicitando l a c o n c e s i ó n 
de un ferrocarril secundario e léctr ico 
subterráneo en Madrid, sin g a r a n t í a de 
interés por el Estado, de la e s tac ión de 
Diego de León a la Prosperidad. 
Asimismo se acordó pedir un aumen-
to de 100.000 pesetas en las pó l i zas de 
seguros de dos casas que h a adquirido 
la Diputac ión en Aranjuez para Asilo 
de Ancianos, expedir comisiones de 
apremio contra los Ayuntamientos deu-
dores de aportac ión forzosa y brigada 
sanitaria y adquirir directamente car-
ne, pan, ternera y patatas para los es-
tablecimientos provinciales, a causa de 
haber sido declaradas desiertas dos su-
bastas consecutivas. 
Se denegó una s u b v e n c i ó n que por 
Varios conceptos ped ía el Ayuntamien-
to madri leño, y por no existir consig-
nación adecuada en el presupuesto, el 
donativo que solicitaba el director del 
Instituto salesiano de San Juan Bau-
tista 
Se estimaron y desestimaron varias 
reclamaciones por cédulas . Fué suspen-
dida la t rami tac ión de las instancias 
de los obreros de las P e s c a d e r í a s Co-
ruñesas hasta que l a superioridad re-
suelva sobre la de los empleados de l a 
Compañía de T r a n v í a s , pues tanto es-
tol» icomo a q u é l l o s , piden que sean 
considerados como jornaleros. 
Se acordó contestar a la Cámara de 
Comercio en el sentido de que las re-
clamaciones de sus asociados deben h a 
cerse individualmente. A l a Junta sin^ 
dical de los Agentes de Cambio y Bol-
sa se notificará que, sobre la modifi-
cación de tarifas de c é d u l a s que pro-
ponen, no es quien l a Diputac ión para 
resolver. 
Se enviaron a informe de la Comis ión 
correspondiente las instancias do sub-
venciones para abastecimiento de aguas 
JPW piden los Ayuntamientos de Meso y 
Villa del Prado. 
En ruegos y preguntas el señor Ma-
j o l a r pidió que, como h a pasado el 
Plazo de quince d ías concedido a l a 
Ln?Presa arrendataria del impuesto de 
cédulas, para que informase sobre las 
reclamaciones pendientes, s i no emite 
informe antes de la s e s i ó n p r ó x i m a se 
acuerde, «ipso facto», resolver todas en 
sentido favorable, pues los reclamantes 
se encuentran s in c é d u l a s y se da el 
caso de que algunos no pueden firmar 
escrituras que les interesan. 
Hubo una pequeña d i s c u s i ó n , en l a 
que intervinieron los s e ñ o r e s Gonzá lez 
pintado, Azañón y el general Lao y se 
acordó recabar de la Empresa l a pron-
ta tramitación e imponerle las sancio-
nes correspondientes, caso de no ha-
L a Federac ión Universi taria Hispano-
americana h a ofrecido un banquete-ho-
menaje de despedida a su socio, el doc-
tor Carlos U m a ñ a , que acaba de docto-
rarse en Madrid en la Facul tad de Me-
dicina, y que se dispone a regresar a 
Costa Rica , su p a í s natal , a donde lleva 
la representac ión de l a F e d e r a c i ó n . 
Asistieron al acto muchos estudiante? 
e s p a ñ o l e s e hispanoamericanos y ofre-
c ió el banquete el presidente de l a Fe-
derca ión , don T o m á s Lér ida Bianchi , 
haciendo uso de l a palabra d e s p u é s los 
señores Naveda y Blanco y Bueno. Se 
leyeron dos mensajes que l a Federac ión 
Universitaria Hispanoamericana y l a Fe-
derac ión Universitaria Escolar do Ma-
drid e n v í a a los estudiantes de Costa 
Rica. 
A l acto enviaron su a d h e s i ó n muchos 
catedrát icos y estudiantes, que no pu-
dieron asistir personalmente. 
E l m a r q u é s de 
P a u ^ u c c i a I t a l i a 
E n el expreso de Barcelona sa l ió ano-
che para su p a í s el ex embajador de 
Ital ia cu E s p a ñ a , m a r q u é s de Paulucci 
di Calboli. L e despidieron en l a e s tac ión 
el jefo del Gobierno y los ministros de 
Gobernac ión y Estado, Nuncio de S u 
Santidad, m a r q u é s de Torres de Men-
doza, en nombre del Rey, y todo el 
Cuerpo d i p l o m á t i c o y numerosas perso 
nalidades. A l arrancar el tren se oye-
ron vivas a E s p a ñ a y a Ital ia y se hicie-
ron saludos fascistas. 
E l p r e m i o C o n d e d e T o r e n o 
E l Colegio Central de Titulares Mcr 
cantiles de E s p a ñ a h a celebrado junta 
general ordinaria, en la que quedó cons 
titulda la nueva Junta directiva, que 
es l a siguiente: 
Presidente, don Lorenzo Víctor Paret; 
vicepresidonte, don Adolfo Arroyo Are-
nal ; vocales presidentes de s e c c i ó n ; de 
la Comercial, don Gregorio Gi l Domin-
go; de l a Actuarial , don Avelino García 
P é r e z ; de l a Consular, don R a m ó n Me 
sonero Romanos; de l a Peric ia l , don 
José Antonio T o r á ; de la de E n s e ñ a n z a , 
don Manuel F r a i l e ; contador, don Ce-
lestino F e r n á n d e z E l i a s : tesorero, don 
Jesús Muías H c r r a n z ; bibliotecario, don 
Prudencio S a y a g u é s ; vicesecretario, don 
Manuel González López ¡ secretario ge-
neral, don Gabriel Brionea Ferrero. 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
Asociación ds Exploradores (Acade-
mia de Medicina, Arriera, 10).—$.30 t.. 
doctor Decrcf sobre «Escul t i smos tcon 
proyecciones). 
Museo del Prado.—12 m.. d^n E l i a s 
Tormo sobre «Las adquisiciones del Mu-
sco del Prado en 1925: el legado Castro 
Sol ís» . 
Bepresión de la ülasfémia (Lnión Pa-
triótica, Alca lá . 50).—-i t.. don Al'onso 
S á n c h e z Gervera =obrc «EJ poder de 
Dios en l a historia* 
C o n v o c a t o r i a s p a r a e l l u n e s 
P r o y e c í a n c o n s t i t u i r l a U n i o n 
N a c i o n a l d e R e m o l a c h e r o s 
P i d e n a l G o b i e r n o l a c r e a c i ó n do 
u n a J u n t a A r b i t r a l 
—o— 
L a ú l t i m a ¿esion de la Asamblea re 
molachera se c e l e b r ó ayer m a ñ a n a . Ade-
m á s de los asistentes a la anterior re-
unión , concurrieron varios r e m o l a c h e r o í 
de Aranjuez, A ñ o v e r de Tajo y Toledo 
Se l eyó la a d h e s i ó n de la F e d e r a c i ó n 
C a t ó l i c o - A g r a r i a de Astorg.i. D e s p u é s se 
aprobaron por unanimidad las conclu-
siones. 
E l señor Masip, presidente de 1; 
Asamblea, p r o n u n c i ó breves palabras 
diciendo que era necesario manifestar 
a las autoridades la urgencia que se 
requiere para la c e l e b r a c i ó n de la Con 
ferenneia Nacional del A z ú c a r . A ñ a d i ó 
que los remolacheros buscan la armo 
n í a con los fabricantes de azúcar , pero 
que era necesario formar un frente ún i 
co de los remolacheros, a base de los 
puntos comunes que nos unen, respe-
tando las modalidades propias de cada 
reg ión . 
Don G e r m á n R o d r í g u e z , de Aranjuer 
cree que no se c o n s e g u i r á que la Con-
ferencia del A z ú c a r llegue a celebrar-
se, pues se o p o n d r á n los fabricantes, 
bien organizados. D i c e q.ie hay que 
evitar que las Azucareras paguen va-
rios meses d e s p u é s de rec ib ir la remo 
lacha. 
E l secretario, s eñor Hueso, p r o n u n c i í 
breves palabras, y el presidente declara 
terminada l a Asamblea, d e s p u é s de dar 
un voto de gracias a la Prensa por la 
c o l a b o r a c i ó n que ha prestado, y otro al 
C írcu lo de la U n i ó n Mercant i l , que ha 
cedido sus salones para la Asamblea. 
A la Asamblea han asistido algunos 
remolacheros aragoneses que no han 
sembrado este año , pues las fábr icas die-
ron, a n u n c i á n d o l o debidamente, un pla-
zo para la c o n t r a t a c i ó n , que t e r m i n ó 
en diciembre. Otros añns los contratos 
se formalizaron en el mes de febrero. 
S i esos -labradores sembraran, no po 
drían vender la remolacha. 
-OB-
I n t e r n a d o s g r a t u i t o s p a r a l o s a l u m n o s d e l M a g i s t e r i o . 
C o n f e r e n c i a d e d o n M a n u e l S i u r o t 
0 0 -
L a popularidad del s eñor Siurot y ell Pono el s e ñ o r Siurot una grande, tal 
alto prestigio que como orador goza, vez excesiva confianza en l̂ a labor del 
quedaron ayer bien patentes. A oír su magisterio pr imar io ; do» 
conferencia acudieron centenares de buenos c a m b i a r í a n a E s p a ñ a . B a r r í a n 
personas. Y la gran e x p e c t a c i ó n del nu-
meroso concurso no q u e d ó defraudada. 
Bien puede decirse que las ovaciones 
que o y ó el s e ñ o r Siurot fueron tantas 
como los párrafos de l a conferencia. 
P a r a la Democracia Crist iana, represen-
tada por su presidente, don Severino 
Aznar y por otros ilustres miembron 
del Grupo, como don Inocencio Jimé-
nez, don Alvaro López Núñez . don Car-
los ü u i z del Castillo, don Juan F r a n -
cisco Correas, el señor Zaragüeta , l a 
d i ser tac ión del señor Siurot fué un éx i -
to m á s que hay que a ñ a d i r a los que 
ha venido alcanzando hasta ahora con 
este ciclo de lecciones sociales. 
Las primeras palabras que vibraron 
en el sa lón do las Damas Catequistas 
fueron ofrendadas a los c a t ó l i c o s de 
Méj ico y de China. Hubo tal conci-
s ión en los conceptos y tales restric-
ciones voluntarias en la frase, que el 
púb l i co e x p e r i m e n t ó como una descar-
ga e léc tr ica y cuando se d i s p o n í a a 
reaccionar con un aplauso entusiasta 
a la sobria elocuencia del s e ñ o r Siurot, 
y a h a b í a pasado el momento, y a el 
s eñor Siurot, h a c í a de sí mismo una 
preciosa a i n g e n i o s í s i m a semblanza es-
piritual. 
U n a autoaem'olnnza 
espiritual . 
He aquí los rasgos fundamentales de 
don Manuel Siurot, s e g ú n su propio 
doí-cientos maestros buenos para operar 
una t rans formac ión de nuestro pa í s . 
U n a promesa de P r i -
mo de R i v e r a . 
Volviendo a los internados gratuitos, 
recuerda el s e ñ o r Siurot que hace tres 
a ñ o s el general Primo de Rivera quiso 
crear un internado en Madrid. Durante 
diez o doce d ía s se b u s c ó por todo Ma-
drid un edificio capaz de recibir a 700 
u 800 muchachos. Pero ninguno r e u n í a 
las condiciones h i g i é n i c a s que se reque-
rían, y como entonces el presupuesto 
estaba agobiado con l a carga de Ma-
rruecos, no pudo acometerse la creac ión 
de un internado de nueva planta. Hoy, 
que estamos a la salida del túnel—dice 
el orador—, ;s de esperar quo el ilustre 
general, el hombre honrado y excelente 
patriota que gobierna E s p a ñ a , examina-
rá i i ha llegado el momento de poner 
manos a la obra. 
Una ovac ión cerrada p r e m i ó el her-
moso discurso. 
E l iefior Siurot recibió m u c h í s i m a s 
felicitaciones. 
D E S O C I E D A D 
ciíxdiivo n i m i n m p ^ 
m bogii y ' for* 
r O R M i r a O L , unstillas a b a ^ ^ 
m»ldehido. de s a W dehcioso Q ^ j 
solverse lentamente en Ia J3(!caJidM muy 
a la «alivu propiedades ^ ! ^ n des * 
marcadas y a b u r a n P ^ f i i e m e d i o 
fección do la , boca y S ^ f ^ inña-
sobreano contra ^ K ' ^ ? ' ^ i ' ^ U i l a r o » y 
maciones do las glándulas 8 » ^ 7 p. ,,u.-
todas las infecciones do ^ ^ ¿ i , han 
ta. Lo» experrmentos baHom,H,iWan(er 
domo9trado el J 0 » ^ * n o s . ^ [ ]0* 
destruyo lo8 microlnos n 0 ™ 0 * 0 * ' ^ ^ 
del tifus, gripe, Aiiicvia 7 oi josni 
panismo-, estando recomendado o\ 
do estas pastillas como eficar p r e v -
en épocas de opuleroia. n-sti]ias en 
tío rendon en tubos de 30 pasun 
todas las farmacias do España. . 
Fabricantes: Laboratorios Dr. A-
der S. A., Berna (Suiza). 
L A I B E R I A j 
Bujías estelirua». 
Jabones moreno 
ncredif:ula marra. Exigid siempre esta nww*» 
Bravo «CurlUo, 20. Itadrld. Teléfono SJ-»* 
m i m be 
JAVTE» A L C A I D E TT CIA. , S 
, 11 g Í 3 . 
Wuoble» de lujo y económl* 
coi. CoetanlUa Angelas. 1& 
Boda 
a l d o c t o r G a r c í a O v i e d o 
cerlo. 
QÍJ el despacho del ministro de l a 
rian Ve imPUS0 ayer tarde a don Ma-
«TO Gómez Ulla, comandante m é d i c o , 
s ionaí2 del Mérit0 Militar blanca, pen-
n:d^aa- Vis t i eron los generales de S a -
la S í ,asferrer. S e m p r ú n y Prieto de 
tón ; los generales Saro, Selgas, Can-
d o L P M ^ « u i z Tri l lo y Sa las ; el 
los Cii arUnez toal y Comisiones de 
de R i v l ^ ^ a r e s . E l general Primo 
M ^ excusó su asistencia. 
labor r e S / 6 la Guerra e log ió la 
Ulla « H por el s e í iM Gómez 
cencía «i 0 qu6 luvo 11115 viva compla-
le re?i^Pro1poner a 103 militares que 
tttaffi^i1811 lns i«n ias . A continua-
cirujano. 
liooo een * ̂  ha sid0 costeada por 
brülante . ? ™ Pesela' es d£> P 1 ^ ™ V 
de o l J está ene? b.0tÓn y la i n s i « » i a 
™ S e lleva ' rí;ada en una caja de 
tatorS, S o b a d a en oro l a dedi-
H o m e n a j e al doc-
L a Real Academia de Ciencias Mora-
les y P o l í t i c a s h a examinado las cinco 
Memorias presentadas al X I I concur-
so extraordinario abierto para adjudi-
car el premio Conde de Torno sobre el 
tema «Concepto moderno de la expro-
p i a c i ó n ferrosa por causa de utilidad 
pública», estimando merecedoras de 
nuevo examen comparativo las que lle-
van por lemas «El e sp ír i tu de nuestro 
tiempo es hostil a los parás i tos» y «Ja-
cini y Aida». No permitiendo las con 
diciones de l a convocatoria dividir el 
premio, que debe declararse desierto o 
adjudicarse a l trabajo que se conside 
re de mayor mér i to , l a Academia ha 
acordado otorgar í n t e g r a m e n t o el pre 
m i ó (4.000 pesetas en m e t á l i c o , un di-
ploma y la cuarta parte de los ejempla-
res que se impriman) a la primera de 
las dos citadas, de l a que ha resultado 
ser autor, abierto el pliego, el catedrá-
tico de la Universidad de Sevi l la don 
Carlos García Oviedo. 
L a Academia lamenta que las condi 
ciones del concurso no permitan otor-
gar recompensa a la otra Memoria. 
E n l a C a s a d e l E s t u d i a n t e 
tor G ó m e z U i l a 
E l 
E l inspector pecuario del ministerio 
de Fomento don F é l i x T u r é g a n o ha 
dado en la Casa del Estudiante una 
conferencia sobre el tema « L a lucha ofi-
c ia l contra las ep i zoo t ia s» , haciendo una 
v a l o r a c i ó n de nuestra r iqueza pecuaria, 
que el conferenciante ca lcu la en m á s 
de 6.200 millones, y un estudio de las 
perdidas que anualmente experimenta 
esta riqueza por las enfermedades epi 
zoót i cas , y que ascienden a unos 310 
millones de pesetas. Hizo resaltar la 
importancia que 'estas pérd idas tienen 
dentro de la e c o n o m í a nacional , s i r v i é n -
dose al efecto de datos comparativos 
de los ministerios de G u e r r a y Fo-
mento. 
D e s p u é s s e ñ a l ó los procedimientos 
que pueden ponerse en p r á c t i c a para 
evitar esas p é r d i d a s , l lamando l a aten-
c i ó n sobre el desequilibrio que existe 
entre la cantidad consignada en los pre-
supuestos del listado p a r a la defensa de 
líi riqueza pecuar ia y el valor de esta 
riqueza, lo que ni permite luchar ni 
hace posible el triunfo sobre las en-
fermedades e p i z o ó t i c a s . 
P i d i ó el s e ñ o r T u r é g a n o que se dedi-
que la mayor a t e n c i ó n a estas cuestio-
nes, que tanto i n t e r é s merecen a otros 
países y que tanto influyen en l a pros-
peridad de los pueblos. E l conferen-
ciante fué muy felicitado. 
E l C o m i t é p a r i t a r i o de P r e n s a 
L a Directiva del Comité paritario in-
terlocal de l a Prensa do Madrid v i s i tó 
Academia de /uris^/udencia.—6,30 t... 
velada l i teraria con motivo del t«rcfr 
centenario del fallecimiento del f i lóso-
fo Baruch Spinota. T o m a r á n parte los 
ca tedrát i cos sefLores conde de Lf>pcr Mu-
ñor , Verdes Montenegro, Ayuso, Gil F a -
goaga, L u i s Andre y Méndez Bejaraño . 
As i s t irán a la velada el ministro de los 
P a í s e s Bajos y la colonia holandesa de 
Madrid. 
Academia Médico-Quirúrgica (Espa 
teros, 9).—7 t , s e s i ó n púb l i ca , en la que 
p r e s e n t a r á n c-asos y comunicaciones los 
doctores Bourkaib, Garc ía Casal , Gon-
zá lez Aguilar, Basterra, Bermejillo, L a -
fora y Sanchis B a n ú s . 
Universidad Central (Facultad de Cien-
cias).—6,30 t., doctor Ecequiel A. Cha-
vez sobre « P s i c o l o g í a de la adolescen-
c i a : Cómo se han afrontado y se e s t á n 
afrontando en Méj ico los problemas de 
la e d u c a c i ó n de los adolescentes» . 
O t r a s n o t i c i a s 
B O L E T I N S E E T B O B O L O G I C O . — rata-do 
genaral.—Mejora el tiempo al Sur de Es-
paña y ayer el cielo de Maruecos estaba 
casi limpio de nubes. 
—o— 
i p í c n n n L l más enércico da l a 
i n i f l n U reconstituyentes. Dcvucln 
fuerza y salud a todos los enfonnos. 
—O— 
MASA C C H A L D E K A D S I D . — E n el do-
micilio social de esta agrupación, Alca-
lá, 50, dará esta tarde, a las siete, un con-
cierto la pianista seiorita María Teresa 
García Morrno. 
—O— 
FOSEADOBES: Os interesa guardar las 
cajas de cerillas de quince céntimos va-
cías, pues en canje de ellas os darán bille-
tes gratis con buenos premios. Pedid pros-
pecto detallado en cualquier estanco. 
C A F E S . Concepción Jerónima, S 
C (Junto a Atocha). Bonitos regalos 
ABENAI>, 4. FOütPAS F U K E B R E S 
CAMPAÍÍA D E H I G I B I T E S O C I A L . — E n 
el Real Cinema, plaza do Isabel I I . se ce-
lebrará, a las once de la mafiaña de hoy, 
un nuevo acto do higiene social, en el 
qno harán uso de la palabra el doctor Na-
varro Fernández, doña María Luisa Fer-
nández Mnrquina, maestrair doctor Comen-
ge, don Alberto do Pereda, abogado; se-
ñorita Idelgar Rodríguez, padre Bruno 
Ibeas, agustino; doctor Oller, doctora Alei-
xandre, señorita de Moreno, maestra; se-
ñorita Mercedes Rodríguez, maestra; don 
Antonio Teixeira, abogado del Estado; se-
ñorita Díaz Rabaneda, profesora de la 
Normal; don P ío Ballesteros, dircclor ge 
neral de los Registros, que presidirá. 
Se proyectarán películas de reeducación 
de inválidos. 
VO E A Y BOBJOB P R I N C I P I O QUE 
un plato de sopa 
L A S C O N C L U S I O N E S 
Las conclusiones fueron las siguien-
tes: 
Pr imera . E l e v a r a l Gobierno una ex 
p o s i c i ó n pidiendo la c e l e b r a c i ó n de la 
Conferencia Nacional del A z ú c a r . 
Segunda. Mantener las conclusiones 
de l a Asamblea de Zaragoza, que fue-
ron elevadas al Gooierno, en las que se 
ped ía la c r e a c i ó n de una J u n t a arbi -
tral, que entienda en las derivacione: 
incidencias de la a p l i c a c i ó n de los 
contratos y que dé a é s t o s un carác ter 
bilateral. T a m b i é n sol icitaban un pues-
to para los remolacheros en el C o n g r « 
so de E c o n o m í a Nacional . 
Tercera. Nombrar una C o m i s i ó n que 
redacte las bases para constituir la 
U n i ó n Nacional de Remolacheros. bases 
que luego se r e m i t i r á n a los remola-
cheros de toda E s p a ñ a . L a C o m i s i ó n la 
f o r m a r á n los s e ñ o r e s Masip y Hueso, de 
la U n i ó n de Remolacheros de A r a g ó n 
Navarra y Rioja; el s e ñ o r Hidalgo de 
Cisneros, de la C á m a r a A g r í c o l a y Fe -
derac ión C a t ó l i c o - A g r a r i a de L o g r o ñ o ; 
el presidente de la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a de Navarra; el s eñor J i m é n e z 
de la F e d e r a c i ó n de Terue l ; Rogelio 
López, de la de Toledo y de l a Cámara 
A g r í c o l a de la mi sma ciudad; don José 
María Poves de A l a v a , presidente de 
la Sociedad de Agricul tores de Gijón: 
G u z m á n R o d r í g u e z , de Aranjuez; Juíi . 'n 
R i n c ó n , de Toledo; Es teban Recas, E u -
genio Ortega y Ange l Crespo, alcaldes 
de C h i n c h ó n , A ñ o v e r y Ciempozuelos 
respectivamente. 
E n la e x p o s i c i ó n qu-e se e l e v a r á al Go 
bierno se recuerdan las gestiones hechas 
en favor de la J u n t a arbitral , y se de-
c lara que los fabricantes han sido opues-
tos a que los contratos se hagan por 
las dos partes en plano de igualdad. D r 
seguir a s í — a g r e g a — los resultados se 
rán desastrosos para los remolacheros. 
A ñ a d e que la remolacha representa en 
la zona N E . de E s p a ñ a 75 millones de 
pesetas. A d e m á s , con l a r iqueza remo-
lachera e s t á n ligados otros muchos in-
tereses. 
E s t a s i t u a c i ó n , a ñ a d e el documento 
requiere un amplio, sereno y detenido 
examen, en el que tomen parle todos 
aquellos a quienes interesa el problema: 
cultivadores de remolacha, fabricantes 
de a z ú c a r y consumidores. D e ahí la 
necesidad de l a Conferenc ia Nacional 
del A z ú c a r , que b u s c a r í a soluciones 
que armonizasen, como es i n t e r é s de to-
dos, los puntos de v i s ta de unos y 
otros. Todo sin perjuicio de las peticio-
nes que con anterioridad han elevado 
los remolacheros al Gobierno. 
Los a s a m b l e í s t a s vis i taron después 
de la ses ión al vicepresidente del Con-
sejo de E c o n o m í a Nac ional y al direc-
tor general de Abastos, saliendo muy 
bien impresionados. 
Hoy se c e l e b r a r á u n acto de propa-
ganda en Toledo, y m a ñ a n a se hará 
una v i s i ta al director general de A g r i 
cu l tura y p r e s e n t a r á n el documento que 
hemos extractado en el Consejo de 
E c o n o m í a Nacional. 
L a s personas que deseen detalles so-
bre l a futura U n i ó n Nacional pueden 
dirigirse a la U n i ó n de Remolacheros 
de A r a g ó n , Navarra y Rioja , en Z a r a -
goza. 
E l miérco le s , 23 a las cuatro y media 
t 7 3 t i m o n Í ó 7 E n ~ " p r i m e r ' T u g a r , su" ca'to-'de l a tarde, se verif icará en la iglesia 
licismo. E n segundo lugar, su espa-!del S a n t í s i m o Cristo de la Salud el en-
ñ o l l s m o No es só lo eapailol de nucen-'lace de la angelical sef íorlta f n n i d a d 
cía es e s p a ñ o l de querencia, y su amor!del Castillo y Caballero, h i j a de los 
a E s p a ñ a es un amor que apetece elimarqueses de J u r a ' R e a l , con el distm-
Bacrlficio E n tercer lugar, el r o m á n - I g u i d o joven don Antonio de Urquijo y 
ticismo. Don Manuel Siurot es algo ro-!de Federico, siendo padrinos la madre 
mánticó, tiene un esp ír i tu l í r ico . ¡de l a novia y el padre del novio, y 
Los varones prudentes, IQS «que tie- testigos, por parte de la desposada, los 
nen su v ida circunscrita en el poli- duques del Infantado y de Tovar, el 
gono de sus conveniencias. , l laman a ¡ m a r q u é s de Perales, el barón de Yecla , 
los r o m á n t i c o s ilusos y hasta cursis , 'don Gonzalo Creus, don J o a q u í n Cas-
Acopiamos la palabra cursis, exclama ¡t i l lo y don A n d r é s Covarrubias, y por 
el orador entre las risas del púb l i co , el contrayente, los marqueses de Urqul-
P e r o - i m i l a g r o de la oratoria de S iu - l jo Y de Fontalba, don Francisco de Fe-
rot. compuesta de risas y de l á g r i m a s - ! ¡Perico, don Juan de C a n d a r í a s y don 
va el señor Siurot toca las cumbres Francisco de Urquijo. 
de lo patét ico al s e ñ a l a r l a ascenden- B e n d e c i r á la u n i ó n el rector del men-
c i a / ideal de cuanto existe, desde lo cionado templo, don Enrique Podadera 
m á s concreto como l a Ciencia, hasta! Bení lez-
las h a z a ñ a s m á s trascendentales de l a | L a novia es hermana de don J o a q u í n 
Humanidad. Como el descubrimiento d e i - c " s a d o és te con dofia Aurora Moreno 
A m é r i c a realizado con las tres c á r a b e - : C a l v o - , d o ñ a Carmen, d o ñ a María , don 
las colombianas-gaviotas , estrellas de Francisco Javier, don José don Andrés , 
nuestro í l r m a m e n t o , l a Fe, l a Es-peran- don Francisco, don Santiago, don R a -
za y la Caridad de Esparta, que estas fael y d o ñ a Ana. 
tres i m á g e n e s e m p l e ó el s e ñ o r Siurot E l novio es hijo de don Juan Manuel 
para cantar el idealismo que pasearon Urquijo y L s í a y hermano de don Juan 
por el mar tenebroso las naves descu- Manue , d o ñ a Carmen, don Francisco 
m 
j o 54, 
C o n t r a e l A s m a 
REMEDIO DE ÁBISSNIA 
en Polvo* y en Ci^arülos 
AUviv immtéiate. 
t, Rn« Dombaílfi, Parí» — Tcdiw Fartnuclai. 
bridoras. Si esas gentes no tienen mas d o ñ a Rosario, dofia Cecilia, d o ñ a María , 
respeto a los idealistas, dice el orador, dofia María Antonia y don Carlos, 
habrá que apostrofarles: si nosotros so-j F le» ta en la L e g a c i ó n 
mos cursis, vosotros sois e g o í s t a s ; sil de Egipto 
nosotros somos inút i l e s , vosotros sois Ayer el ministro de Egipto, sefior 
perjudiciales. No os bur l é i s de las ideas Hassan Nachart Pacha, d ió un té en el 
porque las ideas son las madres de domicilio de la L e g a c i ó n , 
vuestros n ú m e r o s y las abuelas de vues-! Asistieron algunos embajadores, mi-
tros negocios. ¡n i s tros , secretarios y agregados diplo-
E l optimismo es el otro rasgo funda- n iá t icos con sus respectivas s e ñ o r a s , 
mental del sofior Siurot. Un optimismo 1-a duquesa de Santa E lena , marque-
que le hace confiar en la s a l v a c i ó n sas do Figueroa, Tenorio y Ciadoncha, 
propia, eñ la s a l v a c i ó n de E s p a ñ a y en condesas viudas de Torri jos , Vil lamon-
l a s a l v a c i ó n del mundo. Pero el opti- te, Santa Mar ía de S i s l a y R i a n d r i ñ a . 
mismo no puede l levar a desconocer S e ñ o r a s y señor i tas de Argente, Gar-
los males de la sociedad presente, n i a c ía Loygorri y Mart ínez de Irujo, Ron-
dejar de proclamarlos. É s t o hace el cal , Collantes, González Alvarez, P i -
seflor Siurot con frase dura y tajante, chardo y Rernsteim. 
L a carne, Ja vanidad, el e s c á n d a l o son Duques de Pinohcrmoso y Vistaher-
los vicios que dominan en el mundo rnosa, marqueses de Casa León , Lema , 
c o n t e m p o r á n e o . Cristo es el dolor, l a Figueroa, Tenorio, Armondár iz , Ribera, 
pureza, l a verdad, la caridad, lo opucs- Vega de Anzo, Valdeiglesias, Vinent y 
to al espír i tu del mundo. | Ciadoncha. 
E l orador, en párra fos que se aplau- Condes de Esteban Collantes, López 
den mucho, habla do l a just ic ia inma- Muñoz, Cedillo y R i a n d r i ñ a . 
nente y de las grandes lecciones que l os generales Rerenguer y Losada, 
la Humanidad ha recibido en estos ú l - ' S e ñ o r e s Argente, Ortega Morejón, 
ü m o s tiempos: la guerra europea, l a Spottorno, Rodr íguez Santa María, 
poste y las revoluciones. ¡Agui lar , Manera, Moreno Carbonero, 
I Renlliure, Laigles ia , Castro (don Cris -
Tres remedios para tóbaJ), L e z a m a (don Antonio), Sanz P i -
los males presentes. njiiai S u ñ e r , González Alvarez. Erock-
Dosde su rinconcito d*» Huelva v i ó el lriann (don Guillermo), Rubiano, Raven-
sefior Siurot con entera claridad algu- t''-)5. Laiglesia, Roncal, Esteban, F e r n á n -
nos de los remedios que precisa el en- úez del POZO (don L u i s ) , y Re íort i l lo 
formo si h a de curarse. Esos reme- Mscpherson (don Agus t ín ) , 
dios—no los ún icos—se sintentizan a s í : D e s p u é s del té el doctor F e r n á n d e z 
buenos periodistas, buenos curas, bue- Alcalde dió una conferencia con pro-
nos maestros4 yocciones acerca de »La medicina en 
Y llega as í al lema del maestro que el antiguo Egipto», 
es el que va a desarrollar. Los maes- Aniversar io 
tros proceden en su inmensa m a y o r í a E l 25 se c u m p l i r á el d é c i m o c u a r t o 
de las clases pobres. Ahora bien; el de la muerto del s e ñ o r don Norberto 
ambiente de los hogares pobres no per- Irigoyen y Echegaray, de grata me-
mite la f o r m a c i ó n espiritual que el mor ía . 
maestro necesita. E n diferentes templos de Madrid se 
Relata el s eñor Siurot varios casos a p l i c a r á n sufragios por el finado, a 
que prueban el estado de miser ia espi- cuya viuda, d o ñ a Manuela de Hualde y 
ritual en que yacen las familias de las domas familia, renovamos l a e x p r e s i ó n 
clases humildes. Un n i ñ o llega tardo a de nuestro sentimiento 
la escuela. — ¿ P o r qué vienes tarde, hijo 
m a m a i 
J I M l l i 
TofiHica, ayuda a las digtutíopin y ebra 
al apetito, curando hs enfermedades dtil 
ESTÓMAGO e NTESTJNOfi 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
D M K N i l A 
A c m i m Y VÓMITOS 
O I A R S K A S BN Mlf tOS 
y Jtiliittoi QJJ. 1 KCM tüeaa- m n'FiflllfST3 
OlLATACiÓN Y ÚLCERA 
iti Eíiómtgo 
DMENTRRfA 
Uof mk ttitn lu rdarrot i i k» nlin. lockim 
M I* ty«U<«l DtSTÍTE f DttiTICION, 
93 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
EMéyM» UM boURo y *o rotará pronta exa 
«I mtftrtMi cierna mü, tíifííra mtjor jr M 
HStrs, n*r6fl*jaa d« tagulr can PU uto. 
8 wwtH WHOi, m wiíMrtto wn mu i&n 
y ttclntlpctaa dil mundo 
JiB mejor 
con la 
eolnción alcalina obtiene 
S A L V I C H Y - E T A T 
producto nntuTnl. superior a todos los pre-
parados artificiales. Faci l i ta la digestión y 
evita las infeccioneB. 
I 
E ! m e j o r c a i z a d o y e l m a s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11 
M O N T E R A , 35, y G O Y A , 6 
Guisantes con Jamón, con arroz, tapioca, 
5eaor Gómez Ul la n*r\á . n a * , 1 ministr? d» T ™ 1 ^ 0 entregarle inliaMt iegtimbre3, a la Beina. ote. etc. 
uua, n a c i ó en San- l a propuesta adoptada en la ultima re- Productos «XexTon». Pardiñas, 23. Madrid. 
EL HOTEL MEJOR, NfiS SERIO 
V ECORDIRICS DE NIDRIO 
Hotel Infante Son Juan. Calle de Hoco-
lotos, 10. E l más confortable, predilecto de 
tamilias. L a mejor cocina. Precios redu-
cidos: especiales a familias j estables. 
E x p o s i c i ó n L . A l b e s a 
E n el sa lón Nancy se ha inaugurado 
la E x p o s i c i ó n de pinturas de L . Albesa. 
Este pintor, que apunta algunas bue 
ñas disposiciones, se ha precipitado al 
hacer una E x p o s i c i ó n , cuando a ú n le 
falta mucho que ver y que trabajar. 
U n a E x p o s i c i ó n no puede ser nunca 
una muestra de primeros ensayos, in-
ciertos y titubeantes, sino fruto de ur^a 
labor seria y positiva, cuando el artis-
ta, en poses ión de los primeros pr inc i -
pios del arte, m a r c h a solo, viendo, es-
tudiando y aprendiendo por su cuenta. 
Esto es lo que necesita el s eñor AJbc-
sa; a ú n debe adquir ir soltura, dominio 
y v i s ión propia. Ojalá nuestras palabras 
se lo hicieran comprender así y v i éra -
mos en otra no lejana E x p o s i c i ó n el 
fruto de su trabajo ton inte y prove-
choso. 
H A N S 
mío—le pregunta el maestro— ¿No sa-
be usted—contesta el rezagado—que m i 
padre vino anoche borracho a casa, 
hizo con u n a s i l la una herida en un 
ojo a m i madre y ho tenido que hacer 
todos los mandados? —Don Manué, que 
vaya usted corriendo a la clase n ú m e -
ro 2. que a un n i ñ o le ha dao un 
mareo. Y don Manuel se encuentra con 
que un n i ñ o está desmayado de ham-
bre. Mientras e«ta c iv i l i zac ión—dice el 
Fal lec imientos 
Han dejado de existir los s e ñ o r e s don 
José L u i s Buiza y L a v í n y don Joa-
q u í n E c h a g ü e y Santoyo. 
Fueron personas justamente estima-
das por sus dotes personales. 
Enviamos sentido p é s a m e a las res-
pectivas familias. 
E l Abate F A R I A 
NO B E B E P B E O C U P A S L E 
L a moralidad T seriedad de esta casa 
es proTerbial; la directa vigilancia del | 
propietario garantiza la prontitud y í 
limpieza en todos los serricios; la am-T 
plitud do sus habitaciones, todas con | 
calefacción central y lavabos con agua { 
corriente, caliente y fr ía; la mefta ex-r 
célente, el trato afable, y el bailarse 5 
confortablemente instalado en un edi- 5 
ficio con dos únicos pisos. 
Todo contribuirá a hacerle agradable 
su estancia en la Corte. Infórmese; en-
tre sus amigos seguramente habrá clien-
tes nuestros. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22. M A D R I D 
señor Siurot—permita que los n i ñ o s s c C - - S ^ J J - - - M »BBTATI»A»T 
desmayen de hambre en las escuelas, ^ P * ^ ü U I I I n T M A R O A L E . 6 
l a c i v i l i z a c i ó n será una mentira A ú n « w t o ^ e usted su mesa con anticipación 
nos- hace asistir el sefior Siurot a otra L " ' 1 , ^ ' i 1 8 ' , í íe Carn&TRl del sábado 
escena frecuente: la de l a madre aue ¿ i 7 « " do f ^ r e r o - G " n cotillón. Re-
, . 7 , . " iauic ^uc galos. Sorpresas. Cubierto 9 neaetns 
desea que su hijo ingrese en l a escuela ^ ^ ^ J ^ J * ! ^ pesecas, 
cuando el cuyo y a e s t é agotado 7 se —. ^ ^ T Q i ^ i ^ ^ ^ 
desata en Injur ias contra el maestro y W U T D O B R i H G O 
h w t a en blasfemias. Y el n i ñ o lo e s tá Toan la extraordinaria exposición de cn-
oyendo. E n ese ambiente, que es la ab- pas qu- presenta U c L T S ^ pSaS; 
soluta n e g a c i ó n de todo lo fecundo, de do Eapaña en esta prendo. Crux, 3D. i 
todo lo florido, de todo lo respetable. I 
¿puede crearse el escultor de las a lmas' 
Cant i l e s? 
Internados gratuitos. 
L a ú n i c a so luc ión consiste en recoger! 
a los alumnos pobres futuros maes tre» 
en los internados. L a s Escuelas Norma-
les dan l a teoría , l a ciencia, Pero el 
carácter , los hábi tos do limpieza. xdc or-
den, de trabajo y todos los principios 
fundamentales de la vida sólo se ad-
quieren en el Internado. E l í n l e r n a d o 
hace los hombres. L o s ' i n t e r n a í ó s han 
de ser gratuitos. Se dirá que no hay 
recursos, pa fa sostenerlos. A l sefior 
Siurot no le han faltado nunca para el 
suyo, que cuenta con 50 plaxas. Recuer-
da que en una o c a s i ó n don ÍTitonio 
Maura retuvo las manos del orador y 
quiso ver c ó m o agujereaban la piel los 
huesos de las falanjes. Ante el gesto 
de sorpresa de Siurot, el sefior Maura 
d i jo : «Sí; porque de tanto l lamar con 
los nudillos a las puertas duras de los 
ricos, poco faltará para que los dedos 
estéji descarnados.t 
E L L A V A H D E S 9 P R A C T I C O 
de fácil manejo y eterna duración, qu© 
economiza 80 por 100 de tiempo, reduce el 
consumo de jabón y suprime el desgaste 
de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos 
más se remite a cualquier estación espa-
ñola. Devolveremos el dinero si a loa ocho 
días de uso no lo satisface. L . ASZK PA-
L A C I O S . Preciados, 23, Madrid. 
y ú r c i o y i j Q r g z i 
b r a c i o » 
Quedo asegurado contra 
C A T A R R O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
A n t i s é p t i c o e n é r g i c o de las v ías 
respiratorias 
y reconstituyente general 
Dos o tres cucharadas a l día 
No cociifi** wilnjantos 
Domingo 20 de febrero de 1927 (6) E L D E B A T E MADRID. Año XVII . -Kúmi 5 ^ 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
— 
jXTERIOR 4 POR 100.—Serie E (68.75), 
68,70; I> (68,70). 68.80; C (68,75). 68,80; 
B (68.75). 68.80; A (68,80). 68,80; G y H 
(68,80). 6R.80. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(86.90). 86,90; B (87.25). 86,50;. A (88), 
86,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE Í926.—Se-
rie A (100,25). 100,25; B (100,25), 100.25; 
C (100.25), 100,25; D (100). 100. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Se-
rie C (91.50). 92; B (91.50), 92; A 
(92), 92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
C (91,50). 91,50; B (91,50), 91,50; A 
(91,50), 91,50. 
OBLIGACIONES DEL TESORO. — Se-
rie A (102,60), 102,45; R (102,60). 102,45, 
enero, cuatro a ñ o s ; A (102.45), 102 25-' 
B (102,30), 102.25. obnl . 1924. cuatro 
a ñ o s ; A (102). 102; B (102). 102. no-
viembre, cuatro aflos ; A (102 80) 10° 80 • 
B (102,80). 102.80. junio, cinco años'- A 
(102.40), 102.35; B (102.40), 102,35, abni 
1926. cinco años. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID —En-
sanche 1915 (87). 87; Villa de Madrid 
1914 (85), 85. 
VALORES CON GARANT^V DEL ES-
TADO.—Transatlántica. 192? noviembre 
(93.50). 93.50; Tánger-Fez (100), 100 
CEDULAS HIPOTECA-RIAS . - Raneo 
Hipotecario, 5 por 100 (99.45). 99 25- 0 
por 100 (106), 106. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2,575). 2 59 
CREDITO LOCAL (98.25)'. 9'8,20. 
ACCIONES.—Banco da España (650.50) 
651; ídem Hipotecario (430), 432; ídem 
Hi&pano-Americano (179,50), 179,50'; ídem 
Sáinz (110), 110; ídem Río de la Plata 
viejas (43). 43; El Centenillo (210), 210; 
Andaluces (74), 75; Nortes: contado 
(504,50), 504; fin corriente, 504;- fin pró-
ximo, 506,25; «Metro», cédulas funda-
ción (250), 250; Tranvías , contado. 94,50; 
Azucareras preferentes, fin próximo, 97-
ordinarias: contado (35), 34; fin corrien-
te, 34,25; Explosivos. $90), 390, 
OBLIGACIONES.—Hidároeléctricá Espa-
ñola, B (98.75), 98,75; Unión Eléctrica 
Madrileña, 6 por 100 (105), 105; Minas 
del Ri f : A (99), 99; R (94), 94.25; Fel-
guera. 1906 (86). 86; Ponfcrrada (80), 80; 
Constructora Naval, 6 por 100, 100; 
Transmedi ter ránea (98). 98; Transat lán-
t ica: 1920 (99.50), 99,50; 1922 (103.75), 
104,25; Norte'. 6 pgr 100 (104). 104; Va-
lencia-Utiel (68), 68.25; Valencianas (100), 
100;; Alicante: primera (322), 325- F 
(92), 92,50; G (102,80), 103; H (98,60), 
98,80; I (102,80), 102,75; Córdoba-Sevilla 
(310,25), 319,50; Altos Hornos, 6 por 100 
(104), 101; Azucareras, sin estampillar 
(75), 75,50. 
BONOS.—Minas del Rif (92,50), 92,75. 
S a n t o r a l y cu l tos 
DIA 20.—Domingo de Sexagésima.—Stos. 
Tiranión, Silvano, Peleo, Nilo, Eleutcrio y 
Zadot. Obs.; Zenobio, pbro.; Potamio y 
Nemesio, mrs.; fteon y Euquorio, Obs. 
A. nocturna.—Hoy, ¡á. Hermenegildo. Lu-
nes. S. Marcos. 
Ave María.—Hoy, 11, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres. Lunes, 11 y 12, 
ídem ídem. 
40 Horas.—Hoy y el lunes, en el segun-
do M. de Salcsas. 
Corte de María.—Hoy, Guadalupe, en S. 
Millún (P.); Buen Parto, en S. Luic. Lu-
nes, Buena Dicha, en su iglesia y S. An-
tonio do la Florida; Prcsohtación, en'las 
Niñas de Leganés. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
A. de S. Josó de la Montaña (Caracas).— 
Do 3 a 6, Exposición. 
Caballero de Gracia.—5 a 8 n., Exposi-
ción. 
Capilla de Cristo Bey (pasco de la Di-
rección).—8 y 10, misas. 
K. Sra. de Atocha (Pacífico).—7. 8, 9, 10 
y 11, misa; 6 t.. Exposición menor y rosa-
PASIVO.—Capital del Banco, 177.000.000 
fondo de reserva, 33.000.O00; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial, ba-
ses tercera y séptima de la ley de 29 de 
diciembre de 1921, 10.000.000; billetes en 
circulación, 4.323.775.525; cuentas corrien-
tes, 1.007.010.619.45; cuentas corrientes en 
oro. 5.002.239.18; depósitos en efectivo. 
7.458.174.15; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 77.319.606,11; ga-
nancias y pérdidas, 15.997.807,40; Tesoro 
público, 453.171.938,71. 
RESUMEN DE LA SEMANA 
La úl t ima semana en la Bolsa se ha 
caracterizado por la actividad reinante, 
si bien en algunos departamentos ha 
flojeado el voíumen de operaciones en 
relación a la semana anterior. 
La situación general es de firmeza, 
con mejora en casi todas las cotizacio-
nes de los valores del Estado. El Inte 
rior, que empezó el lunes a 68,60. termi 
na el viernes a 68,75, en partida, serie 
que quedó sin cotizar en la sesión de|"o HoTa.)^8, misa y Exposi-
ayer. Los Amortizables 5 por 100 prosi-, ¿ . j . L; J 















1 franco franc... 
Precedente. Día 19 
0,2335 
1 belga *0,83 
1 franco suizo... '1,145 
1 l i r a '0,258 
1 l ibra 28,78 
0.2330 
28.80 
1 dólar 5,95 
1 Reichsmark ... * l ,415 
1 cor. sueca......« 1.79 
1 cor. noruega... '1,54 
1 cor. checa •0,178 
1 escudo *,315 
1 peso argent *2.49 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Norte, 503,75; Alicante, 477,50;! Anda-
luces. 74,05; Orense, 32,95. 
BARCELONA 
Interior, 68,55; Exterior, 82,50;; Amor-
itizable 5 por 100, 91,75; Nortes, 103,75; 
Alicantes, 478; Andaluces, 74,30; Oren-
ses, 33,10; francos, 23,35; libras, 28,79. 
BILBAO 
Banco Central, 96,50; Banco Urquijo. 
205; Norte, 505; Mundaca, 40; Euskera, 
47; Felguera, 61,50; Papelera, 111,50; Re-
sinera, 153,75; Explosivos,v389; Bodegas 
Bilbaínas, 750; Norte primera, 72. 
ROMA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Consolidado, 70,60; francos, 79,75; l i -
bras, 110. 
BERLIN 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Pesetas, 71; libras, 20,462; francos, 
16, 525; pesos argentinos, 1,76; coronas 
checas, 12,496; florines, 168,85; escudos 
portugueses, 21,57; m i l reís, 0,498. 
VARSOVIA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 43,51; dólares, 7,92. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólar, 3,7475; libras, 18,1775; marcos, 
88,75; francos, 14,72; belgas, 52,50; flo-
rines, 150,05; coronas danesas, 99,90; 
ídem noruegas, 96,50; marcos finlan-
deses, 9,445; liras, 16,55. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión de ayer está, desanimadísi-
ma y con muy poco negocio, y sólo en 
el grupo de obligaciones se advierte al-
guna actividad. 
Lo's cambios se mantienen sostenidos 
en todos los departamentos, con cierta 
irregularidad en los fondos públicos. 
La moneda extranjera presenta dos 
aspectos: bajan los francos cinco cén-
timos y aumentan dos las libras. 
Entre particulares se hacen a fin del 
corriento Azucareras preferentes a 96,50 
y ordinarias a 34; queda dinero de Fel-
gueras a 62,50 y papel ds Norte a 404 y 
de Tranvías a 94,50. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,20 y 25.000 a 23,30. 
Cambio medio, 23,250. 
Libras: 1.000 a 28,74 y 1.000 a 28,80. 
Cambio medio, 28,770. 
«• * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Nortes a fin del próximo a 506,50 y 
506,25, 
BANCO BE ESPAÑA 
Balance semanal 
ACTIVO.—Oro en caja, 2.579.904.209,08; 
corresponsales y Agencias en el extran-
jero, 36.031.991,82; plata, 687.011.475,45; 
bronce por cuenta de la Hacienda, pe-
setas 1.828.570,93; efectos a cobrar en el 
día, 12.799.280,29; descuentos, pesetas 
633.932.800.85; pagarés del Tesoro, ley de 
2 de agosto de 1899, 93.010.151.65; pólizas 
de cuentas de crédito, 115.511.058,73; pó-
lizas de cuentas de crédito con garan-
tía, 1.352.087.560.9U; pagarés de prés tamos 
con garant ía . 46.732.577; otros efegtos en 
cartera, 4.957.630.24; corresponsales en el 
reino. 7.755.546,77; Deuda perpetua Inte-
rior al 4 por 100, 344.474.003,26; acciones 
de la Compañía Arrendataria de Taba-
cos, 10.500.000; acciones del Banco de Es-
tado de Marruecos, oro, 1.154.625; anti-
cipo al Tesoro público, ley de 14 de ju -
lio de 1891. 150.000.000; bienes inmuebles, 
23.316,457,01; diversas cuentas, pesetas 
26.637.055I12.-
de abonar el cupón correspondiente, 
vuelven a recobrarlo casi íntegramente 
en los dos últimos días. 
Como es natural, las conversaciones 
en la Bolsa giran en torno al anuncio 
de 
Tesoro que quedan en circulación 
noticia fué excelentemento acogida y 
no causó ninguna extrañeza por ser es-
perada después del éxito obtenido en 
el último empréstito de consolidación. 
Respecto a la operación, que ha de 
efectuarse durante los días 28 del co-
rriente y 1 de marzo próximo, so cree 
que casi todas las obligaciones del Te-
soro acudan al reembolso, circunstan-
cia que se explica porque, aunque las 
características son las mismas, los tipos 
de emisión resultan un 1 por 100 más 
altos quo los del 4 del corriente. El 
que sean reembolsadas la mayor ía de 
las obligaciones no ofreco ninguna di-
ficultad, puesto que inmediatamente se 
abr i rá una suscripción por el importe 
de la cantidad reembolsada, suscripción 
que será cubierta rápidamente, según 
todas las impresiones. 
El aumento en los tipos de emisión 
se justifican por el alza sufrida en los 
Amortizables do 1927, especialmente el 
libre de impuestos, que emitido a 98, 
se hace extraoficialmente a 101,25. 
Los valores de crédito se hacen du-
rante la semana con algunas alterna-
tivas, quedando al final sostenidos. El 
Banco de España pasa de 651 a 652 y 
termina a 651; el Hipotecarlo, de 440 
cede a 430, para cerrar a 432; el Espa-
ñol de Crédito empieza a 210 y queda 
a 212; el Central, de 96 pasa a 97; el 
Hispano Americano, de 179 a 179,50, y 
el Río de la Plata, de 161 a 165 en 
sus acciones nuevas. 
Las acciones industriales acusan la 
Las cajas provinciales d e R a d i 0 t e l e j 0 
crédito Toral 
eserva. 
SIETE DOMINGOS A S. JOSE 
Parroauiaa.-S. José: 10, misa con mani-
liesto y sermón.—S. Marcos: 7,a0, misa de 
lomuuión y ejercicio.—Covadonga: 8, co-
munión; 5 t., ejercicio, sermóu, señor San/ 
de Diego, y reserva—Sta. Bárbara: 8. co-
la conversión de obligaciones del munión general y ejercicio; 10, la solem-
LaJne con Exposición y sermón, señor Cor-
'doba—Sta. Teresa: 7,30, comunión; 5,30 t.. 
Kxnosición, rosario, sermón, señor Traín; 
ejercicio, reserva y gozos. 
Iglesias—Calatra vas: 8,30, ejercicio.— 
Cristo do la Salud: 9, ejercicio; 5.30 t.. 
ejercicio, sermón y reserva.—Carmelitas 
Calzados (Ayala): Ejercicio en las misas 
de 9,30 y 11; 6 t., Exposición, rosario, ejer-
cicio y bendición.—Jerónimas del C. Chris-
t i : 8, comunión general; 5 t.. rosario, ser-
món, señor Causapié; ejercicio y reserva. 
Pontiñcia: 8. comunión y ejercicio.-S. Ig-
nacio: 8, misa y ejercicio.—S. Corazón y 
S. Francisco de Borja: 8,30 y C t.. ejer-
cicio.—Sta. Teresa (plaza do España).—8. 
ejercicio; 5,30 t., ejercicio.—S. del C. de 
María: 8, comunión general; 5,30 t., ejer-
cicio, sermón, P. Juan Echevarría, C. M 
F., y reserva. 
CULTOS BE LOS TERCEHOS DOMINGOS 
Catedral.—9,30, misa, conventual. 
Capilla Beal.—II, misa cantada. 
Parroquiaav^Dolores: 8, misa de comu-
nión para los congregantes do su Titular. 
S. Andrés: Cultos mensuales a la Virgen 
del Carmen. 8, comunión general; 6,30 t., 
Exposición, ejercicio, sermón y salve.— 
C. de María: C. misa rezada; 8, comunión 
general; 9,30, misa mayor, con explicación 
del Evangelio; 11, misa con explicación 
doctrinal para adultos. 
Iglesias.—S. Pedro el Real: Cultos C. de 
su Titular. 8, misa de comunión; 6 t., 
ejercicio, reserva y junta do celadoras.— 
Encarnación: 10, misa cantada y sermón, 
don Plácido Verde; 12, misa rezada.-El 
Salvador y S. Luis Gonzaga: 8, misa y 
explicación del Evangelio; 11,30. exégesis 
de los Stos. Evangelios, por el P. Domín-
guez, S. J.; 6,30 t , ejercicio con Exposi-
ción y sermón.—M. Auxiliadora: 7, 8, 9, 
10 y 11, misas; 3, catcquesis; 7, ejercicio, 
misma orientación de la semana prece-
rosario y reserva.—Pontificia: 8, comunión 
dente. Merece especial mención la Cha-¡general para la archicofradía del Perpe-
de, que empieza la semana a 559, con tuo Socorro; 5,30 t., ejercicio, sermón 
U n a m i g o d e l h o g a p 
E l l avado de l a ropa , de m o d o que quede per-
fectamente l i m p i a y re luciente , es u n a de las 
preocupaciones de toda a m a de casa C u a l t j u i e r 
j a b ó n s i rve a este f i n ; pero suele ser a costa 
de d i s m i n u i r l a d u r a c i ó n de los te j idos y de 
ago ta r las fuerzas de l a l avandera . E n cambio el 
mejora de 30,50 por el anuncio de que 
será aumentado su capital, y termina a 
525. De los restantes valores del grupo 
hay que citar a las Azucareras, que au-
mentan considerablemente su precio, 
pero no pueden mantener el alza y cie-
rran la semana algo más bajas. Las 
preferentes pasan d^ 96 a 98 j acanan 
a 97.50 a fin del corriente, y las ordi-
narias, de 32 ascienden a 35.50 y de-
caen, por último, a 34. 
En los valores de tracción hay muy 
poco negocio, quedando sostenidos los 
Tranvías y el Metropolitano. Bespecto a 
los Ferrocarriles, quedan casi apaga-
dos, debido a la baja en la especula-
ción, explicable después de la extraor-
dinaria actividad del último periodo. 
El cambio internacional sufre algunas 
alternativas durante la semana, pero 
su aspecto general no ha variado, lo-
grando la peseta mantener su buena 
situación internacional. 
Durante la semana que reseñamos han 
cortado cupón los siguientes valores: 
Amortizables 5 por 100 de 1920 y 1917; 
Transat lánt ica 1925, noviembre, y obli-
gaciones Alsasua. 
Han sido aamitidos a la cotización 
en la Bolsa: 2.000 cédulas hipotecarias 
al 5 por 100 de 500 pesetas nominales y 
2 000 al 6 por 100 de 500 pesetas no-
minales cada una. 
M E R C A D O S 
CALMA Elf LOS TRIGOS 
VALLADOL1D, 19.—Se nota cierta cal-
ma en el mercado de trigos, debido, sin 
duda, a que las cotizaciones han hecho 
alto en la marcha alcista que llevaban. 
Los compradores se han retraído de 
seguir pagando caro, por no responder 
los'precios de las harinas a la subida 
actual del trigo y en los tenedores de 
candeal se observa también bastante 
retraimiento a ceder, en espera de que 
los precios mejoren, de alu la paraliza-
ción actual. 
Ocurre ahora todo lo contrario de ha-
ce algunos años en que en las épocas 
de baja los labradores se precipitaban 
en los mercados a vender trigo, teme-
rosos de que perdiera más terreno el 
candeal, ahora esperan tranquilos, si no 
consiguen lo que ellos pretenden, en la 
seguridad de que han de lograrlo pa-
sando algún tiempo. 
Aquí se ha hecho alguna operación 
en clases corriente- empedradas por 
48,25 pesetas 100 kilos, sin envase en es-
ta estación. Los blancos superiores se 
ofrecen de 48.50 a 49 pesetas, según pro-
cedencias, pagándose a 48. Algunas 
procedencias de clases más bajas ce-
den hasta 47.75 en origen. 
Ceníeno.—Sigue muy animada la ven-
ta de este cereal y los precios cada día 
m á s firmes. Se busca con mucho inte-
rés, pagándose alrededor de los precios 
señalados en nuestra crónica anterior; 
esto es, alrededor de 39 pesetas los 100 
kilos, con envase las clases limpias, 
ofreciéndose algún vagón con algunas 
semillas hasta 38 pesetas en origen. 
Cebada.-La falta de compradores es 
absoluta; algún vagón suelto se ha he 
cho sobre 31 pesetas 100 kilos, sin saco, 
quedando a este precio bastante oferta. 
Do los demás granos de pienso, ave-
nas, algarrobas, yeros y muelas, sigue 
la falta absoluta de demanda; única-
mente en avenas se ha hecho algún que 
otro vagón por 28 pesetas, con saco; 
quedando oferta a 28,50 y 29, según pro-
cedencias, con envase incluso. 
Piensos.—Todos ellos muy flojos, flo-
tando bastante oferta en el mercado, 
con deseos de vender. So ofrecen ter-
cerillas a 42 pesetas, cuartas 31 a 32 y 
comidillas de 26 a 27 pesetas en estas 
estaciones con envase. 
Harinas.—Firmes en los precios ante-
riores, cuyos cambios se han repetido, 
costando gran trabajo a los almace-
nistas entrar con nueva subida. 
ViTjos.—Siguen muy firmes los pre-
cios, sin registrar nuevas alzas sobre 
la semana anterior. 
P roduce el m i s m o o m e j o r resu l tado s in 
estropear los te j idos y convie r te el l avado 
de l a ropa en u n a o p e r a c i ó n c ó m o d a y 
senci l la . E l J a b ó n C H I M B O Ka v e n i d o 
.a resolver p l enamente u n o de los m á s 
serios p rob lemas d o m é s t i c o s . E s , p o r l o 
t a n t o , u n verdadero « a m i é o de l h o g a r » . 
Conceiioaaiio: FEDERICO BONET Apart Sot 
B O D E G A S D E " L O S C E A S " 
La casa más acreditada en Tinos do mesa a precios económicos 
ALBERTO AGUILERA, 29.—TELEFONO 31.336. MADRID 
P 
Armentia, y reserva.—Kosario: 8, comu-
nión general para los hermanos de la V. 
O. T. de Sto. Domingo: 9̂  misa de los 
catecismos: 10, la cantada; 11 y 1-, con 
explicación del Evangelio; 6, Exposición, 
rosario, sermón, P. Inocencio García, O. 
P.; procesión, reserva y ejeicicio do Sto. 
Domingo. — Servitas (S. Nicolás)^: Cultos 
para los turnos compasivos de M. Dolo-
rosa. Ü.30, misa do comunión con acompa-
ñamiento do órgano; tí t., manifiesto, esta-
ción, corona, sermón, reserva y procesión. 
Servitas (S. Nicolás): 8,30, comunión; 6 t., 
ejercicio, sermón, señor Guerrero Portoctv 
rrero, y reserva.—Servitas (S. Leonardo): 
8. comunión, P. Unión; 5 t.. corona y ejer-
cicio.—S. del Perpetuo Socorro: 8, misa do 
comunión para la A. de sxi Titular; 5,30 1., 
ejercicio, sermón, P. Ruiz, y rescrva.—S. 
C. y S. Francisco de Borja: 8, comunión 
general C. de la Buena Muerte y do S. 
Alonso Kodrígucz; 10,30, misa rezada pa-
ra los Estanislaos con plática, P. Ponce; 
6 t., ejercicio y sermón, P. Martínez.—Sta. 
Teresa (plaza do España): 8, comunión 
para la V. O. T. del Carmen; 5,30 t., ejer-
cicio, sermón P. J. Antonio do Jesiís, y 
junta mensual de la V. O. T. 
—o— 
DIA 21.—Lunes. — Stos. Sevcriano, Ob.; 
Pedro Mavimeno, Secundido, Saturnino, 
Fortunato, Siricio, Sérvulo, Vórulo y Félix, 
mrs.; Maximiano y Paterio, Obs. 
Cristo de la Salud—Do 10 a 12,30 y do 
5 a 7, Exposición. 
S. C. y S. rrancisco de Borja.—5 t.. en 
la capilla de las Congregaciones ejercicio 
mensual para las Madres Cristianas, con 
Exposición, rosario, plática por el P. Pon-
ce; bendición y reserva. 
(Este periódico so publica con censura 
eclesiástica.) 
\ A d o p t a d o 
e n la I n c l u s a y A s i l o d e San-
ta Cr i s t ina de M a d r i d , Inc lu -
sa d e B a r c e l o n a , etc.etc. 
p o r s u s e x c e l e n t e s 
r e s u l t a d o s . 
Q u e d a c r e a d a l a d e P o n t e v e d r a 
q u e s e r v i r á d e n o r m a a o t r a s 
L o s p r é s t a m o s a los foratarios 
s e r á n a l 4 ,50 p o r 100 
—o— 
Articulo 1.° Para la aplicación del 
real decreto-ley do 25 de junio de 1926 
y de su reglamento de 23 de agosto del 
mismo año, podrán coñstituirco Cajas 
provinciales de Crédito foral en las pro-
vincias d© Galicia, Asturias y León, 
quedando, desde luego, creada la Caja 
provincial de Crédito foral de Ponteve-
dra, la cual servirá de norma a las que 
en lo sucesivo el Gobierno por real or-
den estime conveniente crear. 
Art. 2.° Estas Cajas tendrán por ob-
jeto único y exclusivo facilitar a los 
pagadores d© foros y gravámenes simi-
lares las cantidades que necesiten para 
redimir las cargas a que se refieren las 
disposiciones legales mencionadas en el 
número anterior, en la forma do prés-
tamo y con la garant ía hipotecaria es-
pecial do las fincas liberadas por la re-
dención. 
Art . 3.° La Caja provincial do Cré-
dito foral estará regida por un Consejo 
directivo, del que formará parte el pre-
sidente de la Diputación provincial, co-
mo vocal nato y presidente del orga-
nismo ; un diputado provincial, como 
vicepresidente; un representante de la 
Delegación de Hacienda, un magistrado 
de la Audiencia correspondiente, el re-
gistrador de la Propiedad y además dos 
vocales, uno forista y otro foratario. 
Todos estos nomlyamiemos estarán 
hechos por el gobernador, menos el pre-
sidente, que lo es nato. Esta JiJnta de-
s ignará secretario y el personal auxi-
liar que neceeitc para el desempeño de 
su cometido y marcará la ratribución 
que el secretario y el personal auxiliar 
hayan de percibir por sus trabajos. 
Art. 4.° El servicio nacional de Cré 
dito Agrícola anticipará a la Caja pro 
n í a 
Programas para el día 20-
MADRID,1* Unión Radio (E A T 
metros). —11,30. Transmisión del 7' 37J 
concierto de la Orquesta Sinfóni Seg,1I1<ii) 
da por el maestro Arbós, en el xr' Íitî m 
tal Cinema, en comnemoración H iUOlei1' 
mer centenario de la muerte de R t i Pri* 
Primera parte: ePrometeo> (0K! 0Teii-
«Kondino» (para instrumentos de •Ura^ 
«Leonora número S» (obertura) olento)-
parte: «Quinta sinfonía en «doi ^ ^ " ú 
a) Allegro con brío; b) Andante c o T ^ 1 
c) Scherzo. Allegro. Presto.—De 14 In?to! 
Orquesta Artys: «Bravura» (nSeV5,30. 
Boisset; «Para valiente, el amo» e)' 
Bclda-Pastor; «Tango», Layner- x^ 
sarias» (fantasía), Alonso; «T'^ 58 C0N 
Waikiki» (disco por un quintetor0S6 ^ 
«Serenata francesa», Burgmein- Vo?^t 
(selección). Verdi; Intermedio, T)OI*T ^ 
Medina; <¡Tip-Toes> (disco por ^ 
ta de jazz); «Danzas búngaras», BrT^8' 
18,30, Retransmisión simultánea por i ' ^ 
taciones E. A." J. 7 (Madrid) y E¡. ^ T ES" 
(Sevilla) do la ópera del Liceo de B ? 
lona—20, Música de baile, transmisifi 
Palacio de Hielo.-20,30. Cierre de U . 
ción. 
Radio Castilla (E. A. J. 4, 375 ttet 
10,30, Orquesta de la estación: «El . 
en solfa» (fantasía). Serrano y C h a p í - ^ 
alegre trompetería» (fantasía), Lleó-' T 
química negra», cbarla por don Ju l i^ Q4 
tega; «Los borrachos» (fantasía), 'GÍIJ' 
nez. Recitación de poesías originales 
don Josó Enrique üippini; «La balada d 
la luz» (fantasía). Vives.—1S, Música d" 
baile, transmisión del Palacio de Hielo > 
18.30, Cierro do la estación. 
Radio Madrileña (E. A. J. 12, 294 ^ 
tfos).—10, «Nacional segundo» (pasodoble)" 
Matheu, y «Doña Francisquita» (fantasía) 
Vives, por la Orquesta Los Chisperos; tE¡ 
pájaro azul» (romanza), Millán, señor Va. 
líente; «Aida» (ritorna vincitor), Verdi 
señorita Duque; «Una furtiva lágrima 
(Elixir d'amore), Doniccetti, señor Antoli. 
nos; «El desarrollo do la estenografía en 
el extranjero», conferencia por don Pedro 
Cerdán; «Tosca» (fantasía), Puccini, por 
la orquesta; «La calesera» (raconto), Alón. 
Banco de Grftülo Loe 
e España 
Creúlíos contraiados hasta la lecha 
pesetas m . m o a o . i ? 
E l Banco tiene el privilegio de 
emisión de las CEDULAS DE CRE-
DITO LOCAL, que se cotizan dia-
riamente en las Bolsas oficiales como 
efectos públicos; son el valor repre-
sentativo de una ENTIDAD OFI-
CIAL CONTROLADA Y GOBER-
N A D A POR EL ESTADO, y signifi-
can un crédito preferente y privile-
giado sobre los AYUNTAMIENTOS 
Y DIPUTACIONES contratantes. 
Cotización actual de las Cédulas 
de Crédito Local, 6 por 100: 98,25 
por 100 (cupón i.0 de abri l de 1927). 
R E G A L A M O S 
M U C H A S N O V E L A S 
A quien se suscriba a «LETRAS REGIONALES» por un año, utilizando este 
anuncio de El- DEBATE, so le regalarán 30IEZ OERAS, en dles volúmenes, do 
las comprendidas en el siguiente lote: 
«Novelas ejemplares», de Cervantes; «El alcalde de Zalamea», do Calderón; 
«Leyendas y poesías líricas», do Zorrilla; «Obras», de Santa Teresa; «La per-
fecta casada», de fray Luis do León; «Novelas», de Lope de Vega; «El lazarillo 
de Tormos», de Hurtado de Mendoza; «El alcázar de las perlas», de Villaespesa; 
«l'oesías es-cogidas», de Campoamor; «La prudencia en la mujer» y «Los tres 
maridos burlados», do Tirso; «La vida es sueño», de Calderón; «El burlador do 
Sevilla» y «Convidado de piedra», de Tirso; «Poesías inéditas», de Calderón do 
la Barca: «El discreto», de Baltasar Gracián; «Cantares populares»; «Poesías 
escogidas», de Villaespesa; «La moza de cántaro», de Lope; «Sermones», de fray 
Luis do Granada; «Romancero popular»; «Fábulas», de Iriarto y Samaniego; 
cEl vergonzoso en Palacio», do Tirso; «Romancero del Cid»; «Entremeses», do 
Cervantes. 
(Si el suscriptor no elige, se envían las diez obras primeras.) 
Nota impoitantiBlma: Este regalo do diez libros puedo canjearse, si ao desea, 
por dos obras de las siguientes: 
«Diccionaric de la Lengua española», con 739 páginas, 800 grabados, las últi-
mos palabras do la Academia, y sólida y elegante encuademación en tela; «El 
Quijote», íntegro, bellamente encuadernado, con muchas ilustraciones y 894 pá-
ginas en buen papel y letra clara; «Quo vadis?»; «Los últimos días de Pompe-
ya»; «Fabiola»; «Los novios», de Manzoni; «El maestrante», de Palacio Valdéi; 
«La bermana Han Sulpicio», de Palacio Valdés; «La noche del sábado», de Bena-
vento; «Los sueños», de Quovedo; «Gil Blas de Santillnna»; «La procesión do los 
días», do Fernández-Flórez; «La Celestina», de Fernando do Rojas; «La Galatea», 
de Cervantes; «Los trabajos do Persiles y Segismunda», do Cervantes. 
Todos eá^os libros, algunos muy bien encaadernados, están editados admira-
blemente Las obras que se mencionan son completas, llegando a tenor varios 
de estos volúmenes basta 400 grandes páginas. 
( D , 1 ) B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
(Remítase a las oñoinas de «LETRAS REGIONALES», Encamación, 19, 7 
González Francés, 1, CORDOBA.) 
Nombre 
Señas detalladas 
se suscribe n «LETRAS REGIONALES». Las 12 pesetas, importe de la sus" 
cripción anual \ la3 Pa&ar!i contra reembolso, al recibir el asombroso regalo. 
I las envía por giro postal con esta fecha. _ . 
(Táchese la forma do pago quo no se quiera.) Eirma. 
«LETRAS REGIONALES;:, gran revista mensual ilustrada. La más española 
de las revistas españolas. Novelas, cuentos, poesías, crónicas do los más famosos 
escritores. Mucha y buena lectura para todos. Los suscriptores, además de la 
ventaja del regalo, pueden colaborar en la sección «Literatos nuevos» y publicar 
un anuncio gratuito en todos los números. «LETRAS REGIONALES» es la revis-
ta más ventajosa del mundo; suscríbase usted, y lo verá. Y si no quiero usted 
suscribirse, peor para usted, que pierde esta ocasión única del asombroso regalo. 
FALTAN AGPJNTES PARA ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES CON REGALO 
vincial de Crédito foral de Ponievedrajso' señor Valiente; «El príncipe Carnaval, 
(serenata). Serrano, señorita Duque; «El 
barbero de Sevilla» (serenata), Kossini, SÍ. 
ñor Antolinos; «Capricho cubano», 
niz. y «El Príncipe sin Par» (fado), Vela 
y übeda, por la orquesta; «Mi vieja» (can. 
ción). Guerrero, señor Valiente; «bl niño 
judío» (canción española). Luna, señorita 
Duque; La Dolores» (jota). Bretón, señor 
Antolinos; «Gran muñeca» (tango), Vea. 
tura, por la orquesta. Música de baile.-
12,30, Cierre de la estación. 
Programas para el día 21: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J; 7, JJJ 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Ge-
bernación. Cotizaciones do Bolsa. Plato del 
día, por don Gonzalo Abollo. Intermedio. 
Noticias do Prensa. Primeras noticias me. 
teorológicas.—12,15, Señales horarias. Cíe. 
rro de la estación.—Do 14 a 15,30, Sobre-
mesa. Orquesta Artys: «Cómo andan lai 
madrileñas» (pasodoble), Giménez, Ortells 
y Leffler; «American», Romero; «Escenai 
españolas». Romero; «La casita blanca) 
(fantasía). Serrano. Boletín meteorológi-
co. Información teatral. Premios mayorei 
del sorteo do la Lotería; «Crepúsculo» (dis-
co por una orquesta de tango); «Serenata), 
Dlrdla (solo de violín, señor rernánda 
ü r t i z ) ; «La Gioconda» (.bailable?), Pos-
chielli. Intermedio, por Luis Medina. Bol-
sa de trabajo; «Georgina» (disco por un 
quinteto vocal). Noticias do Prensa.—18,30, 
Cotizaciones do Bolsa. «Primer cuarteto en 
«sol» mayor», Chapí: a) Allegro moderato; 
b) Andante con moto; c) Scherzo. Pres-
to; d) Finale, por los señores Francés, Ou-
tumuro. Del Campo y Cassaux. Canciones; 
«Granada», Albéniz; «¡Patria!», Fernández 
Pacheco; «Brisas del Norte» (zortzico). 
Terreros, por la señora Barca. Intermedio: 
«Martínez Montañés», charla por Balleste-
ros de Martos; «Cuarteto con pianos, Vi-
lla: a) Andante; b) Scherzo, por los seño-
res Franco, Francés, Del Campo y Cassaui. 
Canciones: «Hermosa gitana». Alonso; «Sai 
ojillos negros», Falla; «A tus ojos», Fus-
ter, por la señora Barea.—De 21,30 a 22, 
Lección de Francés, por mousieur V ernet. 
22, Cierre do la estación. , 
Radio ICadrileña (E. A. J. 12, 291 me-
tros).—10, «La nobleza do Aragón» (paso-
doble), Ulierte, y «En Cerezo hay un» 
venta» (fantasía), Vagener, por la Orques-
ta Los Chisperos; «Gitanilla agarenn» (can-
ción), Vagener y Llabres, por el señor 
Garonny; Información deportiva y tauri-
na, por los señores Sáez, y Pensamientos; 
«La revoltosa» (guajiras), Chapí, por 1» 
señorita Lobón; «Princesita», Padilla, por 
el señor García Iró; «El lenguaje, síntesis 
do la espiritualidad de los pueblos», con-
ferencia organizada por la A. do Repre-
sión do la Blasfemia, a cargo do la seú* 
rita Micaela Díaz y Eabanoda; Concierto 
de xilofón, por los hermanos Rubians; 
«En Cerezo hoy una venta» (dúo), por ia 
señorita Lobón y el señor Garonny; *"» 
titud» (ofrenda lírica). Serrano, señorit» 
Lobón; «La bohéme» (dúo de Marcelo I 
Rodolfo), por los señores G. Iró y Garon-
ny; «El barquillero» (fantnsía), Chapí, P0 
la orquesta; «Maruxa» (dúo), '?'ives' 
rita Lobón y señor Garonny; «To-«c 
R E G A L O S D E C A R N A V A L S ^ ^ t ^ 
preciosos globos de Carnaval y a otros muchos objetos de nove-
dad 9 con lo que obsequian este año a todos sus compradores los 
ALMACENES PUERTA DEL SOL9 15, pueden adquirirse desde ma-
ñana lunes al hacer los pagos en la caja. 
¡ N E R V I O S O S ! 
.Useta de sufrir inúlilmealt. gracia* al luaranlluso descubrimiento tCQ 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y raUxalmenie por cróu.ca y rebelde quo BOA ta 
|kv . • en todas BOJ manitestscionei: Impotencia vfalt» da 
P i C ' U r & S t d U a vigor eexual), poluciones nocturnas, experma toma 
(debilidad ecsual), cansancio mental, pérdida da memoria, dolor de cabeza, 
..«¿ragas, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, blaierlsmo, trastornos nemosot de las mujeres y todas las aníerme-
dades del cerebro, modula, ¿íganoe lezu&lM, estómago, intestinos. cor> 
tón, etcétera, que tengan por caon* n origen agotamiento nerrioaoL 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ a ^ n " S S ^ e S 
bro, modula j todo al íistema ucrvioe», anmsntando el rigor aexual, coneerrando la calad y alon-
gando la vi4a, indicadaa especialmente a K« agotados en eu juventud por toda clase do excesoi (rieio» 
•m aflos), a los que «rifioaa trabtjoe etcaairoc. Unto íisioos como morales o intelcotaales esnort!». 
tas, !w>mLTes do ciencia, flnanoleroa, artistas, «omcrclantes, Industríales, pensadores, etc coneicunmU 
coa las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los eafnenes © ejercicios Mcilmento y" diaponiando al 
orgamemo par» que pueda reanudarlos con fiecnenda. Basta tomar ra frasco para convenc^wwl- -n^ 
Agento eacínaiTo: HIJO DE JOSE VIDAL Y BIBAS (S. en C), MONCADA, t t , BABCELON¿ 
.Venta n 6,50 pta. frasco en todaa las principal es farmecias de España. Portugal y AmérictL 
hasta un millón do poseías, a título de 
préstamo al interés anual del tres y me-
dio por ciento y por tai plazo máximo 
de cinco años. La Caja de crédito /oral 
recibirá del Servicio Nacional de Cré-
dito Agrícola las cantidades que nece-
site para el cumplimiento de sus fines, 
por entregas sucesivas do cien mi l pe-
setas, debiendo de acreditar la inver-
sión de cada entrega eh préstamos a 
los foratarios, por medio de certifica-
ción del Registro de 1» Propiedad con 
referencia a las hipotecas inscriptas, con 
requisito preciso y previo para las su-
cesivas entregas, respondiendo la Junta 
mancomunadamenle de la custodia de 
los fondos hasta que justifique, su in-
versión en los préstamos a los fora-
tarios. 
Art. 5.° La Caja provincial de Cré-
dito foral reintegrará al Servicio Nacio-
nal de Crédito Agrícola, dentro de los 
quince primeros días de cada trimestre, 
las cantidades por ella recaudadas en 
el trimestre anterior, tanto por razón 
de amortización de los préstamos con-
cedidos a los foratarios cuanto por In-
tereses de tales préstamos. 
Art. 6.° Los préstamos que la Caja 
de Crédito foral conceda a los foratarios 
devengarán el interés anual del 4 1/2 
por 100, y la amortización de tales prés-
tamos y el pago de intereses tendrán 
lugar en la proporción y plazo que de-
termine el Consejo al conceder el prés-
tamo y en la forma consignada en el 
artículo 13, si bieyi la duración de los 
préstamos no podrá exceder de cinco 
años. 
Art. 7.° Todos los gastos yque ocasio-
ne el funcionamiento de la Caja de Cré-
dito foral serán de cuenta de la misma 
y a tenaerá a su pago con la utilidad 
que para ella representa el 1 por 100 
de diferencia de intereses. 
Art. 8.° La garant ía de los présta-
mos que la Caja de Crédito foral con-
ceda a los foratarios consistirá en hi-
poteca especial constituida a favor de 
la Caja sobre las fincas liberadas por 
la redención, y a tal efecto se inscri-
birá en el Registro de la Propiedad y 
en un libro especial del dominio de la 
finca a favor del foratario y la hipote-
ca constituida sobre la misma para res-
ponder del préstamo y sus intereses. 
Art. 9.° Será título suficiente para 
lograr la inscripción a que se refiere 
el número precedente, la descripción 
de la finca en la póliza de préstamo, 
formalizada entre la Caja y el forata-
rio, siempre que tal descripción se ha-
ga con todos los requisitos y detalles 
que marca la legislación hipotecaria 
Art . 10. El Consejo directivo de la 
Caja de Crédito foral, previo estudio 
de las solicitudes de préstamo que an 
te él presenten los foratarios decidirá 
sin ulterior recurso sobre la concesión 
o negativa que proceda, quedando au 
torizado para solicitar de los centros 
y oficinas públicos cuantos datos y an 
tecedentes precise para determinar la 
suficiencia de la garant ía ofrecida, de 
hiendo siempre tener en cuenta en sus 
resoluciones la situación económica y 
necesidad financiera del peticionario. 
Art. 11. Acordada la concesión de 
un préstamo, éste se ha rá constar en 
la oportuna póliza que suscribirá el 
presidente del Consejo, y a falta de 
éste el vicepresidente, el forero presta-
tario y dos testigos, y como garant ía 
de la identificación del inmueble gra-
vado con la hipoteca, la póliza será 
"¡también suscrita por el forista o per-
ceptor del foro redimido o persona que 
lo represente, y en caso que la Junta 
lo crea preciso, por los dueños o re-
presentantes de los predios colindantes 
a la finca hipotecada. 
Art. 12. Todos los contratos que se 
formalicen a los fines de dar cumpli-
miento a esta disposición legal esta-
r á n exentos del pago de los impues-
tos de timbre y derechos reales y los 
registradores de la propiedad sólo per-
cibirán el 25 por 100 de los honorarios 
marcados en su arancel. 
Art. 13. Los foreros prestatarios re-
integrarán el importe de los préstamos 
que reciban en cinco anualidades y 
dentro de cada una de ellas por t r i -
mestres o semestres, según como pa-
guen la contribución. 
El pago se ha rá a los recaudado-
res de contribuciones a quienes el Con-
sejo entregará los oportunos recibos 
que se acomparán a los de contribu-
ción y la falta de pago de éstos per-
mit i rá seguir contra los deudores el 
procedimiento de apremio por los agen-
tes ejecutivos, y con arreglo a los trá-
mites marcados en la instrucción v i -
gente. 
Art. 14.° Se admitirá siempre el pago 
adelantado en las oficinas de la recau-
dación de contribuciones, pudiendo ser 
estimado como metálico el recibo co-
rrespondiente al abpnai: ai íecaudador 
y Bew ~< • 
(adiós a la vida), Puccini, seuor <J-
«Scheñerezade», líimski Korsakow, por 
Orquesta. Música de bailc.-l2.-30, Cien 
do la estación. 
los que presente al cobro, si -
hieran sido ya distribuidos a los en 
gados de la recaudación en el mf , 
to de pretender hacer el pago aaei 
tado a que se alude. , ^ 
Art . 15.» El plazo durante el cuaiP 
drá hacerse uso del derecho a Petlret0, 
de prés tamo de que en este real de 
ley se trata, será de seis meses, a p • 
t i r de la fecha de formación de la J la 
Art. 16.o La Junta que ha de r e g ^ 
Caja provincial de Crédito foral > . 
gar, y regularizar los Présta ,n 
formada en el plazo máximo de ui ^ 
a contar desde la publicación c0. 
Gacela, de Madrid, de la real °rae' 5(Jc 
rrespondiente, y la de Pontevedra 
la focha de esto decreto-ley. ¿ctaiiios 
Art. 17.o La cuantía de los P ^ ^ j o -
a los foratarios por el Servicio ^ ^ 
nal de Crédito Agrícola, que la ley fi.a. 
do junio de 19'C6 y su reglam^u' ^ 
bamen el 50 por 100 del impone " ^ 
pi lal de redención del foro, Poa ]ot si 
varee hasta la totalidad de su vw ^ 
la Junta de la Caja de Crédito IOÍ 
lo acuerda. . 
Art. 18.o La Junta propondrá ^ ^ 
aprobación de la Administración. n. 
plazo máximo de un mes, el reo eC\o 
to para su funcionamiento, coí1 .gCreío-






E L D E B A T E v i 
L U N E S 
R E C L A M O D E L 
L U N E S 2 1 
PRECJOS VALEDEROS SOLAMENTE 
PARA ESTE DIA 
N O V E D A D E S 
CAJA de siete pomelos para 
niños, «Días de la semana», 
fondo blanco y co lor . . . 
ECHARPES y pañuelos para 
señora, en crespfin de China, 
dibujos ú l t i m a novedad 
GUANTES de astracán, forra-
dos de lana, especiales para 
conducir *** 
MEDIAS de algodón cemifuer-
te, disminuidas, gran surtido 
en colores. E l par 
MEDIAS de algodfin standard, 
buen resultado, colores surti-
do». E l par 1 H 
MEDIAS de algodón fino, cos-
tura, colores moda. E l p a r . . . . 1 , 
2 5 
R E C L A M O D E L 
L U N E S 2 1 
PRECIOS VALEDEROS SOLAMENTE 
PARA ESTE DÍA 
MEDIAS de hilo, disminuidas, 
reforzadas, calidad superior, 
todos coloro* moda.. E l par . . 3 , 
0 5 
MEDIAS de hi lo fino, cuchilla 
calada, gran duración, colores 
moda. E l par 4 , 
5 0 
CAJA de papel tela en colores, 
con 25 cartas y 25 sobre», bo-





MEDIAS hi lo semifuerte, muy 
recomendable, todos colores. 
El par 
MEDIAS hilo fuerte, cuchilla 
calada, colores moda, ar t ículo 
de gran duración. SI p a r . . . . 
2 5 
BOL^O en piel, para señorita, 
modelo gran novedad, colores 





ALGODON hidrófilo «Larochette». 
Paquete s o g n . 125 250 500 1000 
Pesetas. 0,45 1,1S 2,20 4,10 «,— 
V A R I O S 
HIARCO madera color caoba, 
barnizado, t amaño postal 
COPSECITO para señori ta, en 
cretona, conteniendo %o car-
tas en papel tela, 20 tarjetones 
y 50 sobres interior seda color 
0 ' 9 5 
5 , - -
MEDIAS de eeda artificial, se-
mifuerte, todos colorea. E l par 
¡MOCHILA alpinista, de lona impermeabili-
¡zada, con un bolsillo, tamafío 
33 X 35 46 X 44 50 X 50 
MEDIAS seda artificial, lisa, 
rcíoraada, oolorei moda. E l par 
MEDIAS seda artificial, cuchi-
lla calada, muy recomendable^ 
^ a n surtido en coloree moda. 
El par 
10,50 
S O T A N O 
9 0 
C U C H I L L O mango de madera 
pptra postre „ 0 ' 4 5 
MEDIAS seda artificial finita, 
taló», puntera y plant i l la re-
forzada, todos colores moda. 
E l par 5 , 
7 5 
I C U C H I L L O mango de madera 
para mesa 0 ' 5 5 
MEDIAS seda natural finita, 
buen resultado, colores moda. 
E l par 
i MEDIAS eeda natural, gran 




¡ñado, forma cuadrada 
5 0 i 
1 , 
7 5 
[PERCHAS de madera barniza- 0 , 
da» con portapfitntalones , 7 5 
9 , 
2 5 
CARPETA en tela, con muelles 
eléctricos, en tamaño cuarti l la 2 , 
7 5 
¡MEDIAS eeda natural, cuchi» 
I l la calada, muy recomendable, 
gran sur t ido en colores moda. 
E l par. 
j SERIE de cuatro vasos cristal 
i prensado: uno agua, uno vino, 
I uno jeree, uno licor 
1 1 , " 
A Z U C A R E R O ^ cristal pren-
sado 0 ' 9 0 
O P O S I C I O N E S A H A C I E N D A 
Jefei 
CUZCAPO AtrEZUCAS CO»AazX.XDAD D l l . B8TADO. 100 placa*. 
ComicQEan 1.* de junio. Edad, 16 a 40 añoi. tío admiten señoritas. 
Título Bachiller e similar. Sueldo entrada, S.OW pesetas, Prepa-
AdmiBistraeiÍB por oposición Cuerpo Pericial Contabilidad, fl'ree ración por FHBBÍ-CABAI.I.B3K), »avrrBI.TA. CA&BAgOO y OOBTXBO, 
tiltimas oposieiones Haeienda obtuvimoe armero 1 y 178 piceas más. 
Í \ T % T > Ü. T \ 17 #" i ' M TP í ? GTT A ? C \ NT 17 Q eompletas al programa. Entrega en el tete, encuadernada, 4fl peeetae. Madrid, 
i / £ j H JHL JLfCt \ s \ J W & í r k \ * k \ J > W K t & 41 proTiaoias. TZOTOmiA, 4, B B'TBB 917BXfO, DB 8SX1 A K U B T B . Correapoa. 
dtnoia, a 1>CH BBBBAXDO BBVtTBZiTA. 
La ínhalaelín aatt» 
•éptiea y balaAmloa 
f ae «btieae al dt> 
volverse en la feeea, 
ee el remedie mt» tar 
cioaal yara evrar TILLA 
MORELLO Resfriados, Tos, Catarros , A s m a , Bronquitis , Ron-quera, ©tO. mu nao 
PASTILLAS o e m t o m e x ó a Astear KMte .. etaae etfrt.; extrae. raffl»% da00 «S» ; astrw iHsse*!», tree ailUf,; eatwo, rot̂ trtr. VMB̂  «r«« wtfíg.; GoaMmoL etoee rnWtt-: smáma aMstoaatonie. eso t i-
ótA «BMtoit» para «aa paetOIa. ASPAIME 
C O K ATM R A D I C i Q k L . M E N T e 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, L A R I N -
G I T I S , BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMO, 
X A H , A 4 U A 7 todas tas afeccienea en general 
é * la GARGAIfTA, BRONQUIOS Y PULMONES 
Las PA8TCULAB A S V A m «aperan a todas la e eoaocidas, por ro eomposieión, que no puede se» 
más racional 7 eicatlloa, fasto agradable 7 el isr las única* *a que está resuelto el traeoendentai pro-
blema de los znedicaiaentos balsáiaieos 7 rolAtlles, q«e a* eonsarvaa indeftnidament* 7 mantienaa inte* 
RTaa vas maravillosa* propiedad** mtdielaal** para eombatir d* usa Bañera •east**»*, rápida 7 aflea*, 
las enfermedades de las ría* nsyinHrerta^ qn* sos eaasa do VOS o aofaeaolóa. 
Las BABTIXOCiAS AWrAXmi son la* raootada* por lo* aaédioo*. 
Ĵ aa rABTZXiX»AB AflcrAmi soa la* pr»ferláas por lo* paoiante*. 
Exigid siempre la* 1 agí tima* BAWrXLliA» AMPAzm 7 ao admitir svstitaciones interesadas, qn* re* 
Imitan de escaso* o nulo* r**i liado*. 
Las VAMTCLUí» ASBAI1CB S* venden a vm oaja *n la* principelea JTarmacia* 7 Droguerías, 
Especialidad FarmaeéatSca del Laboratorio 8 Ó K A T A R G 
Montafla, f9, 7 Feinento, Si. Teléfono 144 8. M. B A R C E L O N A 
Hota Importantíaiaa.—Para demostrar 7 eenvencer qce lo* rápidos 7 satisfactorios resultados para 
curar la TOS mediante las TABTnaJ ín AS?Ansa, ao son pasibles eea sus similares 7 que no ha7 
actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laberatorie Sókatarg facilita a las principale* 
farmacias 7 Droguería* de Jfispafia, Portugal 7 Amérlea, una coasiderabl* cantidad de cajitas de 
muestra, para que las reparta» gratis a los clientes que iaa solieitea para en8a7o. También, el Le-
Doratono bókatarg, manda gratis dichas eajitas de F A 8 T H A A » AIVAX3EB a los qu* enríen el recorte 
ae este anuncio, i nc reado ua iollo da ainco cuntimos, para *1 
queado con dos c4ntimoa. 
fraaqaeo, todo deatro sobr*. frau-
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
(NOMBRE REGISTRADO) 
M A R Y S A L L 
Be acabaren los calvo* 
7 lo* viajo*. CAYIXrrCIO 
** el ánieo regenerador 
del eobsllo, perqué si ka-
bi*ra alguno tan bmeso 
habría calvos. 
pesetas 
Depósito y wi*a t OBIB»» 
« A t , CAJMOnr, I . AJLVA. 
BBE OOBCBI. SBVrLLA, S, 
JDBOttVSBZA T V T M e x m -
RÍA S B srox<nro, C O B X B . 
DEftA BAJA, 28. 
Instituto-Granja. EnseffanEa 
especial. "De 290 a 4M pese-
tas mensuales. Carabanchel 
Bajo. Pidan piospeotos. Di-
rector: O. B. Latoca, (Lopa 
da Vaga. »6, MADRID). 
A BASE DE NOGAL' 
Nuevo producto Ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, danoo una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultada 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
j dos por el extracto de 
¡ nogal que contiene. 
; Ricamente perfumado, 
¡deja el cabello suave 
% brillante, sin engra-
r % sarla \ 
\ Rn perfumerías y droguertas. 
6 p tas* e l f r a s c o . 
Al por mayor en almace 
nes de perfumería V 
centros de especia-
lidades. 
A U X I L I A R E S C O N T A B I L I D A D D E L E S T A D O 
preparacián para las aujn»rp*as v*f«t*« ü« vii-_>^' ü ' ^ \% Tesorería • wnin 
Su Lrrfs ZHfraluquí. «bog^e J en la J*"*1* 
rturía Central, 7 ¿. d̂  ^ S B ^ B Í I I ^ ^ 
Superior d. J j ^ J ^ ^ ' S ^ A , ntmaro l ^ B L A P S I g 
A G U A D E V A L L E Q U I L L A S 
C U R A S M A E A V I L L Ü 6 A 8 R A P I D I S I M A í 
Autorlsadae per real ord*n de V diciembre As 1326 
Ciiralt, Ho-
30. DetíBeito «enenj* Antonio Maasa. W (ant«. L ^ t a d ) , * „ ^ Oajow r íriaaipalas lanaafiiaa. Depósitos: Saa Mateo, 18, 7 Cru»» 
A U T O M O V I L E S 
PARTICULA» T*ud« auto-
móvil, toda prueba, Koataa^ 
uninsa, ti, garafi* Vaeve 
TB SXriSO FITJMIAKT». — ZK>0XS, I I CKT3 
RNIA 
as una traidora sa/ermedad que tal rea ae es estorba 
maformante por ahora, pero sus molestias amargaráa 
vuestra vajee, 7 sa terrible peligro da 
E S T R A N G U L A C I O N 
que no se arita oon cualquier braguero, puede causar 
JJA MUEBTE en pocas horas. 
Los trabajadoras del campo 7 da la fábrica que qule-
ran recuperar en al acto su potencia da trabajo; las per-
sonas aburridas de comprar bragueros que añaden sus 
impertinencias a laa molestias da la hernia; se-
ñoras 7 los niños, en fin, todas las vlctimaR (le liar, 
nias, deben adoptar «n seguida, pues cada mea t ranse» 
rrido agrara BU lesión, los nuero aparatos do Mr. AL ( i . 
BLETY, •! gran ortopédico francés, tan conocido ea Be-
paña desda hao* Tarios año*. 
Miles de pacieate* tratados anteriormente dan f* qu* 
estos aparatos garantitan en todos los casox: 
ZMK p a & r a o r A T AjSBOz.UTA cosTcrHOzoar. 
Z>A BZSKIVÜCZOV raOOBSBITA T RAPIDA. 
T LA SESAPAXICZOa s a r u r T T i v A » » XAS 
HERNIAS, por antiguas, rebeldes o roluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA dol riesgo de ESTRAN-
GULACION 7 d* TODOS LOS S Ü FRTMIKNTOS inheren-
te* a las hernias descuidadas. SUAVES T COMODOS, no 
molestan nunca, aunque el herniado se dedique a LABO* 
BES DEL CAMPO u otras trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. BLETT repite 
una vea IB ¿a BU riaje entra nosotros. Hombres, señora* 
7 niños TÍetimas de hernias deban aprorechar esta buena 
oportunidad de cuidarse 7 preflentarse sin vacilación ea: BOTMOS, jaeves M, Xotal Vorta X^ndraa. «•OOBIATJ, Tierna* 35, Sotol Boina Victoria. 
MADRID, sábado, M fabrere, Botel Principe de Aa-
tnrlaa, calle Echs^aray, S. Horas: dnieamente de 9 a k 
TOU5DO, domingo ST, ZoWl Zmparlal. 
Baraeloaa, Bambla da Oatalaña, N . CASA SKATBZCTT&ADA 
UQ-urDAClOB por refer-
ma local 5.000 cuadros an-
tiguos, mueble*, eomedor, 
objetos. Precios marcado*. 
Santa Brígida, I , Quesada. 
COMPRAS 
OOXMtO dehesas «a Extra-
madura, sucias o ds man-
cha parda, con e sin arbola-






Santa Crus, T, platería. T*-
lófone lO.rol. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Y A L T E R N A D O R E S G A N Z 
u i t z m m . sdad. un. Espadóla 
Conde do Xiquona, 15.—MAKRID 
M A N T E Q U E R I A " L O S A L P E S " 
Carmen, A Teléfono 14.421. L a mejor mantequilla de Ma-
drid; siempr* gran surtido «a quesos, conserras, vinos 7 
licores. Alimentos para niños 7 de régimen. 
(ENVIOS A PBOTCTCIAS.) • 
N I Ñ O S 
débiles. Escrófulas, Erupcio&as, Tumores blancos: Baño* 
de Luz Ultravioleta. CABBSTAS, 37. Xto cuatro a seis. 
M O T O R E S C R O S S L E Y 
para sceliss pesidtis, gas po&re, gasolina 
Se constru7ea desde cuatro caballo* 
oa adelanta 
Gasógenos pera toda claae de combustibles 
Aé • « U Á . V D B 
Gran Vía, 1. Apartado IS4. MADRID) 
Laborotorlg; 
B L E H O m e i A S 
Curación ooeapleta con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
JTraaeo, |,5« jttae. Corroe, 4 ptaMS. 
Su «odas k« farmacias. 
X.. VSXJUf S>B OÜETABA, 4, lCAI»n>. 
3 a i a n c o d e E s p a ñ a . - B a r c e l o n a 
Haliendo sufrido extravío el resguardo da depósito 1.842 
aimaro necesario, da pesetas nomina ka 2.000, en Deuda 
aoLorüaaUe al i por 100, expedidos por eata Sucursal 
en 4 do uxayu do 19U, a fever de ilisaola Santandrea 
Ssport, para ganantisar el cargo de procurador de los 
Tribunales, doado no lurya Audiencia, a don Antonio Más 
Farrás, so anuncia al público por única voz, para que el que 
se crea con doreeho a reclamar lo veriñque dentro del 
piase de quince días a contar de la fecba de inserción 
da este anuncio en la «Gaceta*, de Madrid; «El Debate», 
de Madrid, 7 «Las Noticias», de Barcelona, se^ún deter-
minan los artículo» 4.» 7 41 del reglamento vigente dol 
Banco de España, advirtióndoee que, transcurrido dicho 
plaao sin reclamación de bercero, so expedirá al corres-
poadient» duplicado do dicho resguardo, anulando el pri-
mitive j quedando el Banco exento do toda responsabi-
lidad. 
Barcelooa, 17 d» febrero de 1927.-41 seoretario, V. Barba» 
Pe<24 oatuas» i 
B S A T T H S . «RUfiBSRj 
B I 7f A B X A. 
San Bernardo, 42, KABBZS. 
P E N S I O N 
católico. Excelente trato. 
Pi 7 Margall, 19. JIKBBBZ. 
KAJTCOKEfl Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ropas. 
La casa que más paga. Su* 
gasta, 4, Compra Venta^ 
mmmimmmm .-lz:ul¡s?xs*M*'!, 
OPTICA 
A B 7 B 0 J 0 8 de nleoluta ga-
rantía, esmerada ejecución, 
Vara 7 Lópes, Príncipe, 6. 
•SSnBBBBBSaSBHMDSMBBaSSMMSaS 
V A R I O S : 
8BÍ10BA: Ondálcse en Egui-
las. 11. Cuesta una peseta, 
dura un mes. 
ZXXPOBTAVTB a las sefio-
ras: Limpieza general en el 
interior de la casa con ma-
quinas eltíctricas aspirado» 
ras do polvo, especialidad 
en tapicería 7 alfombras. 
Abonos mensuales 7 serTÍ-
«io por horas. Hermosilla, 
2J. Teléfono 53.085. 
BrBrojESlA Ismael Querré, 
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal). 
PZABOfi eompro, vendo, al-
quilo. Plazos, 15 pesetas, 
Ban Bernardo, 1. 
PBXaüQUBBZA de señoras 
servicio esmerado, precios 
económicos. Ma7ür) 24. 
EOHTAlfO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
IBnn Bernardino, 3. 
OPOSZTOBBS. Para orien-
tación. El Guía del Oposi-
tor. Montera, 10. Aparta-
do 385. 
¡VENTAS 
MAQUINA coser, escribir, 
fotográficas, relojes, alha-
jas, maletas, baúles. Desen-
gafio. 20. 
ARMARIO luna, 125 pesetas. 
Comedor, dormitorio, 225. 
Desengaño, 20. 
CAMA dorada motrimonio, 
1T5 pesetas; plateadas, bron-
eeadas, sin competencia. Des-
engaño, 20. 
COMBDORBS, dormitorios, 
aparadores, armarios lujo 
baratos, sillones, mesillas. 
Desengaño, 20. 
VBVXH58B finca en la Sie-
rra, propia para construir 
sanatorio, cou agua medici-
nal. Señor Ergoyena. Humi-
lladero, 14, principal. 
PROXIMO Guadarrama ven-
do hermosa finca, utilidad, 
recreo. Escribid: «545», Al-
calá, 2, continental. 
VERSO casa nuera, 165.000̂  
renta, SO.000. Argüolles; abá-
tenerse intermediarios. Juan 
Bonntag, Santo Tomó, 4. Ho-
ras, nuevo a una. 
ANTRACITA, calefacción^ 
cocina, 123 pesetas tonelada. 
Teléfono 30.787. 
PABAGUAH, sombrillas, fo-
rro trea pesetas, abanicos, 
bastones reformo. Arroyo: 
Barquillo, 9. 
t 




F a l l e c i ó el 25 de febrero de 1913 
Bablendo roolhido lea Santos Sacmoientoa 
7 Ja bendición de Su Santidad 
R . l o P . 
Su viuda, doña Manuela de Hualde; hermnna^ 
kermanos políticos 7 demás parientes 
KÜEGAN a sus 
su alma a Dioa. 
amigos encomienden 
GuUIet Hijos y Cíao (Se Ao Ee) 
F « r « 8 i n d o VI , 2S,-MADRID 
Todas las misas que mañana 23 se celebren 
en la iglesia de San Ignacio, el 25 on la parro-
quia del Salvador y San Nicolás 7 la exposición del 
Santísimo Sacramento (Hora Santa) ol 24, de once 
a doce, así como la misa de todos los días 25 y 6 
d* cada mes. a las ocho y media, en el altar de 
Nuestro Padre dol Perdón, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Ies excelentísimos o ilustrísimos señores Nun-
cio de Su Santidad y varios Cardenales, Arrobis-
pos y Obispos hon concedido indulgencias en la 
forma aenotntwW^" 
l l l l l l i i l l l i i l l l l l l l l l l l i l l l l l i H ^ ^ 
U i l l l l l H I I H I l i l l l l l l ^ 
i ) mm. 
EVITA 
nimiiiiüiiiiiii 
u i i i i i i i i i i u i i i i i i u i i i H i i n i 
•LIMPIA LOS DIENTES-LA CARIES- FORTIFICA L'AS ENCIA 
li!llí!i«llilllH«lllll«llllliiii||lilllllij! SOLO CUESTA 1,50 PTS. ¡iiniiiiiiiiiiiiViiiiiiHiiNiiiiiiiiiiiiiiniii^^^ i f l i l I H i l l l l l i l l l l l l l l i W 
M a d r i d . - A n o X V I I . - N ú m . 5 . 4 9 2 
A T E 
I R P O R L A N A . . . 
E E — 
Una desdichada interpelación de míster Heflin en el Senado de Wáshing-
t0n ha traído de nuevo a las columnas de los periódicos la incomprensible 
acusación de que los católicos de los Estados Unidos andan promoviendo 
ocultamente una intervención armada en Méjico. No es la primera vez que 
]a energía desplegada por los católicos norteamericanos en defensa de nues-
tros hermanos de Méjico provoca esta despechada denuncia en ciertos fa-
náticos protestantes. Les duele que sean ciudadanos de su propia nación los 
que tan eficazmente defienden y protegen la Iglesia católica en Méjico. iCon 
qué gusto verían suprimir, si fuese posible, el catolicismo de la Nueva 
España! 
Pero esta vez, como otras muchas, les ha salido el tiro por la culata. Los 
senadores imparciales, no católicos, excepto dos, se le echaron encima a 
míster Hcílin y lograron que constase en el «Congrcssional Records,, como 
si dijéramos el tDiario de Sesiones», el texto entero de la Pastoral de los 
Obispos yanquis acerca de la situación de Méjico, y, además, la circular 
de los Caballeros de Colón, cuyos párrafos mutilados había aducido lleno de 
indignación el senador por Alabama, míster Heflin. Míster Walsh, senador 
por Massachusetts, leyó los párrafos completos y apareció el objeto del fa-
moso m i l l ó n que los Caballeros de Colón habían reunido, «a fin de hacer, 
gritaba míster Heflin, propaganda en favor de la guerra con Méjico.D En 
efecto, ese millón se gastó, o estaba destinado, a las cosas de Méjico; pero 
míster Walsh leyó esto otro: a... a fin de eliminar de la filosofía de 1̂  vida 
americana la política de los Soviets rusos, y para que los ideales de libertad 
religiosa y democrática puedan extenderse a nuestros afligidos hermanos 
que habitan más allá de Río Grande.» 
No se dió por vencido el terrible míster Heflin y volvió a la carga poco 
después con las mismas donteríasB. Y conste que usamos esta palabra por-
que peor calificación recibieron sus declaraciones en el propio Senado. Sus 
colegas protestantes se burlaron implacablemente «de su agitado pensamien-
to.!) Und de ellos le recordó el terror inspirado por lascóla de cometa Halley, 
que produjo una cierta iridiscencia, pero que no tenía ni una onza de sus-
tancia, como el discurso del senador por Alabama. D Rieron todos gustosa-
mente con esa ingenuidad yanqui que tantas veces hemos admirado.. 
Sin embargo, no todos tomaron tan a broma las arremetidas de míster 
Heflin. Los hombres que tienen de veras una religión no pueden mirar con 
una sonrisa burlona estos conflictos entre dos concepciones de la vida, ra-
dical y profundamente distintas. Ignoramos con qué fundamento le repro-
chaba otro senador querer reconciliarse con los del Ku-Klux-Klan, a quie-
nes había ofendido, con sus diatribas contra los católicos. 
Míster Rausdell, senador católico por Luiriana, contestó a míster Heflin 
que él era católico, y, sin embargo, la única noticia que había tenido de tal 
asunto era un telegrama que le envió un distinguido caballero de Colón, 
rogándole encarecidamente que «hiciese todo lo posible para que no se rom-
pieran las pacíficas relaciones con Méjico.» «Si el Senado, continuaba míster 
Rausdell, tomara hoy una resolución contra lo que yo creo que es y sigue 
siendo un cruel e injusto tratamiento para con los católicos y personas de 
otras religiones en Méjico, yo la votaría ahora mismo; así como llegaría con 
mi palabra y con mi voto hasta donde me fuese posible para impedir toda 
clase de guerra con Méjico.» » 
Más fuerte fué la réplica de míster Reed, senador por Missouri, que cali-
ficó el discurso de míster Heflin de «infame calumnia». «Soy presbiteriano, 
decía con toda sinceridad el senador por Missouri, y no tengo un solo pa-
riente que no sea protestante; pero no soy miembro del Ku-Klux-Klan.» 
«En Méjico se ha tratado y se trata brutalmente no sólo a los católicos sino 
lambién a los hombres de otras religiones. Hay extremistas entre loá cató-
licos como los hay entre los nuestros; pero esto no puede justificar nuestros 
prejuicios.» 
Míster Rausdell fué más allá y acusó elocuentemente a míster Heflin y 
a sus congéneres de resucitar periódicamente la intolerancia contra los ca-
tólicos, y hasta se atrevió a decirle en sus propias narices que «el fanatismo 
es hijo de la ignorancia.» Le demostró al aturrullado míster Heflin que no 
conocía la historia de los Estados Unidos, pues ignoraba la parte indiscu-
tible que correspondía a los católicos en el establecimiento de la libertad re-
ligiosa, que firmaron la «declaración de la Independencia», que combatieron 
como bravos en la guerra de Europa y que ahora «oyen silbar la serpiente» 
y se Ies persigue porque adoran a Dios, según los dogmas de su Iglesia.» 
«Los católicos votaron también nuestra Constitución, que es suficientemente 
amplia para proteger los derechos de cada hombre a su propia fe, a su 
propia opinión, a su libertad de palabra, a reunirse pacíficamente, a imprimir 
sus honesios pensamientos.» 
Estas palabras se le clavaban en la piel a míster Heflin. Los que intenta-
ban seguirle por el camino de la «infame calumnia», retrocedieron, y, pro-
bablemente, no se volverá a tocar más ese odioso tema en el Senado de 
Wáshington., Manuel GRAÑA 
C H i N I T A S 
•QB-
Acabamos de recibir un B. L . M. de 
Vm., firmado Felipe, que protesta con-
tra el propós i to de exaltar la memoria 
del fundador del monasterio de E l E s -
corial por razones privadas. Tenemos 
motivos p a r a creer en la ultratumbez 
—nosotros y G. Caballero, somos asi , 
señor . . .—del documento. 
L o que no se nos alcanzaba es la 
causa de esta d e t e r m i n a c i ó n tan ines-
perada. Pero y a estamos a l cabo de la 
calle. Debe de ser que Felipe 11 ha leí-
do el ar t í cu lo en que Diego S a n José 
se mete con él . 
Y , claro.. . 
* * * 
Dice un per iód ico de provincias, que 
nos es s i m p á t i c o , que «si una cosa es 
cierta, hay que decirla, Y si no lo es, 
lo mismo da que sea dicha, porque no 
puede resistir el contraste de la dis-
cusión n i la claridad de la luz.s 
¡Gran disgusto para los calumniado-
res, y, en general, para los embusteros 
de toda laya! Su «noble* esfuerzo es 
ba ld ío . 
Y , por de pronto, hay que reformar 
el Decá logo . . . Aunque, a lo mejor, ser ía 
inút i l suprimir el octavo mandamiento, 
s i , de todos modos, nos lo van a re-
cordar cuando no podamos resistir el 
contraste de la D i s c u s i ó n n i la claridad 
de la L u z . . . ¿Qué hacemos"! 
Se v a a construir un Gran Casino en 
u n a provincia, y, como es natural , se 
somete a los concursantes a la edifica' 
c tón a un dictamen que avale «su sol-
vencia moral». 
Perfecto. Y ahora a procurar, una vez 
construido el Casino, que se as:egure la 
solvencia moral . ¿Ferdad? 
* * * 
«El señor Maura era monárquico. No 
se descubre nada nuevo al decirlo.» 
pero, en cambio, se ahorra uno dis-
cusiones. A s í es como hay que escribir. 
Incontrovertiblemente. 
* •* » 
No sabemos s i por su cuenta, o por 
cuenta de otro, dice un papel francés 
que «Si el general Primo de Rivera no 
reduce sus peticiones, no es posibk que 
Francia acepte las n^óc i ac iones de Es-
paña». 
L's todo lo contrario, monsieur. 
L a <tue pide es E s p a ñ a y el q u * lleva 
las negociaciones es el general. Com-
prenez vous? 
« « * 
«¡Exi to! ¡Exito! ¡Exi to! A martilla-
zos.» 
SI. sí. 
Muchos éx i tos se forjan de ese modo. 
No es ninguna novedad. 
VIESMO 
C r ó n i c a m é d i c a l 
U E 1 c á n c e r e n E s p a n a ( t 
—o— 
Un antiguo discLpulo, ¡qué viejos so-
mos ya! , el doctor Iñiguez Ortiz, nos 
envía un ejemplar del libro que con 
aquel título ha publicado en el pasa-
do mes. 
Iñiguez es uno de los valores más 
positivos de la España actual. Acadé-
mico de las Reales de Medicina y de 
la Historia y director del hospital nu-
mantino es quizás el que m á s y me-
jores cosas ha hecho y dicho en nues-
tro país acerca de asunto tan intere-
sante; cirujano, investigador y publi-
cista, nos atrevemos a someterlo a la 
consideración de los directores de la 
¿ueña contra el cáncer para que uti-
licen su labor, su entusiasmo y su ta-
lento. 
De todo ello da muestras elocuentes 
en las doscientas páginas , de su volu-
ipen que, como todo lo selecto, es par-
co y reducido. Una primera cuestión, 
de gran interés para el público en ge-
neral, que es a quien van dedicadas 
estas crónicas, es la de si el cáncer au-
menta en nuestro país . 
Iñiguez opina que no. 
Por lo pronto publica una gráfica 
correspondiente a las defunciones por 
tumores malignos en las diferentes na-
ciones durante el quinquenio de 1919 
a 1923 y en ella demuestra que entre 
Dinamarca, que es la de mayor mor-
talidad, con un 46 por 10.000, hasta Es 
paña , que es la menor, con una mor 
talidad de 22 por 10.000 habitantes, 
aparecen de menos a más Bélgica, Co-
lonia del Cabo, Unión Americana del 
Sur, Japón, Hungría , Austria occiden-
tal, Inglaterra, Gales, Colonia Aus-
traliana del Sur, Orange, Noruega, 
Australia Meridional, Alemania, Sue-
cia, Austria, Países Bajos, Escocia y 
Suiza. 
Por este lado estamos de enhorabue-
na los españoles con relación a los 
otros países que acabamos de mencio-
nar. Sin embargo, hay que reconocer 
que ese 20 por 100 que parece tan po-
co en comparación con las demás na-
ciones, era hace pocos años mucho 
más exiguo, no sobrepasando del 10. 
De suerte que aparece duplicada actual-
mente la mortalidad por cáncer en Es-
paña . Pero el amigo Iñiguez y Ortiz 
no se arredra por esa duplicación de 
la cifra y se la explica admirablemen-
te por los dos hechos siguientes: 
Uno, el de que ahora se diagnostica 
mejor que antes, y , por consiguiente, 
muchos casos que ahora se conocen 
bien y se calificaron, con propiedad, 
de tumor maligno, hace unos años, por 
conocerse mal, es decir por desconocer-
se, se a t r ibuían a otras causas, moti-
vos y circunstancias erróneas. 
El otro hecho es que siendo el cán-
cer enfermedad m á s de viejos que de 
jóvenes, como ahora la vida se pro-
longa m á s que antes, gracias a la efi-
cacia de las luchas contra las diver-
sas enfermedades, y muy particular-
mente contra la tuberculosis, conforme 
disminuye la mortalidad infantil y de 
la juventud por aquella terrible enfer-
medad, aumenta la de los tumores ma-
lignos. Conclusión que brindamos a los 
booronofistas y demás Faustos recalci-
trantes para los efectos consiguientes 
de estos viejos verdes que quieren te-
ner menos a ñ o s por el procedimiento 
de tener m á s . Y no se quieran salir, 
los tales, por la tangente de que ellos 
buscan la juventud y no la longevi-
dad, porque, aparte que eso es y será 
siempre imposible, según se desprende 
del aforismo que nos hemos permitido 
subrayar, aun cuando sea expresión 
nuestra, siendo la juventud, en este 
orden de ideas, semejante a la prolifl-
cidad, cuyos aledaños buscan estos mo-
dernos súbditos del príncipe Basilio he-
mos de advertirles, que precisamente los 
seres más prolíficos son los más predis-
puestos al cáncer y que sólo la gene-
rosa maternidad de muchas mujeres ex-
plica que en relativa juventud sucum-
ban al cáncer. 
Pero en España, no es la mortalidad 
por cáncer igual en todas las regiones. 
Desde luego, las del Norte son las de 
mayor mortalidad y las del Sur las de 
menor. Con la circunstancia interesan-
te de que en dos provincias de este 
sector, Almería y Cádiz, la mortalidad 
por cáncer no sólo ha aumentado sino 
que ha disminuido. 
Donde m á s se muere de cáncer es en 
Madrid. A esta provincia siguen Valla-
dolid, Baleares, Barcelona y Burgos, 
etcétera, hasta Lugo, que es la provin-
cia donde el cáncer hace menos cx-
tragos. 
Aquí del personaje de L a Gran Vía-. 
tPorque donde está Madrid, 
las provincias que se cal len.» 
Ya sabemos que esta cifra elevada 
de la Corte sobre las demás poblacio-
nes de España se debe en buena parte a 
que la fama de sus médicos, de sus ciru-
janos y de su Instituto del cáncer , único 
C R I T I C A D E A R T E , por K-HITO 
D o m i n g o 2 0 d e f e b r e r o d e i 9 2 7 
E l e c o l i t e r a 
rio 
LOS 
Fa que las i n t i m i d a d e T d e u T r * 
van saliendo a l públ ico y s e \ 
f e n ó m e n o de un interés aenernf0'luce ti 
cuestiones, convendria por /0 p0r esa, 
<al interés no resultase en WL mi e   lt r   ^ n 0 s 
la Corporación que lo inspira pCio ^ 
ello sea así , conviene que íodóc i a 
ocupados por la Academia nn s 
nunca, al hablar óe posibles inn 0lvUkli 
personalidades de uno u otro orrf 0i ^ 
les son los fines de la Academ11' 
éste o el otro aspirante pueden y {i 
a estos fines. a a2/U(Iaf 
Una creencia errónea domina 
parte de las gentes. Se cree QU*11 ^ 
tegoría de a c a d é m i c o es tan eJa Ca 
honor s in lifás exigencias q u e i 
disfrute ocioso del puesto, y Se s 
este honor á<ebe otorgarse' a. UUrahl 
elusivamente. He aquí dos íenrf et' 
que por bien de la Academia sobrlV*1 
interesa combatir. ío<Io 
E n primer t é r m i n o , la Academia 
que real izar obra positiva qUe ni 
competencia y trabajo, y en 
lugar, la Academia es antes nu/iín<1() 
nadie parg los f i ló logos . Los liief!!!'1 
que han alcanzado gran maestría 
manejo del idioma son llevados ^ ^ 
Academia por lo que esa maestría « 'a 
ne de conocimientos f i lológicos l a /g 
del f i ló logo , por otra parte, es i n J? 
y poco remuneradora. E l llevar un nw 
logo de m é r i t o a la Academia sum 
para la Corporac ión H beneficio de 
auxi l iar precioso y para t i filólonn111 
la F i l o l o g í a el proporcionar a un ^ 
bajador intelectual medios de llevar'1 
cabo m á s f á c i l m e n t e su labor. 4 
Hay , en efecto, muchos lileratoi tm. 
de la Academia; pero por bien de i ! 
Academia deben permanecer fuera mUn 
tras vivan. S u entrada significaría en ¡i 
mejor caso la a d q u i s i c i ó n de un tu 
m e n t ó inút i l . E n muchas ocasiones no 
dría representar la de un elemento m. 
nicioso. Esto p o d r í a ilustrarse con re. 
I ra íos; pero se trata de decir unas m. 
labras de buena fe y no áe meterst, 
con nadie. 
Quedamos en que las tareas ie ¡j 
Academih son principalmente füológi. 
cas. L a Academia no es para los Un. 
ratos. Y no^necesitaremos decir que tan-
poco es para los pol í t icos . L a ¿cade. 
mia no necesita nombres de relumbrón-, 
necesita obreros competentes para ¡u 
obra. 
No deseamos a todos los que en eitot 
d ías se ocupan de la Academia más qut 
el des in terés y la objetividad que ¡m 




EL—Mira, chica, Goya. Habrás oído hablar mucho del Centenario de Goya. 
ELLA.—Ya, ya. Parece mentira lo bien que pinta a tan avanzada edad. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
"EEh 
Numerosas lectoras de Madrid y pro-
vincias nos escriben m a n i f e s t á n d o n o s 
que consideran un acierto la publica-
c ión del « índice cul inar io» que a t í tulo 
de ensayo, s e g ú n advertimos, se comen-
ó en dos Paliques anteriores, y nos 
ruegan encarecidamente que lo conti-
nuemos «por lo prác t i co y lo fáci l de 
esta manera de vulgarizar conocimien-
tos tan necesarios <L las mujeres de su 
casa, de su hogar, que por fortuna lo 
son t o d a v í a el 90 por 100 de las espa-
ñolas». Así se expresa textualmente una 
de nuestras comunicantes. 
Con mucho gusto continuaremos, pues, 
el «cursi l lo de cocina moderna» , que, 
por lo que se ve, interesa a muchas lec-
toras, pero haciendo antes la salvedad 
de que este «índ/ice cul inario» , lo mismo 
que las «glosas» publicadas en una re-
vista de Londres, y en las cuales se ins-
pira, tiene u n carác ter ante todo prác-
tico, donde se a l ian la utilidad y la 
sencillez. P r á c t i c p y ú t i l í s i m o para los 
hogares modestos, donde la s e ñ o r a de 
la casa p o d r á , «documentándose» gra-
cias a l recetario, dar a los menús una 
v a r i a c i ó n y u n a r e n o v a c i ó n muy agra-
dables dentro d'el mismo presupuesto de 
gasto, aproximadamente. 
Los mismos platos, los de costumbre, 
pero confeccionados de distintos modos 
y m á s a la moderna, lo cual no reza, 
como es natural , con la m i n o r í a de ca-
sas ricas, donde esa v a r i a c i ó n y moder-
nidad en los menús corre a cargo de 
un «jefe» de 400 pesetas mensuales, con 
todo lo que tener u n cocinero a s í su-
pone... 
Y expuesta l a verdadera finalidad de 
este «cursi l lo gas t ronómico» , ofreceremos 
hoy a nuestras lectoras (atendiendo los 
ruegos de alguna^ de ellas) ciertas va-
riaciones en la t p n f e c c i ó n de un plato 
de vigi l ia , que pliidiéramos l lamar uni-
versa l : el bacaleu). Plato, a d e m á s , de 
circunstancias, d é d a la proximidad de 
la Cuaresma. 
Anoten, pues, Ips siguientes t ítulos y 
descripciones r e s é c e t i v a s . 
Bacalao a la japonesa.—Cocido y de. 
salado en trozos, se le quitan cuidado-
samente las espinas. Luego se fr íen en 
aceite unas rebanadas de pan y se des-
l ían en manteca derretida. B a ñ a d o con 
esto el bacalao, se pone a la lumbre con 
leche y u n p o q u i t í n de sal (si lo necesi-
ta) hasta que hierva lo bastante, for-
mando u n a cremt. de la que se coloca 
una capa en la fuente, otra de huevos 
cocidos y otra del mismo bacalao. 
en la nación, hace que acudan muchos 
desgraciados com^ moscas a la miel al 
riquísimo panal de la coronada vi l la 
y como los d íptéros de la fábula su-
cumben presas dé patas en é l ; porque 
es más cierta la cifra de los que mue-
ren en Madrid d* cáncer que la de los 
que van a curarsé el cáncer a Madrid. 
Dr. ROYO V I L L A N O V A 
la. italiana.—Se procede 
caso anterior respecto a 
Bacalao a 
como en el 
l impieza y desalado de los trozos. Lúe 
go se prepara una mezcla de pan ra-
llado, queso de P a r m a ( también ralla-
do), pereji l , zumo de l i m ó n y manteca 
de vacas derretida. E n un asador se ex 
tiende una capa de esta papil la o ama-
sijo, colocando sobre ella el bacalao y 
cubriendo éste con otra capa espesa de 
mezcla. Se mete en el homo, que debe 
estar fuerte, y se tiene cuidado de que 
la superficie se dore por igual. Al- sa-
carlo del horno debe rociarse con zumo 
de l i m ó n . 
Bacalao modernista.—Besuíla un pla-
to «bien», pese a lo d e m o c r á t i c o del 
pescado que le sirve de base. L a téc-
n ica es u n poquito m á s complicada 
que las anteriores. Part id cebollas, pi-
mientos, tomates, zanahorias y patatas, 
haciendo cocer esas legumbres y aña-
d iéndo le s bacalao fino y s in espinas ni 
pellejo. Separad éste cuando esté bien 
cocido y reducidlo a pasta en el mor-
tero. Pasad, d e s p u é s , por el tamiz las 
legumbres con su jugo, de modo que 
resulte u n a salsa espesa. Sazonadla 
con sal y a ñ a d i d l e a l g ú n agua, si lo 
nacesitase. Mezcladle l a pasta de ba-
calao y haced hervir a fuego lento todo 
reunido cinco o seis minutos. Coced 
aparte, m á s bacalao y freidlo en cua-
dradnos p e q u e ñ o s , envueltos en harina. 
Mezclad éstos a la salsa, y, por fin, co-
locad todo en un p a s t e l ó n o vol-au-vent, 
cubr iéndo lo y c a l e n t á n d o l o en el horno 
antes de servirlo. 
Nota.—£1 vol-au-vent puede adquirir-
se hecho en una repos ter ía cualquiera. 
Bacalao a la inglesa.—Se prepara una 
mezcla de p i ñ o n e s y almendras ma-
chacadas, a partes iguales, pan rallado, 
perejil picado, manteca de vacas de-
rretida, pimienta, clavo y un punto de 
nuez moscada. E n un asador se coloca 
una capa de mezcla y otra de bacalao 
desalado y cocido, a g r e g á n d o l e i)asas 
y cubr iéndo lo con otra capa de la mez-
cla. Se mete en el horno hasta que se 
dore, y luego se le une una p e q u e ñ a 
cantidad del agua sobrante de cocer el 
bacalao y se hace hervir cinco minutos 
antes de servirlo. 
Bacalao panado.—Se cortan rebana-
das de pan, de medio cent ímetro de 
grueso, aproximadamente. Se tienen 
desalados los trozos de bacalao, lo m á s 
finos que sea posible y se coloca cada 
trozo en medio de dos rebanadas de 
pan. l 'na vez hecha esa o p e r a c i ó n se 
recortan los emparedados que resultan 
con un cuchillo, se colocan extendidos 
en una fuente y se remojan con leche, 
de jándo los a s í por espacio de media 
hora. Luego se b a ñ a n en huevo batido 
y se fr íen en aceite, s i r v i é n d o l o s muy 
calientes. 
Y, ahora, amables lectoras, ustedes 
e leg irán . . . 
E l Amigo TEDDY 
u L o c k - o u t " e n l a m e t a l u r g i a 
d e S a j o n i a 
Quedan parados 160.000 obreros 
—o— 
ÑAUEN, 19.—Por haberse negado los 
obreros a aceptar la semana de tra-
bajo de cincuenta y dos horas, los pa-
tronos de la metalurgia sajona han de-
clarado el «lock-out» hoy, a la una de 
la tarde. 
Quedan parados 160.000 obreros. 
El Gobierno de ese país ha interve-
nido para encontrar una fórmula de so-
lución al conflicto. 
Además en Essen, que han quedado 
rotas las negociaciones sobre salarios 
entre los delegados patronos y obreros 
metalúrgicos. 
La cuestión será, pues, sometida a 
un arbitraje. 
* * * 
BERLIN, 19.—El Taeglische Runds . 
chau dice que el canciller Marx recibió 
esta m a ñ a n a al Comité de la Asocia-
ción del Saar, el cual le informó acer-
ca de la situación política y económica 
en aquel territorio. 
Un despacho de Hamburgo anuncia 
que en el domicilio de un ex oficial 
del ejército a lemán se ha descubierto 
un depósito clandestino de armas y mu-
niciones. 
Las armas, según se pudo compro-
bar, pertenecían a un hijo del ex ofi-
cial, afiliado a la asociación «Hombre 
lobo», que ha sido detenido. 
El Rcichslag ha aprobado hoy la pró-
rroga del acuerdo comercial provisio-
nal con Francia y los Tratados de ar-
botraje con Holanda y Dinamarca. 
E L PLAN DAWES 
LONDRES, 19.—Comunican de Nueva 
York al Evening Standard que Robín-
son, miembro americano de la Comi-
sión que elaboró el plan Dawes y que 
ha realizado una detenida información 
en Alemania, acaba de presentar al 
Consejo americano del Comercio exte-
rior una memoria, en la que dice-. 
«Alemania puede pagar perfectamente 
las anualidades que la impone el plan 
Dawes. La es tan fácil pagar ahora 
dichas anualidades como hacer frente 
antaño a los enormes gastos de su or-
pramzación mili tar . Dichos gastos mi l i -
tares pesaban sobre ella más que las 
actuales anualidades del plan Dawes. 
Alemania no está debilitada de nin-
gún modo por las cargas que la In-
cumben en concepto de reparacione. 
Además, no hay que olvidar que los 
Estados Unidos tienen la obligación de 
absorber anualmente la suma de cerca 
de 350 millones de dólares de mercan-
cías alemanas. Por esto el Reich arre-
bató a Francia el año pasado el tercer 
lugar entre los países exportadores.» 
U R O D O N A L 
| l i m p i a l o s r í ñ o n e s { 
A los machos aciertos de la Socieáai 
de Mencndez Pelaqo ha de sumarse ti 
de l a p u b l i c a c i ó n de un volumen qúc 
contiene las p o e s í a s inéditas de don M-
berlo Lis ta . Comprende más de 250 com. 
posiciones, que tienen todas las cam-
terlsticas de las de aquel poeta y hom-
bre bueno que, como advierte el prolo-
guista de este volumen—don José María 
Cosslo—, supo l levar a sus versos m 
bondad int ima de su espíritu. 
E l aludido estudio del señor Cossio 
que precede a la co lecc ión es digno át 
lodo encomio. Objetivo, sereno, bien ü 
crito, denso y en general con todas ¡ÚS 
condiciones que esta clase de cstudioi 
deben tener. 
DICE DON ARMAKÍO 
E n una entrevista que ha celebrada 
el s eñor Montero Alonso con el ilustn 
Palacio Valdés , ha dicho el autor át 
Santa Rogelia: 
— E n estos d ías precisamente he reci-
bido el primer ejemplar de una tradnc 
c i ó n noruega de «Los majos de Cádi:>. 
E l traductor me ha enviado también n-
cortes de treinta y tantos comentarios y 
crí t icas aparecidos sobre el libro. Y W 
dice que los que han salido son m-
rhos m á s , tin centenar. Compare usiei 
esta a t e n c i ó n hacia la novela de M 
extranjero—y de u n extranjero tan (Hi-
tante de Noruega como un español-
con lo que en E s p a ñ a cuesta que «« 
hable de jan libro... 
Deben ser conocidas y meditadas & 
tas palabras de Palacio Valdés. Se U 
adelantdo mucho en este punto; 
t o d a v í a se c o n c e p t ú a indispensable U-
blar del ú l t i m o y m á s infeliz mamam-
cho e s c é n i c o y apenas si los libros i'-
verdadera importancia merecen aten-
c ión . Por falta de crítica, de crítict 
verdadera, se han cometido en Espaw 
grandes errores literarios, se han 
mentado famas absurdas y se ha ?^ 
vado de la luz que necesitaban pfl™ 
ver en s i mismos a muchos autores«« 
m é r i t o estimable. 
Nicolás GONZALEZ RUlZ 
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H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
fcL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—¿Nervioso, dices?—gritó, más que dijo Roger, 
volviéndose un tanto airado ni más ni menos que si 
las palabras de' su mujer le hubieran inferido un 
mortal ultraje—. ¿Nervioso.. . yo? A Dios gracias no 
lo estoy; los ataques de nervios son achaques pro-
pios de mujeres, nada más. 
Mientras, sin oponer la menor objeción, envolvía 
ja su marido en una compasiva mirada llena de ter-
nura, Lucía de Barrois se prometió a sí misma no 
volver a decir nunca a nadie «está usted nervioso», 
con lo que está visto que no se consigue nada como 
no sea exasperar al supuesto paciente., 
L a nieve comenzó a caer, en efecto, confirmando 
lo acertado que era la predicción de Luchy. A través 
de las empañadas cristaleras eh las que el vaho po-
nía grandes lagrimones, se veían los copos grandes, 
espesos y blanquísimos danzar en el espacio una ca-
prichosa zarabanda antes de posarse en el suelo, ta-
pizado ya de armiño. A la luz de las lámparas eléc-
tricas se irisaban y la nevada adquiría el caprichoso 
» ff.nl;'i<;liro ftWfUMftn nna nndfasA ti».n«r una lluvia 
piedras preciosas pulverizadas. E l campo todo era ya 
una inmensa sábana impoluta, sobre la que se desta-
caban las cintas grises y parduzcas de los caminos y 
carreteras. 
—¡Ea, ya te saliste con la tuya!... l Y a nieva, L u -
chy ! — exclamó Roger—¿ Estarás muy contenta, 
¿verdad? 
—No, Roger; en este momento nada puede con-
tentarme. ¿Qué cosa puedo producirme alegría, sa-
tisfacción, contento, viéndote disgustado?—contestó 
tristemente Luchy. 
Llegó, al fin, la hora de dirigirse a la iglesia para 
oír la Misa del Gallo. L a joven señora de Barrois, 
que había subido a sus habitaciones para hacerse el 
tocador, reapareció al cabo de un rato vestida de 
blanco; el elegante traje de lana, de irreprochable 
corte, estaba guarnecido de pieles blancas también, 
lo que daba a la gentil silueta de la mujercita un 
nuevo encanto, un nuevo atractivo dulce y cauti-
vador. 
—Mírame, Roger—suplicó zalamera—,, ¿Qué le pa-
rezco? También yo me he vestido de nieve... 
—Muy lindo el traje y te sienta muy bien. Pero no 
pareces tan delgada; los vestidos blancos hacen este 
efecto a menudo. 
Lucía no dijo nada a la observación de su marido. 
Se embozó en la larga estola de costosa piel con que 
cubría sus hombros y saltó al cupé, que los aguar-
daba ya, seguida de Roger, que se acomodó a su lado. 
El carruaje, al paso lento de los caballos, que lleva-
ban envueltos los cascos en pedazos de lana para 
no resbalarse, tomó el camino de la iglesia parro-
quial, bajo la nieve que caía cada vez más espesa. 
XXVÍl 
E l humilde templo pueblerino era una linda joya 
arquitectónica, una de las más antiguas iglesias de 
la región de Anjou; la bóveda, con su armazón de 
madera de abeto se asemejaba a la quilla de un bar-
co gigantesco vuelta al revés, invertida en su natu-
ral posición, y era espaciosa, clara y alegre. E l al-
tar resplandecía como un ascua de oro con la luz 
litúrgica de innumerables velas de cera simétrica-
mente colocadas en verdaderos racimos, y Roger 
de Barrois pudo distinguir a la primera ojeada 
los grandes candelabros de bronce dorado que per-
tenecieron a su abuela y otros muchos, no menos an-
tiguos y artísticos, que recordaba haber visto más 
de una vez adornando, en días de solemnidades fa-
miliares, de fiestas tradicionales, las mesas de los 
castillos y casas solariegas del contorno; eran la con-
tribución con que la piedad de los feligreses acudía 
a engalanar la iglesia parroquial cuando se celebra-
ban funciones religiosas de primera clase.j 
E l señor de Barrois se sentó con Luchy en el ban-
co que les estaba reservado y siguió escudriñando to-
dos los rincones del viejo templo. De pronto, al vol-
ver la cabeza hacia la derecha se dió cuenta de que 
su mujer no estaba ya a su lado; había desaparecido 
misteriosamente, sin decirle nada mientras él pasaba 
revista a las luminarias que ardían en el altar 
jnayorj 
Un poco sorprendido, abriendo mucho los ojos 
miró en todas direcciones, acuciado por el deseo de 
averiguar dónde hubiera podido meterse Luchy, pero 
sus pesquisas resultaron infructuosas... Su mujer no 
estaba en la iglesia. 
Roger de Barrois no pudo dominar la impaciencia, 
la contrariedad en que vino a sumirle la extraña e 
inexplicable desaparición. Aquello iba pasando de 
castaño obscuro. ¿Qué maléfica influencia le rodea-
ba?... ¿Es que iba a perseguirle el misterio hasta 
dentro de la misma iglesia? 
Iba a levantarse de su asiento, se disponía a ir en 
busca del sacristán para interrogarle, cuando se de-
jaron oír los acordes del órgano y el cura párroco, 
revestido ya, salió de la sacristía precedido de los 
dos acólitos y dió comienzo a la misa. 
E l señor de Barrois estaba entregado a sus pen-
samientos, que no podían ser más tristes y amargos 
ni más dcsoladores; Roger se decía que su mujer, 
su Luchy, a quien tan apasionadamenle amaba, no 
tenía confianza en él. Se hallaba dispuesto a creer, 
es más, tenía la seguridad do que así era, que los 
secrelillos de Lucía eran inocentes, carecían de trans-
cendencia, y, sobre todo, de intención pecaminosa, 
pero ¿por qué no obraba con él con mayor franque-
za, con toda la confianza que su marido debía inspi-
rarle y que él estaba seguro do merecer? ¿Por qué 
no le dejaba seguir gozando de aquella tranquilidad 
de otros tiempos, de aquella franquilidad que había 
sido la dicha mayor de su vida de casado en los 
cuatro años felicísimos xjue llevaban do matrimonio? 
Distraído, poco alentó a las ceremonias de la misa, 
bien a pesar suyo, Roger de Barrois se hacía men-
talmente, presa do una mortal angustia estas pre-
guntas a las que hubiera deseado poder contestarse 
satisfactoriamente, cuando la trompetería del órga-
no volvió a eonar por segunda vez, llenando los â * 
hitos del templo con los acorde; graves y solemne; 
de sus notas, y una voz de hombre, voz sin educa-
ción musical pero clara, pura, potente, fresca y 8 
mirablemente timbrada, voz que sólo un hombre jo-
ven podía poseer, entonó los cantos litúrgicos P1* 
pios de la festividad del día:. 
Adeste, fideles, 
Laeti triumphanies, 
Venite, venite ad Bclhlehen.-. 
Y otra voz exquisita y dulcísima, cristalina y 
blorosa de emoción, cálida y persuasiva, respono1 
Dalas es nobis... 
Todas las vagas sospechas, todos los malos humor^ 
todas las contrariedades y amarguras y tristezas q 
angustiaban el corazón de Roger desaparee' 
como por ensalmo, se esfumaron entre las nubes ^ 
incienso oloroso que el sacerdote echaba sobre 
lar, manejando el pesado incensario do p la^ 
za primorosamente cincelada. Y el señor de ^ 
sin poderse contener, obediente a un movimie'1 . 
pulsivo, alzó la cabeza, se volvió en su asiento J 
en derechura al coro alto de la iglesia. cor0 
Allá arriba, en pie junto a la barandilla del ^ ^ 
ella, su Luchy, cantaba poniendo su alma l0^a eĉ e 
fervor de su voz, mientras clavaba inSÍstenleD1 que 
en el cielo sus bellos ojos azules y dulcísimos, 
no parecía sino que en aquel momento contemp^ 
en extática visión al Divino Infante nacido en ui 
sebre siendo Rey de reyes y Señor de señore*' el 
deado de angeles alados y resplandecientes, enca|0f 
buey y la muía, que con su aliento prestaban 
a su aterido cuerpecitOj; 
